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(มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) บทความที่ขอตีพิมพ์ในวารสารจะมีผู้ทรง
คุณวุฒิ (Peer Review) พิจารณากลั่นกรองทั้งบทความในรูปแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ
ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blinded Peer Review) จำานวน 2 ท่านต่อบทความ 
วารสารฯ รับพิจารณาบทความประเภท บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ
(Review Article) ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความวิชาการรับเชิญ (Invited
Article) ออกเป็นครั้งคราว 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยินดีรับผลงานวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
เผยแพร่ลงในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างไรก็ตาม ทัศนะและข้อคิดเห็น





 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจ
ทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 2. เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการวิจัยใหม่ ๆ 
ทางด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาที่เปิดรับผลงาน
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การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการ การจัดการท่องเท่ียวและการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ 
สังคมศึกษา สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์
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วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจ
ทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะทางวิชาการในสาขาสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ 
  3. เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการวิจัยใหม่ๆ ทางด้าน
สังคมศาสตร์ต่อไป
ข้อกำาหนดผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์
      1. เป็นผลงานวิชาการทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในสาขาสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ 
และไม่เคยลงตีพิมพ์ในหนังสือและวารสารใดมาก่อน ยกเว้นเป็นผลงานที่ได้นำาเสนอในการประชุมทาง
วิชาการแบบไม่มีเรื่องเต็ม (Proceedings)
      2.  ความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 12 หน้า กระดาษ A4 
  3.  ชื่อเรื่อง พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง ขนาดตัวอักษร 22 ตัวหนา มีชื่อภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
  4. ชื่อผู้เขียน พิมพ์ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ใต้ชื่อเรื่องโดยชิดขอบกระดาษ
ด้านขวาขนาดตัว อักษร 14 อักษรตัวเอียง และให้ระบุตัวเลขเป็นตัวยกท้ายชื่อผู้เขียน เพื่อแสดงราย
ละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำางาน และ E-mail ของผู้เขียนบทความทุกท่าน ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก
  5. ช่ือหน่วยงานของผู้เขียน พิมพ์ช่ือหน่วยงานผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่บรรทัด
ส่วนล่างสุด ใน หน้าแรก ขนาดตัวอักษร 10 อักษรปกติ ควรระบุ หน่วยงานต้น เรียงไปจนถึง หน่วย
งานหลัก และ E-mail (ผู้เขียนหลัก) และให้ระบุตัวเลขเป็นตัวยกท้ายชื่อหน่วยงานผู้เขียน เพื่อแสดง
รายละเอียดชื่อผู้เขียนบทความ ทุกท่าน ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก
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   6. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวทั้งสองภาษาไม่ควรเกิน 
350 คำา หรือ 20 บรรทัด
  7.  คำาสำาคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำานวน 3-5 คำา
      8. ผลงานวิชาการจะต้องใช้ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์ตามที่กำาหนดไว้ในหัวข้อตัวอักษร
และรูปแบบการพิมพ์
  9.  บทความวิจัย ให้เรียงลำาดับดังนี้ 
   9.1  บทคัดย่อ (Abstract)
   9.2 บทนำา (Introduction) ระบคุวามสำาคัญของปัญหา กรอบแนวคิด และระบวัุตถุประสงค์
การวิจัย
   9.3  ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) ระบุแบบแผนการวิจัยการได้มาซึ่ง
กลุ่มตัวอย่าง และการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
   9.4  ผลการวิจัย/ผลการทดลอง (Results) เสนอผลที่พบตามวัตถุประสงค์การวิจัยตาม
ลำาดับอย่างชัดเจน ควรเสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิ
   9.5 อภิปรายผล/วิจารณ์ (Discussion) เสนอเป็นความเรียง ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ของผลการ วิจัยกับกรอบแนวคิด และงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายเป็นข้อ ๆ แต่ชี้ให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงของตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
   9.6 สรุป (Conclusion) ระบุข้อสรุปที่สำาคัญและข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ 
และประเด็นสำาหรับการวิจัยต่อไป
   9.7  รายการอ้างอิง (References) ต้องเป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเนื้อหาเท่านั้น 
  10. บทความวิชาการ ให้เรียงลำาดับดังนี้
   10.1 บทคัดย่อ (Abstract)
   10.2 บทนำา (Introduction)
   10.3 เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระสำาคัญที่ต้องการนำาเสนอตามลำาดับ
   10.4 บทสรุป (Conclusion)
   10.5 ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
   10.6 รายการอ้างอิง (References)
      11. ผลงานวิชาการจะต้องใช้ระบบการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามที่กำาหนดไว้ใน
หัวข้อ “การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง”
  12. บทความวิจัยจะต้องผ่านพิจารณากล่ันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) พิจารณา
กลั่นกรองทั้งบทความในรูปแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา 
(Double-blinded Peer Review) จำานวน 2 ท่านต่อบทความ
  13. บทความวิชาการจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากบรรณาธิการ (Editor Review)
  14. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เขียนทราบล่วงหน้า
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วิธีการและกำาหนดส่งต้นฉบับ
  ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word ไปยังทั้ง 2 ช่องทางดังนี้
  1. ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word ผ่านระบบออนไลน์ของวารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS
  2. ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล จำานวน 1 ชุด และแบบ
เสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปี
2564 ถึงบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 
ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  3. กำาหนดการเปิดรับบทความจะมี 2 ช่วงเวลา คือ ระยะที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2564 และระยะที่ 2 เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
เงื่อนไขอื่นๆ
     1. กองบรรณาธิการจะมีจดหมายแจ้งผลการพิจารณาการลงตีพิมพ์ในวารสารเม่ือบทความ
ดังกล่าวนั้นผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการแล้ว
     2. หากผลงานใดได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ เจ้าของผลงานจะต้องรีบดำาเนินการแก้ไขต้นฉบับ
ให้เสร็จและส่งคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำาหนด 
     3.  กองบรรณาธิการจะไม่ส่งคืนต้นฉบับและแผ่นซีดีข้อมูลให้แก่เจ้าของผลงาน
     4.  กองบรรณาธิการจะส่งวารสารจำานวน 1 เล่ม ให้แก่เจ้าของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
การติดต่อสอบถามรายละเอียด
  กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  (ติดต่อ: คุณเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์)
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11725
  Email: jsocswu@gmail.com 
การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
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VIII
  1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง (Citation) 
   กรณีผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี-
เลขหน้า (Author-date-page in-text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลขหน้า หลังข้อความ
นั้น ๆ เพื่อบอกแหล่งที่มา ตามตัวอย่างดังนี้ 
   1.1 สำาหรับแหล่งที่มาภาษาไทย: (ชื่อ นามสกุล. ปีที่พิมพ์: เลขหน้า)
    ตัวอย่าง (สุพัตรา สุภาพ. 2536:18) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2543: 36) 
   1.2  สำาหรับแหล่งที่มาภาษาอังกฤษ: (นามสกุล. ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) 
    ตัวอย่าง (Smelser.1995:145) (Thomson and Thomson. 1993: 12-13)
  2. การเขียนเอกสารอ้างอิง (References)
   การอ้างอิงส่วนท้ายเล่มในรูปแบบเอกสารอ้างอิง ให้จัดเรียงรายการเอกสารตามลำาดับอักษร
ชื่อผู้แต่งตามตัวอย่าง ดังนี้
   2.1 หนังสือ 
    ชื่อ นามสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์. 
    ตัวอย่าง  
    บุญช่วย ศรีสวัสดิ์. (2547). ไทยสิบสองปันนา. พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพฯ: ศยาม.
    Sebesta, Robert W. (2002). Concepts of Programming Languages. 5th 
      ed. Boston, M.A.: Addison-Wesley.
   2.2 หนังสือแปล
    ผู้เขียนเดิม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องภาษาไทย. แปลโดย ชื่อผู้แปล. ครั้งที่พิมพ์. 
    เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์. 
    ตัวอย่าง 
    ซาเว็ตซ์, เควิน เอ็ม.  (2539).  ไขปัญหาอินเทอร์เน็ต.  แปลโดย กิตติ บุณยกิจโณทัย; 
      มีชัย เจริญด้วยศีล และ อมรเทพ เลิศทัศนวงศ์.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
   2.3 วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
    ชื่อ นามสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวุฒิปริญญา (สาขาวิชาเอก). เมืองที่พิมพ์: 
    ชื่อมหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
    ตัวอย่าง  
    เลิศชาย ศิริชัย. (2537). การสูญเสียที่ดินและการตอบสนองด้านอาชีพของชาวนา: 
      ศึกษากรณีหมู่บ้านภาคกลาง. ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒน
      ศึกษาศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
      ถ่ายเอกสาร.
   2.4 บทความจากวารสาร
    ช่ือ นามสกุล. (ปีท่ีพิมพ์, วัน เดือน). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร. ปีท่ี(ฉบับท่ี): หน้าท่ีอ้าง.  
    ตัวอย่าง 
    สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. (2540, มีนาคม). พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. 
      ศิลปวัฒนธรรม. 18(5): 38-39. 
    Harris, Mark N., Loundes, Joanne, and Webster, Elizabeth. (2002). 
      Determinants of Household Saving in Australia. The Economic 
      Record. 78(241): 207-233.
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   2.5 บทความจากหนังสือพิมพ์
    ชื่อ นามสกุล. (ปี, วันที่ เดือน). ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์. ชื่อหนังสือพิมพ์. 
      หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
    ตัวอย่าง  
    นวลจันทร์ จินตนาพันธ์. (2546, 14 กุมภาพันธ์). ปรับหนี้เพิ่มแรงขับฟื้นเศรษฐกิจ
      ยั่งยืน. คมชัดลึก. หน้า 15.
   2.6 แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์หรือปีท่ีสืบค้น). ช่ือเร่ือง. สืบค้นเม่ือ วัน เดือน ปี (หรือ Retrieved
       เดือน วัน, ปี), จาก (from) ชื่อเว็บไซต์ 
    ตัวอย่าง  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2548). หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ด้านบริหาร
      จัดการสำาหรับผู้บริหาร. สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2548, จาก http://
      news.swu.ac.th/newsdetail.asp?ID
    Kishwar, Madhu. (1997). Women’s Marginal Role in Politics. Retrieved 
      October 2, 2000, from http://www.freespeech.org/manushi/97/
      politics.html
ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์
  1.  ตัวอักษรการพิมพ์: ใช้รูปแบบตัวอักษร Thai Sarabun PSK, Single Space
        ด้านบน  1 นิ้ว     ด้านล่าง  1 นิ้ว     ด้านซ้าย  1.25 นิ้ว     ด้านขวา  1 นิ้ว  
  2.  รูปแบบการพิมพ์
 
     รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร
 ชื่อบทความ ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ 18
 ชื่อผู้เขียนบทความ ตัวเอน ชิดขวา    16
 (ไทยและอังกฤษ) 
 บทคัดย่อ ตัวหนา ชิดซ้าย 16
 เนื้อหาบทคัดย่อ ตัวปกติ - 14
 หัวข้อใหญ่ ตัวหนา ชิดซ้าย 16
 หัวข้อรอง ตัวหนา ใช้หมายเลขกำากับ 14
 หัวข้อย่อย ตัวปกติ ใช้หมายเลขกำากับ 14
 เนื้อหาบทความ ตัวปกติ - 14
 การเน้นความในบทความ ตัวหนา - 14
 ข้อความในตาราง ตัวปกติ - 12
 ข้อความอ้างอิง ตัวเอน - 14
 เอกสารอ้างอิง ตัวหนา ชิดซ้าย 14




  1. หัวข้อรอง
   1.1 หัวข้อย่อย
    1.1.1 หัวข้อย่อย
      1) เนื้อหา ........................................................................................................
       1.1) เนื้อหา ...............................................................................................
             1.1.1) เนื้อหา ...................................................................................
                                               (1) เนื้อหา .............................................................................
                        (1.1) เนื้อหา .......................................................................
                                                         (1.1.1) เนื้อหา ..........................................................
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จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics)
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2 วิธี คือ จัดทำาแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเปรียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินใน พ.ศ. 2519 
2538 และ 2562 และเก็บข้อมูลทางสังคมด้วยเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ 
 ผลการศึกษา จากการวิเคราะห์แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า พ.ศ. 2519 ถึง 2562 มีการ
เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 53.93 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่นาข้าว
เปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีนาเกลือ 1,782.88 ไร่ พ้ืนท่ีทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ เปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีนาเกลือ 640.35 ไร่
และป่าชายเลน เปลี่ยนเป็นพื้นที่นาเกลือ 473.66 ไร่ สำาหรับผลการเก็บแบบสัมภาษณ์จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 103 ครัวเรือน ประกอบไปด้วยสมาชิกทุกครัวเรือนรวมกันท้ังส้ิน 411 คน พบว่า มีเพียงร้อยละ 
9.1 ที่ย้ายถิ่นมาจากที่อื่นและเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ศึกษามากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 86.8 
ของผู้ย้ายถิ่นทั้งหมด สาเหตุของการย้ายถิ่นมากจากเหตุผลส่วนตัว ร้อยละ 85.7 เพื่อหาอาชีพหรือ
พื้นที่ทำากิน ร้อยละ 9.9 และปัญหาทางกายภาพของพื้นอยู่อาศัยเดิมร้อยละ 4.4
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 สามารถสรุปได้ว่า 1) ปัจจัยด้านสังคม มีความสำาคัญมากที่สุดในเข้ามาตั้งถิ่นฐาน 2) ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ที่มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งซึ่งสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากผลผลิตทางเกษตรกรรม 




 This research aims to study land use change in Laem Pak Bia sub-district by 
comparing patterns and factors which affect land use change. This research utilizes 
two methods: 1) create land use maps for comparing land use changes in 1976, 1995 
and 2019 and 2) collect social and community data by using questionnaires.
 The results of land use mapping analysis show that from 1976 to 2019, land use 
has changed 53.93 percent of the total area. Rice fields were changed to 1,782.88 rai 
of salt farms, grasslands and grove woods were changed to 640.35 rai of salt farms, and 
mangrove forests were changed to 473.66 rai of salt farms. The questionnaire was 
sampled on 103 households which comprised of 411 members. The questionnaire 
results show that only 9.1 percent of the members migrated from elsewhere and 86.8 
percent of all migrants settled in the area more than 10 years. The causes of migration
were personal reasons (85.7 percent), occupation prospect/agriculture area (9.9 percent)
and physical problems of the old residential area (4.4 percent).
 It conclusion 1) social factor was the most important in determining the settlement
2) economic factor of the coastal area can drive the economy from agricultural products,
salt farms, and fisheries and 3) geographical factor was the last factor for settlement 
because it had some effect from the old residence.




ของมนุษย์มักมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยคำานึงถึงปัจจัยหลัก 3 ด้าน คือ ปัจจัยทาง
สังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (เพ็ญพิชชา ชูศรี อลงกรณ์ อินทรักษา และ
อรอนงค์ ผิวนิล. 2558: 156) เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการขั้นพื้นฐาน 3 ประการ คือ ความต้องการ
ทางด้านร่างกาย (ปัจจัย 4 อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค) ด้านจิตใจ (สิ่งแวดล้อม
โดยรอบและความรู้สึกปลอดภัย) และด้านสังคม (การอยู่ร่วมกัน) ทั้ง 3 ประการก่อให้เกิดการตั้ง
ถิ่นฐาน
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 พื้นที่ตำาบลแหลมผักเบี้ย ตั้งอยู่อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบ
ใกล้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีปลายแหลมยื่นออกไปในทะเลทำาให้มีระบบนิเวศ 2 รูปแบบในพื้นที่เดียวกัน
ได้แก่ 1) หาดโคลน และ 2) หาดทราย และใช้ประโยชน์เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำาเกลือทะเล




เปลี่ยนแปลงไป จึงได้กำาหนดประเภทการใช้ที่ดินเพื่อง่ายต่อการจำาแนกกิจกรรมในพื้นที่ ดังนี้ นาข้าว
พืชสวน พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นำา้ ป่าชายเลน ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ นาเกลือ หาดทราย หมู่บ้าน สถานท่ี










 1. ขอบเขตเชิงพื้นที่ศึกษา พื้นที่ตำาบลแหลมผักเบี้ย อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพะเนิน หมู่ 2 บ้านดอนใน หมู่ 3 บ้านดอนกลาง และหมู่ 4 
บ้านดอนคดี 




  1.1 ดำาเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลสถิติของจำานวนประชากรและ
จำานวนครัวเรือนในตำาบลแหลมผักเบี้ย ภาพถ่ายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหาร (ส่วนที่ 3) (2562) 
ย้อนหลัง 2 ปี ได้แก่ พ.ศ. 2519 และ พ.ศ. 2538 และภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต พ.ศ. 2562 (สำานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน). 2562) 
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  1.2 การเก็บแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยกำาหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro 
Yamane (1973) จากจำานวนประชากรในพื้นที่ศึกษา มีจำานวน 2,423 คน และมีครัวเรือนรวม 1,024 
ครัวเรือน (สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. 2562) ได้กลุ่มครัวเรือนตัวอย่างจำานวน 103 
ครัวเรือน
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล
  2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเทคนิค จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่าย
ดาวเทียมด้วยโปรแกรมทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ด้วยการแปลความละเอียดในระดับที่ 2 
ได้แก่ นาข้าว (A1) พืชสวน (A5) พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า (A9) ป่าชายเลน (F3) ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ 
(M1) นาเกลือ (M5) หาดทราย (M6) หมู่บ้าน (U2) สถานที่ราชการ (U3) เส้นทางคมนาคมขนส่ง (U4) 
โรงแรม และที่พัก (U6) และ พื้นที่แหล่งนำ้า (W1) และการตรวจความถูกต้องด้วยการลงพื้นที่ตรวจ
สอบภาคพื้นดิน (Ground check) 




  รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของตำาบลแหลมผักเบี้ย มี 3 แบบ (ดังภาพที่ 1) ได้แก่ 1) แบบเรียง
ยาว (Linear pattern) ที่มีการขยายตัวโดยหรือมีการเรียงตัวตามแนวเส้นถนนเป็นหลัก และยังเป็น
ที่พื้นที่ที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิประเทศท่ีมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ริมทะเลและพ้ืนท่ีทำากินซ่ึงประชาชน




ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่อดีต และ 3) แบบโดดเดี่ยว (Isolate pattern) หรือกระจัดกระจาย และมีระยะ
ห่างจากพื้นที่อื่น ๆ อย่างชัดเจน พบว่า พื้นที่บ้านเรือนประเภทนี้อยู่ใกล้พื้นที่พืชสวนและนาข้าวเป็น
ส่วนใหญ่ซึ่งมีความสอดคล้องตามทฤษฎีที่รูปแบบโดดเดี่ยวมีการทำาเกษตรกรรมแบบผสมผสาน แต่
พบได้น้อยมากในพื้นที่เมื่อเทียบกับในอดีต (จิตรายุส์ พฤกษ์ภัทรกุล. 2546: 3-6)
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ภาพที่ 1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานตำาบลแหลมผักเบี้ย ทั้ง 3 แบบ
ที่มา: จิตรายุส์ พฤกษ์ภัทรกุล (2546)
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
ได้แก่ พื้นที่ศึกษามีสภาพภูมิอากาศ 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูหนาว (ที่ไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัด) และ
ฤดูฝน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีช่วง พ.ศ.2530 – 2563 จังหวัดเพชรบุรีเท่ากับ 28.2 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.4 องศาเซลเซียส ตำ่าสุดเฉลี่ย 24.6 องศาเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวิทยา. 2563) 






ทางบกสามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองที่มีชื่อเสียงได้ เช่น ชะอำา และหัวหิน เป็นต้น
  ผลการเก็บข้อมูลทางสังคมจากกลุ่มตัวอย่าง 103 ครัวเรือนและสมาชิกครัวเรือรวม 411 คน
พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นคนท้องถิ่นและไม่เคยย้ายถิ่นฐาน ร้อยละ 90.9 และมีประชากร
ที่ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน เพียงร้อยละ 9.1 ซึ่งส่วนใหญ่ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 86.8 ของผู้ย้ายถิ่นทั้งหมด สำาหรับสาเหตุของการย้ายถิ่นฐานมีการย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้ามาจาก
เหตุผลส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.7 เพื่อมาประกอบอาชีพ ร้อยละ 9.9 และเพื่อหาพื้นที่
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ส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษา พบว่า เป็นบ้านปูนชั้นเดียวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.1 แต่ยังคงมีลักษณะ




  ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เพ็ญพิชชา ชูศรี อลงกรณ์ อินทรักษา และ
อรอนงค์ ผิวนิล (2558) ที่ศึกษาปัจจัยการตั้งถิ่นฐานที่มีอิทธิพลต่อประชาการในเขตพื้นที่ประสบภัย
พิบัติดินถล่ม พื้นที่หมู่บ้านหน้าถำ้าและแม่เตย เมื่อเรียงลำาดับความต้องการของชุมชนในการเลือกพื้นที่
ตั้งถิ่นฐาน พบว่า ความใกล้ไกลพื้นที่เกษตรกรรม แหล่งนำ้า ชุมชน สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ






  3.1 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน  
ตารางที่ 1 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน พ.ศ. 2519, 2538, และ 2562
  ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน           พ.ศ. 2519            พ.ศ. 2538           พ.ศ. 2562          การเพิ่มขึ้น
                                       (+)/ลดลง(-)
           จาก พ.ศ. 
   พื้นที่(ไร่) ร้อยละ พื้นที่(ไร่) ร้อยละ พื้นที่(ไร่) ร้อยละ  2519-2562
 1.พื้นที่เกษตรกรรม
    1.1 นาข้าว  3,787.67 26.10 2,154.90 15.19 497.06 3.45 -3,290.61
    1.2 นาเกลือ 4,685.11 32.28 6,103.43 43.03 7,240.60 50.28 +2,555.49
    1.3 พืชสวน 165.49 1.14 92.10 0.65 63.98 0.44 -101.51
    1.4 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า 0.00 0.00 551.44 3.89 1029.06 7.15 +1,029.06
 2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
    2.1 บ้านและที่ดินจัดสรร 79.39 0.55 306.67 2.16 349.24 2.43 +269.85
    2.2 สถานที่ราชการ 21.89 0.15 453.25 3.20 520.35 3.61 +498.46
    2.3 โรงแรมและที่พัก 66.19 0.46 64.48 0.45 110.96 0.77 +44.77
    2.4 ถนน 69.32 0.48 83.93 0.59 84.87 0.59 +15.55
 3.พื้นที่ป่าไม้
    3.1 ป่าชายเลน 1,829.84 12.61 1,612.55 11.37 2,105.91 14.62 +276.07
 4.พื้นที่แหล่งนำ้า
    4.1 พื้นที่แหล่งนำ้า 1,288.13 8.88 649.95 4.58 545.74 3.79 -742.39
 5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
    5.1 หาดทราย 376.18 2.59 119.23 0.84 131.96 0.92 -244.22
    5.2 ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ 2,143.35 14.77 1,991.21 14.04 1,721.09 11.95 -422.26
               รวม 14,512.56 100.00 14,183.14 100.00 14,400.82 100.00 -111.74
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  จากผลการแปลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ใน พ.ศ. 2519 
2538 และ 2562 (ดังภาพที่ 2) พบว่า บริเวณพื้นที่ตำาบลแหลมผักเบี้ยใน พ.ศ. 2519 มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทนาเกลือ ร้อยละ 32.28 นาข้าว ร้อยละ 26.10 พื้นที่ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ ร้อยละ 




  การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2538 พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนาเกลือ ร้อยละ 
43.03 นาข้าว ร้อยละ 15.19 ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ ร้อยละ 14.04 ป่าชายเลน ร้อยละ 11.37 และ
พื้นที่แหล่งนำ้า ร้อยละ 4.58 ตามลำาดับ
  สำาหรับใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนาเกลือพบมากที่สุด ร้อยละ 
50.28 ป่าชายเลน ร้อยละ 14.62 ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ ร้อยละ 11.95 พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นำา้ ร้อยละ
7.15 และเป็นพื้นที่แหล่งน้ำา ร้อยละ 3.79 ตามลำาดับ
  จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ พบว่า ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ลดลงมากที่สุด คือ พื้นที่นาข้าว คิดเป็นพื้นที่ลดลง 3,290.61 ไร่ โดยถูกเปลี่ยนไปเป็นนา
เกลือ และเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าเพื่อการพาณิชย์และความต้องการทางเศรษฐ์กิจที่มากขึ้น รองลงมาได้แก่ 
พื้นที่แหล่งนำ้าคิดเป็นพื้นที่ลดลง 742.39 ไร่ เมื่อทำาการเปรียบเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดจากขอบเขตการ
ปกครอง โดยพบว่า พื้นที่รวมทั้งหมดของแต่ละปีไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของป่าชายเลน 
การได้รับผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งเป็นส่วนใหญ่ และการขยายพื้นที่ทำานาเกลือของชุมชนและเมื่อ
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ภาพที่ 2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตำาบลแหลมผักเบี้ย พ.ศ. 2519, 2538, และ 2562
  3.2 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ตำาบลแหลมผักเบ้ีย 
จากการศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินด้วยการซ้อนทับข้อมูล ซ่ึงเป็นข้ันตอนสำาคัญของการนำา
ข้อมูลมารวมกัน โดยมีรูปแบบการวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการซ้อนทับข้อมูลแบบ Identity และ Union 
(ภาพที่ 3) ในขอบเขตพื้นที่ตำาบลแหลมผักเบี้ย โดยอ้างอิงจากขอบเขตตำาบลจากกรมการปกครอง 
พร้อมทั้งคำานวณการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทโดยมีผลการศึกษาดังนี้
   3.2.1 การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินตำาบลแหลมผักเบ้ีย พ.ศ. 2519 ถึง 2538 
    ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนของประเภทที่ดิน พ.ศ. 2519 ถึง 2538 พบว่า 
พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินคิดเป็นพื้นที่ 5,829.27 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด เมื่อศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมพบว่า 3 ลำาดับแรก ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดมีดังนี้ นาข้าว (A1) มีการ
เปลี่ยนแปลงคิดเป็นพื้นที่ 1,666.96 ไร่เปลี่ยนเป็นพื้นที่นาเกลือมากที่สุด 826.03 ไร่ ทุ่งหญ้าและ
ป่าละเมาะ (M1) มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นพื้นที่ 1,388.37 ไร่ เปลี่ยนเป็นพื้นที่นาเกลือมากที่สุด
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คิดเป็นพื้นที่ 547.28 ไร่ ป่าชายเลน (F3) มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นพื้นที่ 1,116.80 ไร่ เปลี่ยนเป็น
พื้นที่นาเกลือคิดเป็นพื้นที่ 485.38 ไร่ (ตารางที่ 2) ตามลำาดับ
   3.2.2  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตำาบลแหลมผักเบี้ย ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 
ถึง 2562
    ผลการศึกษาด้วยวิธีการซ้อนทับข้อมูลในพื้นที่ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2562 
พบว่า พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินคิดเป็นพื้นที่ 3,527.86 ไร่ จากพื้นที่
ทั้งหมด สำาหรับพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ได้แก่ นาข้าว (A1) มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นพื้นที่ 
1,667.76 ไร่ เปลี่ยนเป็นพื้นที่นาเกลือ 1,058.89 ไร่ ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ (M1) มีการเปลี่ยนแปลง
คิดเป็นพื้นที่ 942.87 ไร่ เปลี่ยนเป็นพื้นที่นาเกลือมากที่สุดคิดเป็นพื้นที่ 477.62 ไร่ และนาเกลือ (M5) 
มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นพื้นที่ 461.18 ไร่ โดยเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะมากที่สุด 
คิดเป็นพื้นที่ 314.97 ไร่ (ตารางที่ 3) ตามลำาดับ
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2519 ถึง 2538
     พื้นที่                                          พื้นที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2538   พื้นที่                การเปลี่ยนแปลง
 พ.ศ. 2519 A1 A5 A9 M5 U2 U3 U4 U6 F3 W1 M1 M6 พ.ศ.2519 ร้อยละ พื้นที่ ร้อยละ
               (ไร่)  (ไร่)   
 1. พื้นที่เกษตรกรรม    
  A1 2,120.7 27.86 306.02 826.03 7.35 0.00 1.5 0.00 3.99 34.89 459.32 0.00 3,787.66 26.84 1,666.96 11.81
  A5 0.08 43.69 1.95 16.45 22.16 0.00 0.25 0.17 32.12 2.29 45.84 0.5 165.5 1.17 121.81 0.86
  M5 2.74 0.00 78.75 4,150.97 26.88 28.11 2.67 1.72 20.10 31.29 341.88 0.00 4,685.11 33.20 534.14 3.79
 2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
  U2 0.00 1.09 1.82 2.39 37.82 0.87 0.01 4.16 2.16 2.68 25.47 0.83 79.30 0.56 41.48 0.29
  U3 0.00 0.00 0.00 0 0.00 21.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 21.90 0.16 0.63 0.00
  U4 0.00 0.00 0.00 0 0.01 0.00 69.29 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 69.32 0.49 0.03 0.00
  U6 0.00 0.00 0.01 0 24.02 0.00 0.00 0.01 5.26 0.93 30.87 3.26 64.36 0.46 64.35 0.46
 3. พื้นที่ป่าไม้
  F3 0.00 3.91 42.52 485.38 29.53 161.3 3.43 37.52 672.92 66.47 279.47 7.27 1,789.72 12.68 1,116.80 7.91
 4. พื้นที่แหล่งนำ้า
  W1 7.15 5.67 4.77 74.9 2.16 1.64 0.00 0.00 706.88 413.06 60.79 11.1 1,288.12 9.13 875.06 6.20
 5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
  M1 24.25 9.88 115.61 547.28 155.98 239.59 6.79 20.9 168.85 88.58 738.52 10.66 2,126.89 15.07 1,388.37 9.84
  M6 0.00 0.00 0.00 0 0.75 0.46 0.00 0.00 0.27 9.73 8.43 13.72 33.36 0.24 19.64 0.14
 รวม พ.ศ.  2,154.92 92.1 551.45 6,103.39 306.67 453.24 83.94 64.48 1,612.55 649.95 1,991.21 47.34 14,111.24 100.00
 2538
        รวม         5,829.27 41.31
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   3.2.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตำาบลแหลมผักเบี้ย ระหว่าง พ.ศ. 2519 
และ 2562 
    จากผลการวิเคราะห์ พบว่า พื้นที่ตำาบลแหลมผักเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินคิดเป็นพื้นที่ 7,609.69 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด พบว่า 3 ลำาดับแรกของประเภทที่ดินที่มี
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ 1) นาข้าว (A1) มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นพื้นที่ 3,297,25 ไร่ โดยเปลี่ยน
ไปเป็นพื้นที่นาเกลือ 1,782.88 ไร่ 2) ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ (M1) มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่คิดเป็น 
1,564.82 ไร่ โดยเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่นาเกลือมากที่สุดคิดเป็นพื้นที่ 640.35 ไร่ และ3) ป่าชายเลน (F3) 
มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นพื้นที่ 1,100.17 ไร่ โดยเปลี่ยนเป็นพื้นที่นาเกลือคิดเป็นพื้นที่ 473.65 ไร่ จาก
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า ทั้ง 3 ลำาดับ มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็น
นาเกลือมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนาเกลือ จังหวัดเพชรบุรี 
(พุธพงษ์ นฤภัย. 2557: 108-168) มีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
สังคมและเทคโนโลยี ด้านการตลาดที่มีการแข่งขันของเกลือสมุทร และปัจจัยทางด้านนโยบายของรัฐ 
ทำาให้มีส่วนสำาคัญการจัดการพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่นาเกลือมากขึ้น (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2538 ถึง 2562
     พื้นที่                                          พื้นที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2562   พื้นที่       การเปลี่ยนแปลง
 พ.ศ. 2538              พ.ศ.2538  พื้นที่
   A1 A5 A9 M5 U2 U3 U4 U6 F3 W1 M1 M6 (ไร่) ร้อยละ (ไร่) ร้อยละ
 1. พื้นที่เกษตรกรรม
  A1 487.16 0.00 332.14 1,058.89 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 14.32 261.16 0.00 2,154.92 15.27 1,667.76 11.82
  A5 0.00 49.18 12.04 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 21.91 0.00 92.10 0.65 42.92 0.30
  A9 0.00 0.00 508.94 29.44 3.56 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 8.89 0.00 551.45 3.91 42.51 0.30
  M5 2.07 14.07 103.4 5,642.21 6.96 0.00 0.00 0.00 12.92 7.69 314.07 0.00 6,103.39 43.25 461.18 3.27
 2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
  U2 0.00 0.00 3.27 0.01 249.72 2.57 0.16 1.57 7.03 4.32 37.85 0.17 306.67 2.17 56.95 0.40
  U3 0.00 0.00 0.00 0.00 5.21 436.87 0.80 0.46 4.47 5.43 0.00 0.00 453.24 3.21 16.37 0.12
  U4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 83.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.94 0.59 0.06 0.00
  U6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 52.89 1.51 0.00 7.90 2.05 64.48 0.46 11.59 0.08
 3. พื้นที่ป่าไม้
  F3 0.00 0.00 12.5 0.00 7.22 24.87 0.00 2.47 1509.5 4.82 11.83 39.34 1,612.55 11.43 103.05 0.73
 4. พื้นที่แหล่งนำ้า
  W1 0.00 0.00 3.01 28.60 0.59 11.39 0.02 1.15 99.75 490.22 7.51 7.71 649.95 4.61 159.73 1.13
 5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
  M1 7.82 0.73 53.75 477.62 74.25 44.66 0.00 44.65 220.26 9.33 1,048.34 9.80 1,991.21 14.11 942.87 6.68
  M6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 7.77 3.58 9.60 1.62 24.47 47.34 0.34 22.87 0.16
 รวม พ.ศ. 497.05 63.98 1,029.05 7,240.61 349.25 520.36 84.86 110.96 1,864.77 545.73 1,721.08 83.54 14,111.24 100.00
 2562  
          รวม       3,527.84 25.00




ตำาบลแหลมผักเบี้ย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ถึง 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้ มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้
ที่ดินในแต่ละประเภท คิดเป็นร้อยละ 53.93 ของพื้นที่ทั้งหมด พบว่าทั้ง 3 ลำาดับที่มีการเปลี่ยนแปลง
มากที่สุด ได้แก่ 1) นาข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิตและราคาของผลผลิต 2) ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ เพื่อ
เปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง โดยเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย
มากขึ้น 3) ป่าชายเลน มีผลจากความเสื่อมโทรมในอดีตซึ่งขาดการอนุรักษ์และการจัดการที่ดีและเป็น
อีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจนกระทั่ง พ.ศ. 2534 ได้มีการดำาเนินการจัดตั้ง
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงานคณะ
กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.). 2534) และ
ก่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน จึงทำาให้พื้นที่งอกเพิ่มขึ้นมาจนถึงปีปัจจุบัน และ
พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นนาเกลือมากที่สุดทั้ง 3 ลำาดับ 
 จากผลการเก็บแบบสัมภาษณ์ทางสังคมจากกลุ่มตัวอย่าง 103 ครัวเรือน ท่ีมีสมาชิกทุกครัวเรือน
รวมกัน 411 คน มีสมาชิกครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีย้ายถิ่นมาจากที่อื่นร้อยละ 9.1 และเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ศึกษามากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 86.8 ของผู้ย้ายถิ่นทั้งหมด สาเหตุของ
การย้ายถิ่นมากจากเหตุผลส่วนตัว ร้อยละ 85.7 เพื่อหาอาชีพหรือพื้นที่ทำากิน ร้อยละ 9.9 และปัญหา
ทางกายภาพของที่อยู่อาศัยเดิม ร้อยละ 4.4 สำาหรับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่ปรากฏในพื้นที่ศึกษา
มีทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) แบบเรียงยาว 2) แบบรวมกลุ่ม และ 3) แบบโดดเดี่ยว ตามลำาดับ 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2519 ถึง 2562
    พื้นที่                                      พื้นที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2562                    พื้นที่        การเปลี่ยนแปลง
 พ.ศ.2519             พ.ศ.2519  พื้นที่
   A1 A5 A9 M5 U2 U3 U4 U6 F3 W1 M1 M6 (ไร่) ร้อยละ (ไร่) ร้อยละ
 1. พื้นที่เกษตรกรรม
  A1 490.41 24.49 681.35 1,782.88 17.46 0.00 1.50 0.00 52.72 47.83 689.02 0.00 3,787.66 26.84 3,297.25 23.37
  A5 0.00 37.72 5.91 3.53 21.89 0.00 0.25 0.17 50.98 3.22 41.10 0.73 165.50 1.17 127.78 0.91
  M5 0.00 0.00 113.29 4234.87 46.02 28.09 2.67 4.31 70.12 11.09 174.65 0.00 4,685.11 33.20 450.24 3.19
 2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
  U2 0.00 0.91 2.44 2.51 32.48 0.51 0.10 2.97 3.82 4.84 28.20 0.52 79.30 0.56 46.82 0.33
  U3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 21.90 0.16 0.63 0.00
  U4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.32 0.49 0.00 0.00
  U6 0.00 0.00 0.00 0.00 25.81 0.00 0.00 21.2 7.15 0.03 6.69 3.48 64.36 0.46 43.16 0.31
 3. พื้นที่ป่าไม้
  F3 0.00 0.00 60.96 473.65 34.02 215.14 3.65 40.76 689.55 65.53 181.15 25.31 1,789.72 12.68 1,100.17 7.80
 4. พื้นที่แหล่งนำ้า               
  W1 2.17 0.64 10.88 102.82 2.47 1.51 0.00 1.28 795.91 329.99 35.98 4.47 1,288.12 9.13 958.13 6.79
 5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
  M1 4.47 0.22 154.22 640.35 168.84 253.84 7.37 26.29 194.52 78.34 562.07 36.36 2,126.89 15.07 1,564.82 11.09
  M6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 13.98 0.00 4.86 1.59 12.67 33.36 0.24 20.69 0.15
 รวม พ.ศ. 497.05 63.98 1,029.05 7,240.61 349.25 520.36 84.86 110.96 1,864.77 545.73 1,721.08 83.54 14,111.24 100.00
 2562  
          รวม       7,609.69 53.93
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 ผลการศึกษาปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากผลการศึกษาสามารถ
สรุปได้ว่า การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า 
มี 3 ปัจจัยได้ ได้แก่ 1) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบชายฝั่ง พื้นที่ในชุมชนส่วนใหญ่
เปลี่ยนแปลงเพื่อการทำาเกษตรกรรม 2) ปัจจัยทางสังคม ชุมชนมีการอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กันเป็นครอบครัวใหญ่แตกต่างจากสังคมเมืองที่ต่างคนต่างอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยว และ 3) ปัจจัยทาง
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แบบจำาลอง CA–Markov และแบบจำาลอง Land Change Modeler (LCM) ในการคาดการณ์การใช้
ที่ดินในอนาคตของจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2580 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 และ 8 
พ.ศ. 2552 2557 และ 2562 ถูกจำาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ชุมชน 
นาข้าว อ้อย มันสำาปะหลัง ยางพารา เกษตรกรรมอื่น ป่าไม้ แหล่งนำ้า และพื้นที่อื่น ๆ ผลการศึกษา
พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2552-2562 พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่นาข้าว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยางพารามันสำาปะหลัง และอ้อย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่ชุมชน และพื้นที่แหล่งนำ้า มีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หากพิจารณา
ความถูกต้องของการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ พบว่า แบบจำาลอง LCM มีความถูกต้องของมากกว่า
แบบจำาลอง CA-Markov โดยมีความถูกต้องเท่ากับ ร้อยยละ 85 และ 79 ตามลำาดับ ดังนั้น การศึกษา
ครั้งนี้จึงใช้แบบจำาลอง LCM ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2580 โดยผลการคาดการณ์
พบว่า พื้นที่ปลูกอ้อย มันสำาปะหลัง พื้นที่ชุมชน และพื้นที่แหล่งนำ้า จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 1,229.88, 
319.06, 116.41 และ 52.67 ตร.กม.ตามลำาดับ ส่วนพื้นที่นาข้าว ยางพารา พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่อื่น ๆ 
และพื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ มีแนวโน้มว่าจะลดลงเท่ากับ 922.43, 316.47, 272.02, 185.54, และ 
21.57 ตร.กม. ตามลำาดับ
คำาสำาคัญ: แบบจําลอง	 CA-Markov,	 แบบจําลอง	 Land	 Change	 Modeler,	 การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
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Abstract
 At present, economic and social changes of Udon Thani province are significant
reasons for land use change. The expansion of urban and agricultural areas for 
supporting urban development and food production of both region and the country 
levels are significant cause for this change. Therefore, this research aims to monitor 
land use change from multi-temporal remote sensing data, together with the application 
of geographic information systems and CA–Markov and Land Change Modeler (LCM) 
models to predict future land use of Udon Thani province in 2037. The satellite images 
from Landsat 5 and 8 in 2009, 2014 and 2019 were classified into nine categories: 
residential areas, paddy fields, sugarcane plantation, cassava plantation, rubber plantation, 
other agricultural areas, forest, water source and other areas. The study shows that 
forest areas and paddy fields decreased continuously from 2009-2019, while rubber, 
cassava and sugarcane plantations increased. Moreover, residential area and water 
source area increased. The Land Change Modeler model is the most accurate model,
with 85 percent accuracy. Using the LCM model to predict land use in 2037, the 
sugarcane, cassava, residential and water areas will increase to 1,229.88, 319.06, 116.41 
and 52.67 square kilometers, respectively. In contrast, paddy fields, forest areas, rubber 
plantations, other areas and other agricultural areas has the tendency to reduce to 





เกษตรกรรม ป่าไม้ และแหล่งชุมชน รวมถึงมีแหล่งวัฒนธรรมที่สำาคัญ และจากการเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่งทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง ด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจของ
จังหวัดอุดรธานีมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ขึ้นอยู่กับด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม 
และด้านการขายส่ง ขายปลีก (สำานักงานจังหวัดอุดรธานี. 2562) ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญ
เติบโต ประกอบกับความต้องการใช้ที่ดินเพื่อใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น















เชิงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีความละเอียดถูกต้อง (ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ, 2557) เนื่องจากสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำาหรับการวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการเชิงพื้นที่ในอนาคต มีการรวบรวม
ข้อมูลเชิงพื้นที่ในอดีตเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบันเพื่อ การศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพจาก
ดาวเทียม Landsat ร่วมกับแบบจำาลอง CA-Markov และแบบจำาลอง Land Change Modeler
(LCM) ที่สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้โดยอาศัยข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สิ่งปกคลุมดินสองช่วงปี และปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ผล ซึ่งแตกต่างจากแบบจำาลอง 
Markov Chain Model ที่นิยมใช้ในอดีต เนื่องจากมีข้อจำากัดด้านการแสดงผลเชิงพื้นที่ และไม่ได้
รวมปัจจัยแวดล้อมในแบบจำาลอง สำาหรับแบบจำาลอง Land Change Modeler (LCM) ถูกนำามา
ประยุกต์ใช้งานในหลายพื้นที่ทำางานเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดยอาศัยความเหมาะสมของการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ ตามปัจจัยขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง อิงหลักการและเทคนิคของ 
Eastman (2012) โดยที่แบบจำาลองนี้มีความสามารถในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพ
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ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา จังหวัดอุดรธานี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดอุดรธานี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพของแบบจำาลอง CA–Markov และแบบจำาลอง Land Change 
Modeler ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 3.  เพื่อคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของจังหวัดอุดรธานี
ขอบเขตของการวิจัย
 1.  ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมดประกอบด้วยพ้ืนท่ีบริเวณจังหวัดอุดรธานี ประกอบไปด้วย
24 อำาเภอ เป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 11,730.302 ตารางกิโลเมตร
 2. ขอบเขตเชิงเน้ือหา ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลในการศึกษาและวิเคราะห์เปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประยุกต์ใช้กับแบบจำาลองระบบภูมิสารสนเทศ แบบจำาลอง CA-Markov และ
แบบจำาลอง Land Change Modeler ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอนาคต และ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำาแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 3. ขอบเขตเชิงเวลา ติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2552 กับ 




จำาลอง CA–Markov และแบบจำาลอง Land Change Modeler ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์
ที่ดินของจังหวัดอุดรธานี ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2  กรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัย
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้ใช้เทคนิค เคร่ืองมือท่ีนำามาสร้างฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การทำาแผนท่ี
หรือแสดงผล และข้อมูลการสำารวจระยะไกลซ่ึงเป็นการนำาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมใช้ในการจำาแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินและติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และได้นำาแบบจำาลอง CA–Markov และ
แบบจำาลอง Land Change Modeler ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังต่อไปนี้
 1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบสารสนเทศที่นำาเอาข้อมูลมารวบรวม จัดเก็บ และ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถทำาการสืบค้นข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล รวมไปถึงการนำาข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์เพื่อประกอบการรตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ นำาข้อมูลที่นำามารวบรวมและจัดเก็บใน
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ระบบที่สามารถนำาไปจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) โดยข้อมูลเชิงพื้นที่ยังมีการ
เชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลเชิงบรรยาย (attribute data) ที่ใช้อธิบายรายละเอียดของปรากฏการณ์และ
คุณลักษณะของข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ซ่ึงจะทำาให้การนำาข้อมูลไปใช้มีความถูกต้องและแม่นยำามากย่ิงข้ึน 
(สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). 2552)
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และวิธีการ
ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บ การจัดการ การจัดทำา การวิเคราะห์ การทำาแบบจำาลอง และการแสดง
ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือแก้ปัญหาการวางแผนท่ีซับซ้อน และปัญหาในการจัดการ (U.S. Federal Interagency
Coordinating Committee on Digital Cartography. 1988)
  ซึ่งโดยสรุปแล้วระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และข้อมูล โดยที่ระบบมีความสามารถใช้ในการรวบรวม จัดการ ประมวลผล 
วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ และนำาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
 2. การรับรู้จากระยะไกลด้วยดาวเทียม (Remote Sensing)
  การรับรู้จากระยะไกล (remote sensing) หมายถึง การได้มาของข้อมูล (data acquisition)

















 3. แบบจำาลองมาร์คอฟเซลลูลาออโตมาตา (Markov Cellular Automata)
  การใช้มาร์คอฟเซลลูลาออโตมาตา มาสร้างแบบจำาลองการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 
เซลลูลาออโตมาตา เป็นแบบจำาลองในกลุ่มของแบบจำาลองซ่ึงตัวแปรหลักมีการเปล่ียนแปลงเป็นคร้ังคราว 
(discrete model) แบบจำาลองประกอบเป็นตารางกริด (cells) ที่มีจำานวนหนึ่งค่าของแต่ละกริด
มีการเปล่ียนแปลง (states) ตามค่าของกริดท่ีอยู่ใกล้ ๆ กัน Tommaso and Norman (1987) กล่าวว่า
เซลลูลาออโตมาตา เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับแนวความคิด
ทางฟิสิกส์เป็นหลักในการปฏิบัติงาน และให้คำาจำากัดความว่า เซลลูลาออโตมาตา เซลล์ย่อย ๆ ที่อยู่
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รวมกัน แสดงพื้นที่ในรูปของตารางสี่เหลี่ยมเรียกว่า กริดหรือเซลล์ แต่ละเซลล์ คือ หนึ่งหน่วยข้อมูล 
สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ รูปแบบของเซลล์ใหม่ จะถูกกำาหนดจากเซลล์แวดล้อมที่มีลักษณะเป็น
ตารางขนาด 3 × 3 เมตร ซึ่งจะเคลื่อนที่ไปทีละเซลล์จนครบทั้งพื้นที่และจะคำานวณซำ้าตามจำานวน
ระยะเวลาที่กำาหนด จากลักษณะการทำางานดังกล่าว เซลลูลาออโตมาตา จึงถูกนำามาประยุกต์ใช้เป็น
ทฤษฏีในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ในอนาคต 
  ในขณะที่ Pontius (2000) กล่าวว่า เซลลูลาออโตมาตา คือ เซลล์ที่อยู่อย่างอิสระสามารถ
เปลี่ยนรูปแบบได้ ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ เซลล์แวดล้อมตามกฎ “The game of life” 
ที่สร้างโดย John Conway ใน พ.ศ. 2513 การคาดการณ์ตามหลัก เซลลูลาออโตมาตา ใช้โอกาส
ของการเปลี่ยนแปลง (transition rule) เช่นเดียวกับกระบวนการลูกโซ่มาร์คอฟ แตกต่างกันตรงที่ 
เซลลูลาออโตมาตา คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงโดยใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงร่วมกับข้อมูลของ
พ้ืนท่ีแวดล้อม และสามารถแสดงผลลัพธ์ในรูปของแผนท่ีหรือแบบจำาลองได้ ทฤษฏี “The game of life”
ถูกนำาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเซลลูลาออโตมาตา เพ่ือคาดการณ์รูปแบบการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เรียกว่า “CA-Markov”
 4. แบบจำาลอง Land Change Modeler (LCM)
  แบบจำาลองการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน LCM พัฒนาข้ึนโดย Clark Labs, Clark University, 
USA มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต เพื่อ
ให้เกิดความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ต่าง ๆ (Clark. 2013) แบบจำาลอง LCM เป็นเครื่องมือที่ถูก
สร้างขึ้นใน ซอฟแวร์ IDRISI ถูกนำามาประยุกต์ใช้งานในหลายพื้นที่ เช่น ณัฐณิชา ผ่องพุฒิ และคณะ 
(2559) ได้ใช้โปรแกรม IDRISI และแบบจำาลอง LCM ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มใน
พื้นที่สูงชัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำาการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในอนาคต โดยกระบวนการในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของแบบจำาลอง 
LCM ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สำาคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
   ข้ันท่ี 1 การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง เป็นการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินระหว่างแผนท่ีช่วงเวลาท่ี 1 และช่วงเวลาท่ี 2 ผู้วิเคราะห์จะต้องกำาหนดประเภทของการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เหมือนกัน การเปลี่ยนแปลงที่ถูกตรวจวัดได้นั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์
ที่ดินในช่วงเวลาที่ 1 เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ ในช่วงเวลาที่ 2 ผู้วิเคราะห์สามารถ
พบการเปลี่ยนแปลงใน 2 ช่วงเวลาที่หลากหลาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนสูง 
วัตถุประสงค์หลักของการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง คือ การระบุประเภทของการเปลี่ยนแปลงหลัก ที่
จะใช้ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
  ขั้นที่ 2 การจำาลองพื้นที่ศักยภาพของการเปลี่ยนแปลง เป็นขั้นตอนที่ 2 ของการคาดการณ์
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต ด้วยการระบุพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพต่อการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
โดยการสร้างแผนที่ศักยภาพของการเปลี่ยนแปลง (transition potential maps) ที่สร้างขึ้นจาก
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความเกี่ยวพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 2 ช่วงเวลาด้วย
การใช้ค่าทางสถิติ ซี่งแบบจำาลอง LCM ใช้ Cramer’s V เป็นตัวประเมิน หากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน มีปัจจัยที่เหมือนกัน ผู้วิเคราะห์สามารถรวมการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เป็นแบบจำาลอง
ย่อยเดียวกัน
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  ขั้นที่ 3 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง (change prediction) ขั้นตอนนี้เป็นคาดการณ์
การใช้ประโยยชน์ที่ดินในอนาคต โดยมีกระบวนการที่สำาคัญ 2 ขั้นตอน คือ การจำาลองความต้องการ
ของการเปลี่ยนแปลง (change demand modelling) และการจัดสรรการเปลี่ยนแปลง (change 
allocation) การจำาลองความต้องการของการเปลี่ยนแปลง จะใช้ข้อมูลจากแผนที่การใช้ประโยชน์





หลายตัวแปร ผู้วิเคราะห์จะได้ผลลัพธ์เป็นแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต หรือ VDO ในรูปแบบ
ของ .avi






ในอนาคตโดยใช้เครื่องมือ CA-Markov อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้แบบจำาลองสามารถเลือกใช้แบบจำาลอง 




ได้ด้วยวิธีการจัดการเชิงพื้นที่ รวมถึงสามารถแก้ไขและอธิบายตัวแปรต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ผลการ
จำาลองที่ได้จากแบบจำาลองอยู่ในรูปแบบของแผนที่ซึ่งสามารถช่วยให้นำาไปวิเคราะห์ต่อไปได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในจังหวัดอุดรธานี
  การศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 5 และ
8 พ.ศ. 2552 2557 และ 2562 โดยข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม Landsat เป็นข้อมูลที่มีรายละเอียงเชิง
พื้นที่ 30 เมตร ทำาการประมวลผลภาพเบื้องต้นก่อนการจำาแนกข้อมูลภาพ หลังจากนั้นทำาการจำาแนก
ประเภทข้อมูลการใช้ประโยชนท่ีดินโดยยึดการจำาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินตามการใช้ที่ดินในระดับที่
2 ของกองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2542 และแยกตามประเภทพืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดอุดรธานีที่สำาคัญ สามารถจำาแนกออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1) พื้นที่ชุมชน 2) นาข้าว 3) อ้อย 
4) มันสำาปะหลัง 5) ยางพารา 6) เกษตรกรรมอ่ืน ๆ 7) ป่าไม้ 8) พ้ืนท่ีแหล่งนำา้ 9) พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ด้วยวิธีการ
จำาแนกประเภทข้อมูลแบบความน่าจะเป็นสูงที่สุด (maximum likelihood classification) ผลลัพธ์
ที่ได้จะอยู่ในรูปแบบของแผนที่การใช้ประโยน์ที่ดิน ตรวจสอบความถูกต้อง การจำาแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากแหล่งอ่ืน ๆ เปรียบเทียบ
กับแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากการจำาแนกข้อมูลภาพดาวเทียม 
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 2. การเปรียบเทียบศักยภาพของแบบจำาลอง CA–Markov และแบบจำาลอง Land Change 
Modeler ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งเป็น
  2.1 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2562 จากข้อมูลดาวเทียม พ.ศ. 2552 
และ 2557 โดยกำาหนดสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Transition Area) และความน่าจะเป็นในการ
เปล่ียนแปลง (Probability of Change) การใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภท ด้วยแบบจำาลอง Markov 
นำาค่าดังกล่าวไปใช้ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2562 ด้วยแบบจำาลอง CA-Markov 
และเปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำาลองกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการจำาแนก พ.ศ. 2562 
เพื่อหาความถูกต้องของแบบจำาลอง
  2.2 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2562 จากข้อมูลดาวเทียม พ.ศ. 2552 
และ 2557 โดยกำาหนดสัดส่วนการใช้ที่ดิน (Transition Area) และความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง 
(Probability of Change) การใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภท ด้วยแบบจำาลอง Markov นำาค่าดังกล่าว
ไปใช้ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2562 ด้วยแบบจำาลอง Land Change Modeler 
ทำาการระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการสร้างแผนที่ศักยภาพ 
(Transition Potential Maps) แผนที่ศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงสร้างขึ้นจากวิเคราะห์ ปัจจัยที่มี
ความเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 2 ช่วงเวลา ด้วยการใช้ค่าทางสถิติ ซี่งแบบ
จำาลอง LCM ใช้ Cramer’s V เป็นตัวประเมิน เป็นการวัดความเข้มของความสัมพันธ์ของปัจจัย โดย
มีค่าตั้งแต่ 0-1 โดยค่า 0 คือ ไม่มีความสัมพันธ์กันของปัจจัยคู่นั้น และค่า 1 คือ มีความสัมพันธ์กัน
อย่างสมบูรณ์ของปัจจัยคู่นั้น ๆ โดยปัจจัยแต่ละชนิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ที่สามารถนำามาใช้ในแบบจำาลอง LCM สำาหรับคาดการณ์การใช้ที่ดินในอนาคตได้ ประกอบด้วย 
แบบจำาลองความสูงเชิงเลข (DEM) ระยะห่างจากเทศบาลเมือง เทศบาลตำาบล ระยะห่างจากถนน 
ระยะห่างจากทางรถไฟ ระยะห่างจากทางนำ้า ระยะห่างจากแหล่งนำ้าชลประทาน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ระยะห่างของความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์




  2.3 การประเมินความถูกต้องจากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ใช้วิเคราะห์ด้วยวิธี
การทางสถิติแคปป้า (Kappa Statistic: KHAT หรือ KAPPA Index of Agreement: KIA) ในการหา
ค่าสัมประสิทธิ์ที่จะทำาการบ่งชี้ข้อมูลในแต่ละประเภททั้งหมดว่ามีความเข้ากันได้ โดยประเมินระดับ
ความถูกต้องของค่าความสอดคล้องของสัมประสิทธิ์แคปปาตามเกณฑ์ของ Congalton and Green 
(2008)
 3. คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของจังหวัดอุดรธานี 
  การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2580 ผู้ศึกษาทำาการตัดสินใจเลือกแบบจำาลอง
ที่มีค่าความถูกต้องมากที่สุด วิเคราะห์ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ.ศ. 2562 โดยหาสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงและความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงจาก พ.ศ. 2557 
เทียบกับ พ.ศ. 2562 เพื่อคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2580
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ผลการศึกษา
 1.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในจังหวัดอุดรธานี 
  1.1 การจำาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2552 2557 และ 2562 
   จากการใช้ข้อมูลดาวเทียม Landsat 5 และ 8 ผลจากการจำาแนกข้อมูลดาวเทียม
ทั้ง 3 ปี สามารถแบ่ง การใช้ที่ประโยชน์ดินออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
   1. การใช้ที่ดินที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ พื้นที่ชุมชน ยางพารา และพื้นที่แหล่งนำ้า
   2. การใช้ที่ดินที่มีแนวโน้มลดลง ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ นาข้าว และเกษตรกรรมอื่น ๆ
   3. การใช้ที่ดินที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ได้แก่ อ้อย มันสำาปะหลัง และ
พื้นที่อื่น ๆ แสดงในภาพที่ 3 และ ตารางที่ 1
  1.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดอุดรธานี
   ผลการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี โดยใช้
เทคนิคการซ้อนทับ ระหว่างข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2552 2557 และ 2562 ตามช่วง
เวลาที่ต้องการศึกษาคือ ระหว่าง พ.ศ. 2552-2557 และระหว่าง พ.ศ. 2557-2562  
   1.2.1 เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ที่ดินด้วยดาวเทียม Landsat พ.ศ. 2552 เทียบกับ
พ.ศ. 2557
    พบว่ามี พ้ืนท่ียางพารามีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ เพ่ิมข้ึน 942.17 ตร.กม. 
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำาเภอนายูง อำาเภอนำ้าโสม อำาเภอบ้านผือ และอำาเภอหนองแสง รองลงมาเป็น
พื้นที่ปลูกมันสำาปะหลัง พื้นที่ชุมชน พื้นที่แหล่งนำ้า และพื้นที่อื่น ๆ มีพื้นที่เพิ่มขึ้น เป็น 636.16, 
169.10, 101.37, 85.58 ตร.กม. และมีพื้นที่ที่ลดลง ได้แก่ นาข้าวมีพื้นที่ลดลง เป็น 840.33 ตร.กม. 
รองลงมาเป็นอ้อย พื้นที่ป่าไม้ เกษตรกรรมอื่น ๆ มีพื้นที่ลดลง เป็น 408.99, 375.36, 309.70 ตร.กม. 
ตารางที่ 2 และภาพที่ 4
ตารางที่ 1: การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2552 2557 และ 2562
                                               พ.ศ. 2552                 พ.ศ. 2557                     พ.ศ. 2562
    การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ สัดส่วน พื้นที่ สัดส่วน พื้นที่ สัดส่วน
  (ตร.กม.)  (ร้อยละ) (ตร.กม.)  (ร้อยละ) (ตร.กม.)  (ร้อยละ)
 พื้นที่ชุมชน 521.28 4.71 690.37 6.24 723.12 6.53
 นาข้าว 4,341.61 39.21 3,501.27 31.62 3,068.84 27.72
 อ้อย 1,908.76 17.24 1,499.77 13.55 2,065.33 18.65
 มันสำาปะหลัง 490.38 4.43 1,126.54 10.18 1,031.06 9.31
 ยางพารา 152.64 1.38 1,094.81 9.89 1,265.37 11.43
 เกษตรกรรมอื่นๆ 827.51 7.47 517.81 4.68 444.94 4.02
 พื้นที่ป่าไม้ 1,756.86 15.87 1,381.50 12.48 1,292.26 11.67
 แหล่งนำ้า 318.43 2.88 419.79 3.79 432.27 3.90
 พื้นที่อื่น ๆ 754.38 6.81 839.96 7.59 748.68 6.76
 รวม 11,071.87 100.00 11,071.87 100.0000 11,071.87 100.00
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 ช่วงเวลา
ตารางที่ 2: การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2552-2557
                     พ.ศ. 2552                  พ.ศ. 2557                การเปลี่ยนแปลง
     การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่  สัดส่วน พื้นที่ สัดส่วน พื้นที่ สัดส่วน
  (ตร.กม.)  (ร้อยละ) (ตร.กม.)  (ร้อยละ) (ตร.กม.)  (ร้อยละ)
 พื้นที่ชุมชน 521.28 4.71 690.38 6.24 169.10 4.37
 นาข้าว 4,341.61 39.21 3,501.28 31.62 -840.33 -21.72
 อ้อย 1,908.76 17.24 1,499.77 13.55 -408.99 -10.57
 มันสำาปะหลัง 490.38 4.43 1,126.54 10.18 636.16 16.44
 ยางพารา 152.64 1.38 1,094.81 9.89 942.17 24.35
 เกษตรกรรมอื่น ๆ 827.51 7.47 517.81 4.68 -309.70 -8.01
 พื้นที่ป่าไม้ 1,756.86 15.87 1,381.51 12.48 -375.36 -9.70
 พื้นที่แหล่งนำ้า 318.43 2.88 419.80 3.79 101.37 2.62
 พื้นที่อื่นๆ 754.38 6.81 839.96 7.59 85.58 2.21
 รวม 11,071.87 100.00 11,071.87 100.00 3,868.76 100.00
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ภาพที่ 4 แผนที่บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2552-2557
   1.2.2 เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ที่ดินปด้วยดาวเทียม Landsat พ.ศ. 2557 เทียบกับ
พ.ศ. 2562
    พบว่ามี พื้นที่อ้อยมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ เพิ่มขึ้น 565.55 ตร.กม.
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำาเภอวังสามหมอ อำาเภอศรีธาติ อำาเภอไชยวาน อำาเภอกุมภวาปี และอำาเภอ
โนนสะอาด รองลงมาเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา พื้นที่ชุมชน พื้นที่แหล่งนำ้า มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 170.56, 
32.74, 12.47 ตร.กม. และมีพื้นที่ที่ลดลง ได้แก่ นาข้าวมีพื้นที่ลดลง เป็น 432.44 ตร.กม. รองลงมา
พื้นที่ปลูกมันสำาปะหลัง พื้นที่ป่าไม้  พื้นที่อื่น ๆ พื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ มีพื้นที่ลดลง 95.48, 91.29, 
89.25, 72.88 ตร.กม. ตารางที่ 3 และภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 แผนที่บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2557-2562
ตารางที่ 3: การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2557-2562
                  พ.ศ. 2557                  พ.ศ. 2562                  การเปลี่ยนแปลง
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่  สัดส่วน พื้นที่ สัดส่วน พื้นที่ สัดส่วน
  (ตร.กม.)  (ร้อยละ) (ตร.กม.)  (ร้อยละ) (ตร.กม.)  (ร้อยละ)
 พื้นที่ชุมชน 690.38 6.24 723.12 6.53 32.74 2.23
 นาข้าว 3,501.28 31.62 3,068.84 27.72 -432.44 -29.39
 อ้อย 1,499.77 13.55 2,065.33 18.65 565.55 38.44
 มันสำาปะหลัง 1,126.54 10.18 1,031.06 9.31 -95.48 -6.49
 ยางพารา 1,094.81 9.89 1,265.37 11.43 170.56 11.59
 เกษตรกรรมอื่นๆ 517.81 4.68 444.94 4.02 -72.88 -4.95
 พื้นที่ป่าไม้ 1,381.51 12.48 1,292.26 11.67 -89.25 -6.07
 พื้นที่แหล่งนำ้า 419.80 3.79 432.27 3.90 12.47 0.85
 พื้นที่อื่น ๆ 839.96 7.59 748.68 6.76 -91.29 -6.20
 รวม 11,071.87 100.00 11,071.87 100.00 1,471.37 100.00
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 2. การปรียบเทียบศักยภาพของแบบจำาลอง CA–Markov และแบบจำาลอง Land Change 
Modeler ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
  การประเมินความถูกต้องจากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติแคปป้า (KAPPA Index of Agreement: KIA) ในการหาค่าสัมประสิทธิ์ที่จะทำาการบ่งชี้
ข้อมูลในแต่ละประเภททั้งหมดว่ามีความเข้ากันได้ หรือมีความถูกต้องระหว่างข้อมูลจากการจำาแนก
การสำารวจระยะไกลและข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงที่บ่งช้ีค่าหลักในแนวทแยงและและการเปล่ียนแปลง
ทั้งหมดในแถวและคอลัมน์ (ธีระ ลาภิศชยางกูล. 2550) ดังสมการ
 โดยที่ r    = จำานวนแถว
   N   = จำานวนทั้งหมดที่ทำาการจำาแนก
   Xii  = จำานวนค่าจุดภาพในแต่ละแถว i และคอลัมน์ i ของการจำาแนกแต่ละประเภท
   X+i, Xi+ = จำานวนเศษค่าจุดภาพในแต่ละแถว i และคอลัมน์ i ของการจำาแนกแต่ละประเภท
   2.1  คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2562 ด้วยแบบจำาลอง CA-Markov
   การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2562 โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
พ.ศ. 2552 และ 2557 เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน กำาหนดค่าสัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Transition Area) 
และค่าความน่าจะเป็นในการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภท (Probability of Change) 
นำาค่าดังกล่าวไปใช้ในการทำานายรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน พ.ศ. 2562 ด้วย
แบบจำาลอง CA-Markov และเปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำาลองกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 
พ.ศ. 2562 เพื่อหาความถูกต้องของแบบจำาลอง 
   ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากแบบจำาลอง CA-Markov พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 ปีเดียวกัน แสดงในภาพที่ 7 พิจารณาทั้งความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูล
ตรวจสอบกับข้อมูลอ้างอิง พบว่า แบบจำาลอง CA-Markov มีค่าความสอดคล้องของสัมประสิทธ์ิแคปปา 
เท่ากับ ร้อยละ 79 และพบว่า ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มีค่าความถูกต้องของผู้ผลิตและความ
ถูกต้องของผู้ใช้งานมากกว่าร้อยละ 75 ได้แก่ พ้ืนท่ีชุมชน นาข้าว พ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีแหล่งนำา้ และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ
   2.2 คาดการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2562 ด้วยแบบจำาลอง Land Change Modeler
   การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2562 ด้วยแบบจำาลอง Land 
Change Modeler ใช้วิธีการของ Clark Labs (2013) วิเคราะห์การเปล่ียนแปลง (Change Analysis) 
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง (Transition Potential) และการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง (Change 
Prediction) โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2552 และ 2557 เป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยคำานึงถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย แบบจำาลองความสูงเชิงเลข (DEM) ระยะห่างจาก
เทศบาลเมือง เทศบาลตำาบล ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจากทางรถไฟ ระยะห่างจากทางนำ้า ระยะ
ห่างจากแหล่งนำ้าชลประทาน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และเขตประกอบการอุตสาหกรรม แสดงในภาพที่ 6
ทำาการเปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำาลองกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2562 เพื่อหา
ความถูกต้องของแบบจำาลอง 
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   ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากแบบจำาลอง Land Change Modeler พ.ศ. 2562 
เปรียบเทียบกับข้อมูลดาวเทียม Landsat ปีเดียวกัน แสดงในภาพที่ 7 นำาผลลัพธ์ที่ได้มาสร้างตาราง
คำานวณค่าความผิดพลาด พิจารณาทั้งความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลตรวจสอบกับข้อมูลอ้างอิง 
พบว่า แบบจำาลอง Land Change Modeler มีค่าความสอดคล้องของสัมประสิทธิ์แคปปา เท่ากับ 
ร้อยละ 85 ซึ่งให้ความถูกต้องอยู่ระดับสูง และพบว่า ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มีค่าความ
ถูกต้องของผู้ผลิตและความถูกต้องของผู้ใช้งานมากกว่าร้อยละ 75 ได้แก่ พื้นที่ชุมชน นาข้าว ยางพารา 
พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แหล่งนำ้า และพื้นที่อื่น ๆ
ภาพที่ 6 ปัจจัยที่ใช้ในแบบจำาลอง LCM
   ดังนั้น ผลการวิเคราะห์และคาดการณ์การใช้ที่ดินในอนาคต พ.ศ. 2562 ด้วยแบบ
จำาลอง CA-Markov และแบบจำาลอง Land Change Modeler ชี้ให้เห็นว่าแบบจำาลองการ
เปลี่ยนแปลงใช้ที่ดินในอนาคต ทั้งสองนี้มีความแตกต่างกัน จากการเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นความ
ถูกต้องทำาให้เห็นถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้แบบจำาลองเพื่อคาดการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดินใน
อนาคต การประเมินระดับความถูกต้องของค่าสถิติแคปปาตามเกณฑ์ของ Congalton and Green 
(2008) โดยผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจำาลอง CA-Markov ให้ความแม่นยำาในระดับปานกลาง ร้อยละ
79.78 จึงสามารถนำามาใช้ในการคำานวณสัดส่วนการใช้ที่ดินแบบไม่มีข้อจำากัดเชิงพื้นที่ได้ สำาหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินด้วยแบบจำาลอง Land Change Modeler เป็นแบบ
จำาลองที่มีความแม่นยำาระดับสูง มีค่าความแม่นยำาร้อยละ 84.78 มีค่าความถูกต้องของผู้ผลิตและ
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ภาพที่ 7 เปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำาลอง CA-Markov แบบจำาลอง LCM
และข้อมูลที่จำาแนกจากดาวเทียม Landsat 8
   จากการศึกษาข้างต้นสามารถนำามาสรุปและแสดงผลเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบให้
เห็นถึงความแตกต่าง ดังภาพที่ 8 ผลลัพธ์ของแบบจำาลองที่มีความใกล้เคียงกับข้อมูลการจำาแนก
ดาวเทียม Landsat มากที่สุดคือแบบจำาลอง Land Change Modeler โดยมีประเภทรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินใกล้เคียงกับข้อมูลจำาแนกดาวเทียม 6 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินมากกว่าแบบ
จำาลอง CA-Markov และในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตัดสินใจเลือกใช้แบบจำาลอง Land Change 
Modeler ที่สามารถนำามาใช้ในการศึกษาและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ใน พ.ศ. 2580 
เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2562 ที่ได้จากแบบจำาลอง Land Change 
Modeler กับที่ได้จากการจำาแนกข้อมูลดาวเทียม พบว่า มีพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกันประมาณ 
1,166.20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 10.53 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ซึ่งมีพื้นที่แตกต่างที่น้อยกว่าจาก
แบบจำาลอง CA-Markov ที่มีพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกันประมาณ 2,461.32 ตารางกิโลเมตร  
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ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากแบบจำาลองกับข้อมูลการจำาแนกดาวเทียม 
Landsat พ.ศ. 2562
 3. คาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี ในอีก 18 ปีข้างหน้า ในการ
ศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตัดสินใจเลือกใช้แบบจำาลอง LCM ที่มีความถูกต้องมากที่สุด ในการคาดการณ์
การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2580 ด้วยแบบจำาลอง LCM ใช้วิธีการของ Clark Labs (2013) วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลง (Change Analysis) ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง (Transition Potential) และการ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลง (Change Prediction) โดยใช้ข้อมูล พ.ศ. 2557 และพ.ศ. 2562 พิจารณา
ร่วมกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย แบบจำาลองความสูงเชิงเลข (DEM) ระยะ
ห่างจากเทศบาลเมือง เทศบาลตำาบล ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจากทางรถไฟ ระยะห่างจากทางนำ้า 
ระยะห่างจากแหล่งนำ้าชลประทาน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และเขตประกอบการอุตสาหกรรม วิเคราะห์การ
คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต พ.ศ. 2580 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำาหนดเป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
อุดรธานีต่อไป
  ผลการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต พ.ศ.2580 คาดว่ามีพื้นที่ปลูกอ้อยมาก
ที่สุดประมาณ 3,295.21 ตร.กม. รองลงมาคือ นาข้าว มันสำาปะหลัง พื้นที่ป่าไม้ ยางพารา พื้นที่ชุมชน 
พื้นที่อื่น ๆ พื้นที่แหล่งนำ้า และพื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ 2,146.42, 1,350.12, 1,020.24, 948.90, 
839.52, 563.14, 484.94 และ 423.37 ตร.กม. ตามลำาดับ แสดงในตารางที่ 4  และภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 การใช้ประโยชน์ที่ดินจากแบบจำาลอง Land Change Modeler พ.ศ. 2580
 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2562-2580 มีแนวโน้มว่า
พื้นที่ปลูกอ้อย มันสำาปะหลัง พื้นที่ชุมชน และพื้นที่แหล่งนำ้า จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 1,229.88 
ตารางกิโลเมตร 319.06 ตารางกิโลเมตร 116.41 ตารางกิโลเมตร และ 52.67 ตารางกิโลเมตร 
ตามลำาดับ ส่วนพื้นที่นาข้าว ยางพารา พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่อื่น ๆ  และพื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ  มีแนวโน้มว่า
จะลดลง เท่ากับ 922.43 ตารางกิโลเมตร 316.47 ตารางกิโลเมตร 272.02 ตารางกิโลเมตร 185.54 
ตารางกิโลเมตร และ 21.57 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
ตารางที่ 4: การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2580
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ตร.กม.) สัดส่วน (ร้อยละ)
 พื้นที่ชุมชน 839.52 7.58
 นาข้าว 2,146.42 19.39
 อ้อย 3,295.21 29.76
 มันสำาปะหลัง 1,350.12 12.19
 ยางพารา 948.90 8.57
 เกษตรกรรมอื่นๆ 423.37 3.82
 พื้นที่ป่าไม้ 1,020.24 9.21
 พื้นที่แหล่งน้ำา 484.94 4.38
 พื้นที่อื่นๆ 563.14 5.09
 รวม 11,071.87 100.00
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ดังภาพที่ 10 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกอ้อย มาจากพื้นที่นาข้าว มันสำาปะหลัง พื้นที่





ตลอดมีพื้นที่ลดลงเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการปลูกอ้อย มันสำาปะหลัง พื้นที่ชุมชน และ
พื้นที่อื่น ๆ 
ภาพที่ 10 แผนที่บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2562-2580
สรุปผลการศึกษา
 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – 2562 จะเห็นได้ว่ามี
พ้ืนท่ีเปล่ียนแปลงรวมท้ังส้ิน 4,251.31 ตร.กม. โดยมีพ้ืนท่ีนาข้าวมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ ลดลง
1272.77 ตร.กม. รองลงมาเป็นพื้นที่ยางพารา มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 1112.73  ตร.กม. รองลงมาเป็นพื้นที่
ปลูกมันสำาปะหลัง มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 540.68 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ป่าไม้ลดลง 464.60 ตร.กม. พื้นที่
เกษตรกรรมอื่น ๆ ลดลง 382.57 ตร.กม. พื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ ลดลง 382.57 ตร.กม. พื้นที่ชุมชน
เพิ่มขึ้น 201.83 ตร.กม. พื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น 156.56 ตร.กม. พื้นที่แหล่งนำ้าเพิ่มขึ้น 113.84 ตร.กม. 
และพื้นที่อื่น ๆ ลดลง 5.71 ตร.กม. และจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ปลูก
ยางพารามันสำาปะหลัง และ อ้อย เนื่องจากจังหวัดอุดรธานี มีลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศที่
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เอื้ออำานวยต่อการเจริญเติบโตของพืชเหล่านี้ สามารถปลูกได้ทั้งพืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ซึ่งพืชเศรษฐกิจ





เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ใน พ.ศ.2552–2562  มีพื้นที่การเปลี่ยนแปลงของยางพารามากที่สุด พบว่า
มีพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนสภาพพื้นที่มาจากอ้อย มันสำาปะหลัง พื้นที่ป่าไม้ และ
พื้นที่นาข้าว ซึ่งโดยแต่ก่อนยางพารานั้นมีการปลูกในภาคใต้ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมี
เกษตรกรหันมาปลูกยางพารากันอย่างแพร่หลาย เนื่องมาจากเป็นไม้ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสูง
และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี รองลงมาคือ มันสำาปะหลัง เป็นพืชสำาคัญทางเศรษฐกิจ ปลูกง่าย 
ทนต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสามารถเจริญเติบโตได้ในพ้ืนท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตำ่า พื้นที่ปลูกมันสำาปะหลังเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ.2552–2557 เนื่องมาจากราคามันสำาปะหลังอยู่ในเกณฑ์ดี
ส่งผลให้เกษตรกรขยายพ้ืนท่ีปลูก และการระบาดของเพล้ียแป้งลดลงมากแต่หลังจาก พ.ศ.2557–2562 
มีพื้นที่ปลูกมันสำาปะหลังลดลงเนื่องจากเกษตรกรปรับเปล่ียนไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 





มีพื้นที่ที่ลดลงทุกปี เนื่องจากเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นทั้งมันสำาปะหลัง และยางพารา ทำาให้
เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และเปลี่ยนสภาพพื้นที่อื่น ๆ เพื่อนำามาทำาการเกษตรมากขึ้นด้วย รวมถึงการ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชุมชน มาจากการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจตามนโยบายการพัฒนาของจังหวัด และ
ประชากรที่อาจเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงการเพิ่มขึ้นของแหล่งนำ้าเพื่อนำามาใช้อุปโภคบริโภค และการนำาไปใช้




 แบบจำาลอง LCM สามารถคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตได้ จากการตรวจสอบ
แบบจำาลอง พบว่า มีค่าความถูกต้องโดยรวม เท่ากับ ร้อยละ 85 ซึ่งมีความ ถูกต้องโดยรวมสูงกว่าแบบ
จำาลอง CA-Markov ทั้งนี้เนื่องจากแบบจำาลอง LCM ได้เปรียบในเรื่องของสมการของแบบจำาลองที่ใช้
ในการคำานวณ มีการคำานวณถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนท่ีของการใช้ประโยชน์ท่ีดินกับปัจจัยต่าง ๆ และเม่ือ
พิจารณาความสอดคล้องของการใช้ประโยชน์ที่ดินพบว่า มีพื้นที่การใช้ที่ดินต่างกันประมาณ 1,166.20 
ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 10.53 ของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีแตกต่างท่ีน้อยกว่าจากแบบจำาลอง 
CA-Markov ซึ่งการนำาปัจจัยด้านทางกายภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินของพื้นที่เข้าร่วมในการวิเคราะห์ร่วมกับโอกาสของการเปลี่ยนแปลง และสัดส่วนของการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย จะทำาให้แบบจำาลองมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
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 การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคตด้วยแบบจำาลอง LCM ในระยะเวลา 18 ปี
ข้างหน้า ตั้งแต่ พ.ศ.2562–2580 มีแนวโน้มว่าพื้นที่ปลูกอ้อย มันสำาปะหลัง พื้นที่ชุมชน และพื้นที่แห









เทียบกับแบบจำาลองต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำาแบบจำาลองที่มีความถูกต้องมากที่สุด รวมถึงการกำาหนด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงแปลงการใช้ท่ีดินให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ศึกษาเพื่อให้ได้ผลการคาด
การณ์ในอนาคตที่มีความถูกต้องมากที่สุด  
 2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของจังหวัดอุดรธานีในระยะเวลา 10 ปี ระหว่าง 
พ.ศ.2552–2562 พบว่า มีพืชเศรษฐกิจของจังหวัดมีการเปล่ียนแปลงไม่แน่นอนซ่ึงเป็นไปตามราคาสินค้า
และกลไกลตลาด การคาดการณ์ในอนาคตอาจไม่เป็นดังผลการศึกษา ถ้ามีสถานการณ์ต่าง ๆ เข้ามา
ในเรื่องของราคาพืชผล ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะต้องคำานึงถึงการนำา
ปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาใช้ในแบบจำาลองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องมากที่สุด
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ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว
กรณีศึกษาบ้านมาย ตำาบลวังเงิน อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง
Community and Preparing of Earthquake Disaster: 
A Case Study of Banmind, Wangngoen Sub-District, 
Maetha District, Lampang Province
ขัตติยา	ขัติยวรา1	ราชศักดิ์	สุวรรณนัจศิร2ิ	และ	ชวนพบ	เอี่ยวสานุรักษ3์
Kattiya Kattiyawara, Ratchasak Suvannatsiri and Chuanpob Iaosanurak
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวในพื้นที่บ้านมาย ตำาบลวังเงิน 
อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวของชุมชน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ของประชาชน 3) เพื่อเสนอแนวทางบริหารจัดการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวของชุมชน 
 โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือและวิธีการดำาเนินงาน
วิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย เอกสาร ตำารา ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การใช้แบบสอบถามวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
ประชาชนที่อาศัยในชุมชนบ้านมาย ไม่ทราบว่า ชุมชนมีความเสี่ยงจากการเกิดแผ่นดินไหว และ
ประชาชนทุกคนไม่ทราบขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหว แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะทราบวิธี
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวจากหอกระจายข่าวหมู่บ้าน โทรทัศน์ และวิทยุ ก็ตาม 
แต่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวของประชาชน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ด้าน
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 This  research  study a community in Banmind, Wangngoen sub-district, Maetha 
district, Lampang province and its preparation for  earthquake.  The objectives are as 
follow: 1) To study the preparation for earthquake in banmind community 2) To study 
the factors that influence people’s preparedness for earthquakeand 3) To propose a 
management approach for preparation for earthquake.
 This study uses purposive sampling. The research methodology includes 
documentation, questionnaire, in-depth interviews, group discussion, and practical 
training. The study shows that people do not know that their community is at risk of 
having an earthquake and the magnitude of the earthquake. Although, people in the 
community receive information from the village audio tower, television, and radio, 
yet they never received training on earthquake disaster.  Factors influencing people’s
preparedness for earthquake consist of participation factors, information factors, 
consciousness factors and attitude factors. The management approach for preparation 




หน้าได้ คือ แผ่นดินไหว ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่ายังไม่มีทฤษฎีการทำานายการ






เมื่อ ค.ศ. 1556 โดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 830,000 คน (สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์. 2557) สถานการณ์ของ
ปัญหาแผ่นดินไหวในประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องไกลตัว เพราะในประเทศไทยนั้นมีรอยเลื่อน
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ภาพที่ 1 แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 16 กลุ่มรอยเลื่อน
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2562)
 การเกิดแผ่นดินไหวในจังหวัดลำาปาง เป็นข้อมูลจากการสำารวจรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) 
ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและลำาปาง-แพร่ ของ ปัญญา จารุศิริ และคณะ (2547) พบว่า กลุ่มรอย
เลื่อนในเขตพื้นที่จังหวัดลำาปางและจังหวัดแพร่ วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้
และสามารถจัดแบ่งรอยเลื่อนในพื้นที่จังหวัดลำาปาง ออกเป็น 4 รอยเลื่อนย่อย ได้แก่ 1.รอยเลื่อนเถิน 
2.รอยเลื่อนสบปราบ 3.รอยเลื่อนบ้านมาย และ 4.รอยเลื่อนต้นงุ้น  ผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในเขต
ชุมชนที่อยู่ในระยะรอยเลื่อน พบว่า พื้นที่สำาคัญ ได้แก่ อำาเภอเถิน อำาเภอสบปราบ อำาเภอแม่ทะ และ
อำาเภอเมืองปาน ในจังหวัดลำาปาง ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2  แผนที่แสดงกลุ่มรอยเลื่อนเถิน จังหวัดลำาปาง
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2553)
 จากการศึกษาวิจัยอายุตะกอนที่สัมพันธ์กับรอยเลื่อนจำานวน 30 ตัวอย่าง โดยวิธีการ เรืองแสง
ความร้อน (TL-dating) และหาอายุอินทรียวัตถุ (C-14 AMS) จำานวน 4 ตัวอย่าง พบว่า ได้เคยมี
แผ่นดินไหวใหญ่ในอดีตทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดลำาปางขนาดความรุนแรงได้ประมาณ 7 ริกเตอร์ และ 
ได้เคยเกิดแผ่นดินไหวขึ้นครั้งหลังสุดอย่างน้อย  3 ครั้ง ที่ “รอยเลื่อนบ้านมาย” (ปัญญา จารุศิริ และ
คณะ. 2547) ผู้วิจัยและคณะจึงเลือกกำาหนดพ้ืนท่ีศึกษาแบบเจาะจง คือ หมู่ท่ี 7 บ้านมาย ตำาบลวังเงิน 
อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการศึกษาเรื่อง การจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว
โดยชุมชน ในขณะที่ อำาเภอเถิน มีงานศึกษาและหน่วยงานราชการเข้าไปช่วยเหลือแล้ว  ส่วนอำาเภอ
สบปราบเป็นอำาเภอที่ตั้งอยู่ติดกับอำาเภอเถิน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของพื้นที่ใกล้เคียงกันได้
มากกว่า ประกอบกับชุมชนมีความสำาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
โบราณสถานเก่าแก่ในพื้นที่ เช่น วัดพระธาตุสันดอน ศาลเจ้าพ่อวังเงิน หมู่บ้านเห็ดหอมสดที่มีคุณภาพ
ผลิตได้แห่งเดียวในจังหวัดลำาปาง  นอกจากนี้ ข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) องค์การ
บริหารส่วนตำาบลวังเงิน อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง (องค์การบริหารส่วนตำาบลวังเงิน. 2559) พบว่า 






 การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 
เราจะเห็นภาพในระดับโครงสร้างส่วนบนท่ีมีท้ังภาครัฐและเอกชน สำาหรับการเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้า
เหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำาเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย 
ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตน
อย่างไรเมื่อเกิดภัย แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ในระดับปฏิบัติการชุมชนนั้น การสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยังอยู่ในวงที่ค่อนข้างจำากัด การเตรียมพร้อม
รับภัยพิบัติของชุมชน จะทำาให้ชุมชนมีการรับมือกับปัญหาภัยพิบัติแผ่นดินไหวได้อย่างเป็นระบบ ต้ังแต่
กระบวนการสร้างความเข้าใจ  กระบวนการจัดตั้งทีมการบริหารงานด้านต่างๆ  ในชุมชน จนสามารถ
นำาข้อมูลไปสู่กระบวนการเตือนภัยหรือบรรเทาความเสียหายของทรัพย์สินให้มีความรวดเร็วมากข้ึน 
และจะส่งผลต่อเน่ืองต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติท่ีย่ังยืน ทำาให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ต่อไปในอนาคต ตลอดจนการนำาทุนชุมชน ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม มาใช้ในการสร้างขวัญกำาลังใจ
จะช่วยทำาให้คนในชุมชนอบอุ่นใจ คลายความวิตกและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย





 1. ขอบเขตด้านพื้นที่  
  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาถึงการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวโดยชุมชนเป็นฐานใน
เขตตำาบลวังเงิน อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง  มีจำานวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง 9 หมู่บ้าน 1,234 
หลังคาเรือน โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำาบลวังเงิน โดยจะใช้ หมู่ที่ 7 บ้านมาย 
เป็นพื้นที่ศึกษาต้นแบบเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของรอยเลื่อนบ้านมาย
 2.  ขอบเขตด้านประชากร
  ขอบเขตของประชากรในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ประชากร
ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านมาย ตำาบลวังเงิน อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง 
 3.  ขอบเขตของเนื้อหา
  ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (1) ศึกษาบริบทและทบทวนสภาวการณ์แผ่นดินไหว
ที่ผ่านมาในพื้นที่ศึกษา (2) ศึกษาการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวของประชาชน 
(3) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติของประชาชน (4) ศึกษาแนวทางบริหาร
จัดการเตรียมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวในระดับชุมชน







              
                                                                                                      
ภาพที่ 3  กรอบแนวคิดการวิจัย









  ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านมาย ตำาบลวังเงิน อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง 
มีจำานวนประชากร ท้ังหมด 310 คน แต่กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเจาะจงในช่วงอายุระหว่าง 15-80 ปี 
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจำานวนทั้งหมด 262 คน
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.1 การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เป็นการรวมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและ
การสนทนากลุ่มคนที่มีประเด็นร่วมกันเกี่ยวกับบริบทของชุมชน ความเป็นมาประสบการณ์เกี่ยวกับ
ภัยพิบัติในชุมชน การรับมือภัยพิบัติ การเตรียมการและป้องกันบรรเทาที่ผ่านมาของชุมชน
  2.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันใน
ประเด็นภัยพิบัติแผ่นดินไหวจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานแผ่นดินไหว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ
  2.3 แผนท่ี (Map) เพ่ือแสดงท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของชุมชน และศึกษาเส้นทางของรอยเล่ือน 
ตลอดจนเส้นทางอพยพเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยของชุมชนหากกรณีเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว
  2.4 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็นแบบสอบถามเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ และแบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมพร้อมรับภัย
พิบัติจากแผ่นดินไหวของชุมชน ลักษณะเป็นคำาถามแบบปลายเปิดและปลายปิด (Open-ended and 
Close-ended Questions) เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล
  ผู้วิจัยนำาข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์รายละเอียดตามประเด็น
การศึกษา โดยใช้โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์ โดยข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงถามเก่ียวกับ 
เพศ อายุ ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ประสบการณ์และผลกระทบที่ได้รับ วิธี
การเตรียมความพร้อม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ นำาเสนอใน
รูปแบบตารา ข้อมูลระดับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวของประชาชน ใช้วิธี Likert 
Mathod แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย แล้วคำานวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วสรุปผลด้วยการวิเคราะห์หาระดับการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว
ของประชาชน นำาเสนอในรูปแบบตาราง และข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
จากแผ่นดินไหวของชุมชน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการสื่อสาร ด้านจิตสำานึก 
ด้านทัศนคติ และด้านการสนับสนุนจากภาคีต่าง ๆ ใช้วิธี Likert Mathod แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดแล้ว แล้วคำานวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุป
ผลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความ
พร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวของชุมชน นำาเสนอในรูปแบบตาราง 
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 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม  ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลักษณะกระจัดกระจาย 











สามารถเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย เขต 10 
ลำาปาง จำานวน 2 คน และมีผู้เข้าร่วมเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนากรประจำาตำาบล 






แบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 50 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94  พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.00) และภายหลัง
การอบรมมีความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.38)
       
ภาพที่ 4 เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติแผ่นดินไหว





อย่างเพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาค่าความเหมาะสมของข้อมูล คือ 
ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett’s Test of 
Sphericity) ดังตารางที่ 1
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) มีค่าเท่ากับ .871 ซ่ึงมากกว่า .5
และเข้าสู่ 1 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นมีความสัมพันธ์กันดีมาก สามารถนำาไปวิเคราะห์
องค์ประกอบตามวัตถุประสงค์ของ  การวิจัยได้ และจากค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett’s Test of 
Sphericity) พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) ที่ใช้ในการทดสอบมีค่าเท่ากับ 3969.905  ซึ่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ (Significance) เท่ากับ .000 แสดงให้เห็นว่า เมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น เมตริกซ์สหสัมพันธ์จึงเหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่อไปได้
 ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบของแบบสอบถาม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว มี 4 องค์ประกอบหรือ 4 ปัจจัย 
โดยพิจารณาจากค่า Factor loading มากกว่า 0.5 (ธีระดา ภิญโญ. 2561) ได้ดังนี้
 องค์ประกอบที่ 1  ได้แก่ ข้อ B2, B3, B4, B1, B5 เมื่อพิจารณาข้อความโดยรวมแล้วซึ่งข้อ
ดังกล่าวจะเน้นเรื่องวางแผน ปฏิบัติ ฝึกซ้อม ประชุมหารือ และประเมินผล จึงเรียก Factor นี้ว่า 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
 องค์ประกอบที่ 2  ได้แก่ ข้อ C3, C1 เมื่อพิจารณาข้อความโดยรวมแล้วซึ่งข้อดังกล่าวจะเน้น
เรื่องข่าวสารที่ได้รับจากสื่อหอกระจายข่าวชุมชน และโทรทัศน์วิทยุ  จึงเรียก Factor นี้ว่า ปัจจัยด้าน
ข้อมูลข่าวสาร
 องค์ประกอบที่ 3  ได้แก่ ข้อ D1 เมื่อพิจารณาข้อความโดยรวมแล้วซึ่งข้อดังกล่าวจะเน้นเรื่อง
การพูดคุยการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง จึงเรียก Factor นี้ว่า 
ปัจจัยด้านจิตสำานึก
 องค์ประกอบที่ 4  ได้แก่ ข้อ E3, E5, E4  เมื่อพิจารณาข้อความโดยรวมแล้วซึ่งข้อดังกล่าวจะ
เน้นเรื่องการได้รับการอบรมเป็นเรื่องของทุกคนในชุมชนที่จะนำาไปสู่การลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน จึงเรียก Factor นี้ว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ
ตารางที่ 1:  ไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett’s Test of
Sphericity) ของแบบสอบถาม
KMO and Bartlett’s Test
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .871
 Bartlett’s Test of Sphericity  Approx. Chi-Square 3969.905
  df 300
  Sig. .000
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ภาพที่ 5  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว
 สำาหรับแนวทางบริหารจัดการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวของชุมชนบ้านมาย ชุมชน
ได้ร่วมกันกำาหนดแนวทางเพื่อเตรียมการ 3 ด้าน ประกอบด้วย  ด้านการป้องกัน ด้านระบบการบริหาร
จัดการ และด้านการสนับสนุนฟื้นฟู ดังนี้
 1)  ด้านการป้องกัน 
  1.1) ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำาปฏิทินชุมชน-ปฏิทินภัยพิบัติโดยติดตั้งไว้ที่ศาลา
ประชาคมของหมู่บ้านเพื่อสมาชิกในชุมชนสามารถมองเห็นและเข้าถึงได้ง่าย
  1.2) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว ในเรื่องการปฏิบัติตัวในระหว่าง
เกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ การดูแลสุขภาพกายและใจให้กับตนเองและคนในครอบครัว  
  1.3) การติดตามข่าวสาร การแจ้งเตือนภัย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยมาก
ที่สุด
  1.4) การสร้างบ้านให้เหมาะกับลักษณะภูมิประเทศของชุมชน
 2)  ด้านระบบการบริหารจัดการ
  2.1) การมีระบบสื่อสารข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
  2.2) การกำาหนดให้ “วัด” เป็นจุดอพยพของชุมชนเมื่อเกิดภัย 
  2.3) การจัดเตรียมอุปกรณ์กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวเบื้องต้น
  2.4) การแบ่งหน้าที่การทำางานระหว่างชาวบ้านและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
 3)  ด้านการสนับสนุนและฟื้นฟู
  3.1) การฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย การให้คำาปรึกษาแนะนำาที่ถูกต้อง
  3.2) การจัดหาปัจจัยสี่ อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคที่จำาเป็นกับคนจำานวนมากที่มา
รวมตัวกันในจุดอพยพ
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  3.3) จุดอพยพหรือจุดพักพิงช่ัวคราวต้องมีการเตรียมพร้อมยานพาหนะเพื่ออพยพคน
จำานวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว
  3.4) การระดมทุนเพื่อการยังชีพเฉพาะหน้าหลังประสบภัย





ระดับปานกลาง ภายหลังการเข้าอบรมประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ประชาชน
ที่อาศัยในชุมชนบ้านมาย มากกว่า 10 ปี ไม่ทราบว่า ในชุมชนมีความเสี่ยงจากการเกิดแผ่นดินไหว 
และประชาชนทุกคนไม่ทราบขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหว แม้ว่าจะทราบวิธีการเตรียมความพร้อม
รับภัยพิบัติแผ่นดินไหวจากหอกระจายข่าวหมู่บ้าน โทรทัศน์ และวิทยุ ก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับ 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวของประชาชนบ้านมายตำาบล
วังเงิน อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ด้าน





ชาลี เบญจวงศ์ (2550) ได้ให้ความหมายของการเตรียมพร้อมรับภัย หมายถึง การเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์เกี่ยวกับภัยจากดินถล่มที่จะมาถึง และเตรียมที่จะเผชิญภัยที่จะเกิดขึ้น โดยมีการ
ดำาเนินงานหรือกิจกรรมที่จะบรรเทาผลกระทบของภัยนั้น ๆ มีการฝึกซ้อมแผน การจัดย้ายผู้คนที่อยู่
ในเขตอันตรายออกไปไว้ในท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการเตรียมเคร่ืองอุปโภคบริโภคไว้อย่างเพียงพอ การเตรียม
พร้อมรับภัยอาจต้องประกอบด้วย การให้การศึกษา อบรม แนะนำา เกี่ยวกับสาเหตุความรุนแรงและ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างจิตสำานึกให้กับประชาชนในพื้นที่ 
 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวของประชาชน
บ้านมาย ตำาบลวังเงิน อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง ในครั้งนี้ คือ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ด้านการ
สื่อสาร ด้านจิตสำานึก ด้านทัศนคติ และด้านการสนับสนุนจากภาคีต่าง ๆ เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดบ้าง
ที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วมมีระดับความสำาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ลำาดับที่สองคือ ปัจจัยด้านการสื่อสาร ลำาดับ
ที่สามคือ ปัจจัยด้านทัศนคติ และลำาดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านจิตสำานึก แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้
ความสำาคัญในเรื่องการเข้าร่วม   การประชุม ปรึกษาหารือ ร่วมวางแผน การร่วมปฏิบัติ การฝึกซ้อม
และประเมินผลดำาเนินงาน ดังที่ นิลุบล สู่พานิช (2549) กล่าวว่า กุญแจสำาคัญดอกแรกในการแก้ไข
ปัญหาการจัดการความเส่ียงคือ การเข้าใจภัยพิบัติอย่างถ่องแท้ โดยเข้าใจว่า ตนกำาลังเผชิญกับภัยอะไร
เข้าใจถึงสาเหตุและสามารถคาดคะเนผลท่ีอาจเกิดขึ้นแล้วนำาไปเตรียมหาแนวทางในการป้องกันและ
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ลดความเสี่ยงจากผลกระทบ ทั้งนี้ผู้ที่จะรู้เข้าใจและสามารถประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน  แต่ละ
ชุมชนได้ดีที่สุด คือ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ คนในชุมชนเหล่านี้เป็นผู้ที่รู้จักสภาพและลักษณะพื้นที่ของ
ชุมชนของตนและเป็นผู้มีประสบการณ์จากอันตรายมาก่อน อีกทั้งยังจะเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่อาจจะ
ต้องเผชิญกับภัยพิบัติในชุมชนครั้งต่อไป 
 แนวคิดในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ จึงเล็งเห็นความจำาเป็นและความสำาคัญใน 
“การมีส่วนร่วมของชุมชน” ในการเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้ขับเคล่ือนเพ่ือให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย





ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ ช่องทางการติดต่อ
ประสานงานหรือการอบรมให้ความรู้และการฝึกซ้อมแผนอย่างต่อเนื่อง
 ทั้งนี้ ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร มีความสำาคัญมากต่อการเตรียมความพร้อมจากการสั่งการและ
อุปกรณ์สนับสนุน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร และหน่วยกู้ภัยต่างๆ เข้าใจสถานการณ์
และสามารถบูรณาการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ อมรา จันทรมานะ (2548) ได้ศึกษาถึงกระบวนการติดต่อสื่อสารภายในชุมชนเข้มแข็ง กรณี




มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจ ผสมผสานกับการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อเฉพาะ
กิจ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างการรับรู้เบื้องต้น เพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ ความคิด 
ทัศนคติ พฤติกรรม จนเกิดความเข้าใจ ความสามัคคี และการปลุกจิตสำานึกรักท้องถิ่น ตลอดจนการ
เรียนรู้ร่วมกัน จนปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขในที่สุด  
 ในขณะที่งานศึกษาของ ราเชนทร์ พูลทรัพย์ (2560) ได้นำาเสนอแนวทางการจัดการตนเอง
ของชุมชนจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้านแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย เสนอว่าการ
เตรียมพร้อมเพื่อรับมือจากภัยแผ่นดินไหวสำาหรับกลุ่มประชาชนและชุมชนนั้น คือ การสร้างองค์ความ
รู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ดังนั้น ผลการศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้  จึงเน้นยำ้าให้เห็นความ
สำาคัญของการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว กล่าวคือ ประชาชนยังมีความรู้เก่ียวกับ  ภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวน้อย ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านชุมชนของตนเอง ระดับความ
รุนแรงของแผ่นดินไหว และความรู้ในการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุ ชี้ให้เห็นว่า การสร้างความตระหนัก
รู้หรือปัจจัยด้านจิตสำานึกนั้นเป็น    สิ่งสำาคัญในการช่วยให้ประชาชนสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่าง
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ข้อเสนอแนะ
 1. การเตรียมพร้อมของประชาชนจำาเป็นต้องมีแผนการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย
 2. บทบาทของอาสาสมัครที่ควรมีระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นหลักสูตร
ของอาสาสมัครตามหลักสากลที่จำาเป็นต้องได้รับการอบรม ฝึกฝนเพราะเป็นเรื่องของการใช้ทักษะ
ที่สำาคัญ เช่น การขนย้ายผู้ประสบภัยอย่างถูกวิธี   เป็นต้น และเพิ่มการประสานงานกันของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
  3. หน่วยงานภาคราชการท่ีเก่ียวข้องจำาเป็นต้องทบทวนและติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ   โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิตของประชาชน และปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน คูคลอง และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงจาก
พิบัติภัยต่าง ๆ
 4. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านงานภัยพิบัติและงานสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยของประเทศไทย
กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนข้ามชาติ
ชั้นประถมศึกษา: กรณีศึกษา อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 
A Study of Socio-economic Impacts of Multinational 
Pupils: A Case Study of Mueang Samut Sakhon
จริญา	บุญส่ง1	พรรณี	ชีวินศิริวัฒน2์	และ	เพชรพิไล	ลัธธนันท3์





ไทยจำานวน 423 คน เกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมผ่านมุมมองของครูจากการมีนักเรียน
ข้ามชาติเข้าศึกษาร่วมกับนักเรียนไทยและมุมมองของผู้ปกครองของนักเรียนไทยที่มีบุตรหลานเรียน
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Abstract 
 This research aims to study the socio-economic impact of having multinational
pupils enrolled in schools under the Samut Sakhon Primary Educational Service Area 
Office in Mueang District, Samut Sakhon Province. This is quantitative research. 423 
questionnaires were collected from teachers and Thai pupils’ parents about socio-
economic impacts in having multinational pupils studying with their Thai children. 
Multinational pupils are from three countries: Myanmar, Laos, and Cambodia. The 
results reveal that from the teachers’ point of view economic impact was positive at 
a low level, while the parents’ view it as very negative. Regarding the social impact, 
the teachers concluded that it had a low-level negative impact, while the parents 
considered that it had no effect.
Keywords:	Multinational	pupils,	Economic	impacts,	Social	impacts,	School	in	Samut	
Sakhon primary educational area
บทนำา
 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีอัตราการย้ายถิ่นเข้ามาของแรงงานข้ามชาติมากเป็นอันดับ
สองประเทศ จำานวน 237,391 คน ประกอบด้วยแรงงาน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา 
จำานวน 236,055 คน และชนกลุ่มน้อย จำานวน 1,336 คน (สำานักบริหารแรงงานต่างด้าว. 2562) สถิติ
ดังกล่าวนับเฉพาะจำานวนแรงงานที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น ในความเป็นจริงจังหวัดสมุทรสาครยังมีแรงงาน
นอกระบบที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกเป็นจำานวนมากกระจายอยู่ทั่วไป ในขณะที่ประชากรไทยในจังหวัด
สมุทรสาครมีจำานวน 568,465 คน (สำานักบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน. 2562) เมื่อนำา
จำานวนประชากรไทยท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดมาเปรียบเทียบกับจำานวนแรงงานข้ามชาติพบว่าแรงงาน
ข้ามชาติมีสัดส่วนเกือบคร่ึงหน่ึงของประชากรไทย โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมามีจำานวนถึง 
213,595 คน (สำานักบริหารแรงงานต่างด้าว. 2562)
 แรงงานข้ามชาติย้ายถิ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานและอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น
และมีจำานวนเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลต่อจำานวนเด็กข้ามชาติในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาครพบว่ามีจำานวนเด็ก




นักเรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา อีกทั้งมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2548 (สำานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี. 2548) ว่าด้วยการศึกษาของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ได้อนุมัติให้เด็กที่ไร้สถานะ
ทางกฎหมายเข้าเรียนในโรงเรียนได้ ดังนั้นแรงงานข้ามชาติจึงส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนในโรงเรียน
รัฐบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

















  “เด็กข้ามชาติ” พิจารณาจากความหมายของ “เด็ก” “เด็กต่างด้าว” และ “แรงงานข้ามชาติ” 
ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 (พระราช
บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550) “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุ
ต่ำากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 2) รัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ (2553) ให้ความหมาย “เด็กต่างด้าว” หมายถึง 
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 0–18 ปี ไม่มีสัญชาติไทย ไม่มีสถานะเป็นคนไทยโดยสืบสายโลหิตจากมารดา ไม่มี
สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติและไม่มีสถานะเป็นคนไทยโดยแผ่นดินหลัก และ 3) กฤตยา อาชว
นิจกุล (2546) กล่าวไว้ว่าตามกฎหมายสัญชาติของไทย “แรงงานข้ามชาติ” คือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยที่อยู่ในประเทศไทยทุกคนถือว่าเป็นคนต่างด้าวหรือคนข้ามชาติทั้งหมด ดังนั้น เด็กข้ามชาติ หมาย
ถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ำากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งอาจใช้คำาเรียกแตกต่างกันตาม
บริบทที่ใช้ศึกษา เช่น “เด็กต่างด้าว” “นักเรียนต่างด้าว” หรือ “เด็กข้ามชาติ” เป็นต้น
 2. เด็กข้ามชาติในประเทศไทย 
  เด็กข้ามชาติเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับแรงงานข้ามชาติเนื่องจากการย้ายถิ่นของ
แรงงานข้ามชาติ ทำาให้จำานวนเด็กข้ามชาติเพิ่มขึ้น สามารถสรุปลักษณะการเข้ามาอยู่ของเด็กข้ามชาติ
ในประเทศไทยได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 1) เด็กข้ามชาติที่ติดตามครอบครัวมายังประเทศไทย 2) เด็กข้าม
ชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยด้วยตนเองหรือมีคนชักชวนมา 3) เด็กข้ามชาติที่เข้าประเทศไทยด้วย
กระบวนการค้ามนุษย์หรือเข้ามาโดยระบบนายหน้า และ 4) เด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทย  (นัยน์
ปพร สิปปภาส. 2551; ศิริภา ใจมุข. 2554)
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 3. ผลกระทบเด็กข้ามชาติ
  การศึกษาของเด็กข้ามชาติไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่าน้ัน ในบริบทโลกจะพบว่าหลายประเทศ





เด็กไร้สถานะโดย รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน (2554) พบว่าปัญหาเด็กไร้สถานะในจังหวัดสมุทรสาครเป็น
ปัญหาทางสังคมท่ีเกิดจากการขยายตัวของแรงงานข้ามชาติที่อพยพเข้ามาสู่ตลาดแรงงานในจังหวัด




เด็กข้ามชาติไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรม 2) ปัญหาเศรษฐกิจ  3) ปัญหาการ
คุ้มครองสิทธิ และ 4) ปัญหาด้านการศึกษา
 4. นักเรียนข้ามชาติในพื้นที่ศึกษา
  ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีจำานวนเด็กข้ามชาติที่เข้าเรียนในโรงเรียนเพิ่มข้ึนทุกปี 
กระจายอยู่ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะในอำาเภอเมืองซ่ึงเป็นศูนย์รวมของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้องพ่ึงพา
แรงงานข้ามชาติเป็นจำานวนมาก นอกจากน้ีนโยบายรวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลกำาหนดให้เด็กข้ามชาติ
ต้องเข้าเรียนและได้รับสวัสดิการ รวมถึงโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กไทย ทำาให้เด็กข้ามชาติ
เข้าสู่ระบบการศึกษาของไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากข้อมูลของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร พบว่าในปี 2561 จังหวัดสมุทรสาครมีจำานวนเด็กข้ามชาติรวมทุกสัญชาติที่เข้าเรียนใน
โรงเรียนรัฐบาลของไทย 2,601 คน (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. 2561) 
จากภาพท่ี 1 แสดงตำาแหน่งหมู่บ้านท่ีนักเรียนข้ามชาติทุกสัญชาติอาศัยอยู่กระจายท่ัวพ้ืนท่ีอำาเภอเมือง
สมุทรสาคร ระหว่าง พ.ศ. 2557–2561 แสดงให้เห็นถึงจำานวนหมู่บ้านของนักเรียนข้ามชาติในบริเวณ
ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
 




  บริเวณที่มีนักเรียนข้ามชาติสูงส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณตอนกลางของเมืองสมุทรสาคร 
โดยเฉพาะตำาบลบางหญ้าแพรก ตำาบลท่าจีน ตำาบลโกรกกราก ตำาบลท่าฉลอม และตำาบลมหาชัย โดยพบว่า
มีการเปลี่ยนแปลงของจำานวนนักเรียนมากขึ้นในช่วง พ.ศ. 2559 ในบริเวณตำาบลมหาชัย ในสภาพ
พ้ืนท่ีจริงบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งศูนย์รวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับ
ประมงและอาหารทะเล ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีจำานวนประชากรข้ามชาติอาศัยอยู่หนาแน่น
จึงทำาให้จำานวนของนักเรียนข้ามชาติมีสูงตามไปด้วย จากงานของวิภาดา โนตา (2552) พบว่าตำาบลที่มี
แรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่มากที่สุด ได้แก่ ตำาบลบางหญ้าแพรก ตำาบลท่าฉลอม ตำาบลมหาชัย จากข้อมูล
สถิติจากหน่วยงานต่าง ๆ  เมื่อนำามาวิเคราะห์ข้อมูล พบว่านอกจากชุมชนที่กล่าวมาข้างต้น บริเวณที่
ตั้งของชุมชนแรงงานข้ามชาติและเด็กข้ามชาติที่เพิ่มขึ้น คือ ตำาบลท่าจีนและตำาบลโกรกกราก ส่วนพื้นที่
ที่มีนักเรียนข้ามชาติตำ่า ได้แก่ ตำาบลบ้านบ่อ และตำาบลบางกระเจ้า เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมี
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ภาพที่ 2 ตำาแหน่งหมู่บ้านและจำานวนนักเรียนข้ามชาติรวมทุกสัญชาติ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 2559 และ 2561 ในพื้นที่อำาเภอเมืองสมุทรสาคร
พ.ศ. 2557
        
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2561
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ภาพที่ 3 ตำาบลที่มีนักเรียนข้ามชาติสูง-ตำ่า รวมทุกสัญชาติ










  ประชากรในการวิจัยน้ี คือ ครูท่ีสอนอยู่ในโรงเรียนท่ีมีนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียนและผู้ปกครอง
ของเด็กนักเรียนสัญชาติไทยที่มีบุตรหลานเรียนร่วมกับนักเรียนข้ามชาติในอำาเภอเมืองสมุทรสาคร 
โดยครอบคลุมพื้นที่ 18 ตำาบล 116 หมู่บ้าน และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่อำาเภอเมืองทั้งหมด 55 โรงเรียน 
จากการใช้สูตรของ W. G. Cochran กำาหนดระดับความเชื่อมั่นของการเป็นตัวแทนประชากรร้อยละ 
95 และยอมให้มีความคาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 (ทรงชัย ทองปาน. 2558: 131) จะได้จำานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 384 ชุด และเพื่อป้องกันความคาดเคลื่อนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้เพิ่ม
จำานวนกลุ่มตัวอย่างขึ้นร้อยละ 10 ทำาให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 423 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเลือก
ใช้สูตรนี้เนื่องจากจำานวนประชากรทั้งสองกลุ่มมีจำานวนมาก ประกอบกับเงื่อนไขทางด้านเวลาและการ
ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย ในส่วนของการแบ่งสัดส่วนการกระจายของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้
การแบ่งการกระจายของแบบสอบถามให้กลุ่มครูและผู้ปกครอง ในอัตราส่วน 3:7 เนื่องจากจำานวนครู
มีน้อยกว่าผู้ปกครอง และตามขนาดของโรงเรียนโดยดูจากจำานวนนักเรียนข้ามชาติซึ่งจะแบ่งเป็น 3 
ระดับ คือ ใหญ่ กลาง เล็ก ในอัตราส่วน 3:2:1 ดังตางรางที่ 1
 2. เครื่องมือที่ใช้
  การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการจัดเก็บข้อมูลโดยมีการแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครท่ีรับนักเรียนข้ามชาติเข้าศึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบด้าน




ตารางที่ 1: การแบ่งสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง 
 ขนาดประชากรเด็กข้ามชาติ จำานวนโรงเรียน* กลุ่มตัวอย่างครู  กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง  รวม 
 น้อยกว่า 20 คน (เล็ก) 40 80 160 240
 20-100 คน (กลาง) 12 36 96 132
 มากกว่า 100 คน (ใหญ่) 3 15 36 51
 รวม   131 292 423
หมายเหตุ: อ้างอิงจากข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ที่มา: สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร (2561)
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 3.  การเก็บรวมรวมข้อมูล
  งานวิจัยชิ้นนี้เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมจาก
พื้นที่ศึกษาด้วย การสำารวจภาคสนามเพื่อระบุตำาแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านของนักเรียนข้ามชาติ และใช้
แบบสอบถาม 2 ชุด คือ แบบสอบถามสำาหรับครู และแบบสอบถามสำาหรับผู้ปกครองของนักเรียน
สัญชาติไทย และ 2) ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สถิติจำานวน
นักเรียนข้ามชาติจากโรงเรียนและสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และช้ันข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ จากสำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
  สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะอยู่ในรูปตารางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS มาวิเคราะห์
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แยกเป็นรายด้าน รายข้อ แล้วแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ช่วงคะแนน
ผลการวิจัย
 1.  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
  แบบสอบถามชุดที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูที่สอนอยู่ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาสมุทรสาคร อำาเภอเมืองสมุทรสาคร มีจำานวน 131 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จำานวน 86 คน
หรือร้อยละ 65.6 มีอายุอยู่ในช่วง 31–50 ปี 64 คน หรือร้อยละ 48.9 มีประสบการณ์สอนอยู่ใน
โรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติ 3–10 ปี 70 คน หรือร้อยละ 53.4 และมีการศึกษาสูงสุดอยู่ที่ระดับ
ปริญญาตรี จำานวน 109 คน หรือร้อยละ 83.2
  แบบสอบถามชุดที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ปกครองของนักเรียนไทยที่มีบุตรหลาน
เรียนร่วมกับนักเรียนข้ามชาติ มีจำานวน 283 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จำานวน 206 คน หรือร้อยละ
72.8 มีอายุระหว่าง 21–40 ปี จำานวน 167 คน หรือร้อยละ 59 มีความสัมพันธ์กับนักเรียนโดยเป็น
มารดา จำานวน 177 คน หรือร้อยละ 62.5 สำาเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จำานวน138 คน 
หรือร้อยละ 48.8 มีรายได้ต่ำากว่า 9,000 บาทต่อเดือน จำานวน 187 คน หรือร้อยละ 66.1 และ
ประกอบอาชีพรับจ้าง จำานวน 216 คน หรือร้อยละ 76.3
 2.  ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม
  2.1 ในมุมมองของครูที่สอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียน
   ในส่วนของผลกระทบได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือหาค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และระดับผลกระทบจากการมีนักเรียนข้ามชาติเข้าศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่อำาเภอเมือง
สมุทรสาคร แสดงในตางรางที่ 2 ด้านเศรษฐกิจในภาพรวม พบว่าเป็นผลกระทบด้านบวกระดับน้อย 
และด้านสังคมในภาพรวม พบว่าเป็นผลกระทบด้านลบระดับน้อย
ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากการมีนักเรียน
ข้ามชาติเข้าศึกษาในโรงเรียน พิจารณาในภาพรวม
 ผลกระทบ n c~ S.D. ระดับผลกระทบ
   1.ด้านเศรษฐกิจ 131 1.22 1.07 ผลกระทบด้านบวกน้อย
   2.ด้านสังคม 131 -1.86 1.01 ผลกระทบด้านลบน้อย
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 ด้านเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบประเด็นจำานวนนักเรียนข้ามชาติที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้โรงเรียนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินสนับสนุนในส่วนต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งครูให้
ผลกระทบด้านบวกสูงสุด คือระดับมาก ส่วนด้านสังคม พบว่าประเด็นนักเรียนข้ามชาติไม่มีเอกสาร
ยืนยันตัวตนหรือหลักฐานในการสมัครเรียนไม่ครบถ้วน ทำาให้เกิดปัญหาในการบันทึกและส่งต่อข้อมูล
เมื่อจบการศึกษา ซึ่งครูได้ให้ผลกระทบด้านลบสูงสุด คือระดับมาก (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากการมีนักเรียน
ข้ามชาติเข้าศึกษาในโรงเรียน พิจารณาเป็นรายข้อ
                         ผลกระทบ  (n = 131) c~ S.D. ระดับผลกระทบ
 ด้านเศรษฐกิจ   
 1. นักเรียนข้ามชาติเพิ่มขึ้นส่งผลให้โรงเรียนมีรายได้เพิ่มขึ้น 3.37 1.24 ผลกระทบด้านบวกมาก
  จากเงินสนับสนุนในส่วนต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
 2. รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใช้งบประมาณในการดูแล 2.40 2.46 ผลกระทบด้านบวก
  นักเรียนข้ามชาติ   ปานกลาง
 3. นักเรียนข้ามชาติย้ายออกกลางคันทำาให้ไม่สามารถนำาเงิน -2.11 1.87 ผลกระทบด้านลบ
  อุดหนุนรายหัวออกมาใช้ได้   ปานกลาง
                                 ผลรวม 1.22 1.07 
 ด้านสังคม   
 1. นักเรียนข้ามชาติไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนหรือหลักฐานในการ -3.40 1.54 ผลกระทบด้านลบมาก
  สมัครเรียนไม่ครบถ้วน ทำาให้เกิดปัญหาในการบันทึกและ
  ส่งต่อข้อมูลเมื่อจบการศึกษา
 2. ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนข้ามชาติ -2.89 1.72 ผลกระทบด้านลบ
  ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาไทยมาก่อน   ปานกลาง
 3. ความเหลื่อมลำ้าระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติในการลา -2.72 1.75 ผลกระทบด้านลบ
  หรือหยุดเรียนระยะยาวซึ่งนักเรียนข้ามชาติสามารถทำาได ้   ปานกลาง
 4. ปัญหาในด้านพฤติกรรมที่โตเกินวัยซึ่งเกิดจากนักเรียนข้ามชาติ -2.85 1.72 ผลกระทบด้านลบ
  มีอายุมากกว่านักเรียนไทยในรุ่นเดียวกัน   ปานกลาง
 5. การติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองของนักเรียนข้ามชาติ -2.93 1.47 ผลกระทบด้านลบ
  เป็นไปได้ยากเนื่องมาจากความไม่เข้าใจกันในเรื่องภาษา   ปานกลาง
 6. การจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากครูไม่มีความเชี่ยวชาญและ -1.98 1.60 ผลกระทบด้านลบ
  ประสบการณ์ในการสอนนักเรียนข้ามชาติ   น้อย
 7. ความแตกต่างระหว่างอายุของนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ -1.87 1.90 ผลกระทบด้านลบ
  ทำาให้ครูไม่สามารถจัดทำาแผนการสอนและเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม   น้อย
  กับวัยของนักเรียนได้
 8. การมีนักเรียนข้ามชาติส่งผลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ 2.53 1.37 ผลกระทบด้านบวก
  NT หรือ O-NET ในระดับที่ดีขึ้น    ปานกลาง
 9. ความไม่เข้าใจกันหรือขัดแย้งกันระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียน -0.57 1.68 ไม่มีผลกระทบ
  ข้ามชาติเนื่องจากชาติพันธุ์และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
                                     ผลรวม -1.86 1.01 
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 การศึกษาคร้ังน้ียังได้พิจารณาโดยแยกผู้ตอบแบบสอบถามในกรณีต่าง ๆ ดังน้ี ก) จำานวนร้อยละ
นักเรียนข้ามชาติในโรงเรียน ข) ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติ และ ค) ระดับ
การศึกษา 
 ก) กรณีจำาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามร้อยละนักเรียนข้ามชาติในโรงเรียน  เมื่อพิจารณา
โดยแบ่งโรงเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ โรงเรียนท่ีมีนักเรียนข้ามชาติมากกว่าร้อยละ 20 และน้อยกว่าร้อยละ 
20 ของนักเรียนทั้งหมดในด้านเศรษฐกิจ พบว่าครูให้ระดับผลกระทบไม่แตกต่างกัน คือให้ผลกระทบ
ด้านบวกระดับน้อย ในด้านสังคมพบว่าโรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติมากกว่า ให้ผลกระทบด้านลบ
ระดับปานกลาง และโรงเรียนท่ีมีนักเรียนข้ามชาติน้อยกว่า ให้ผลกระทบด้านลบระดับน้อย (ตารางท่ี 4)
 ข) กรณีจำาแนกตามประสบการณ์การสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติ เมื่อพิจารณา
จากประสบการณ์การสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติในด้านเศรษฐกิจ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์
การสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติน้อยกว่า 2 ปี และ 3–10 ปี ให้ผลกระทบในด้านบวกระดับ
น้อย แต่ครูที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี ให้คำาตอบว่าไม่มีผลกระทบ ในด้านสังคม พบว่า 
ครูให้ผลกระทบไม่แตกต่างกัน คือให้ผลกระทบด้านลบระดับน้อย แต่เมื่อดูจากค่าเฉลี่ยพบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์การสอนมากกว่าจะให้ผลกระทบที่มากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 4: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากการมีนักเรียน
ข้ามชาติเข้าศึกษาในโรงเรียน กรณีจำาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามร้อยละนักเรียนข้ามชาติในโรงเรียน
                  ร้อยละของนักเรียนข้ามชาติในโรงเรียน c~ S.D. ระดับผลกระทบ
 ด้านเศรษฐกิจ   
 1. โรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติมากกว่าร้อยละ 20 1.74 0.73 ผลกระทบด้านบวก
  ของนักเรียนทั้งหมด   น้อย
 2. โรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติน้อยกว่าร้อยละ 20 1.02 1.12 ผลกระทบด้านบวก
  ของนักเรียนทั้งหมด   น้อย
 ด้านสังคม   
 1. โรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติมากกว่าร้อยละ 20 -2.57 0.37 ผลกระทบด้านลบ
  ของนักเรียนทั้งหมด   ปานกลาง
 2. โรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติน้อยกว่าร้อยละ 20 -1.58 1.04 ผลกระทบด้านลบ
  ของนักเรียนทั้งหมด    น้อย
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 ค) กรณีจำาแนกตามระดับการศึกษา เม่ือพิจารณาจากระดับการศึกษาในด้านเศรษฐกิจ พบว่า 
ครูให้ผลกระทบไม่แตกต่างกัน คือให้ผลกระทบด้านบวกระดับน้อย ในด้านสังคม พบว่า ครูที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีให้ผลกระทบด้านลบระดับน้อย และระดับการศึกษาปริญญาโทให้ผลกระทบ
ด้านลบระดับปานกลาง (ตารางที่ 6)
  2.2 ในมุมมองของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนร่วมกับนักเรียนข้ามชาติ
   ผลกระทบจากการมุมมองของผู้ปกครองของนักเรียนไทยที่มีบุตรหลานเรียนร่วมกับ
นักเรียนข้ามชาติ ซึ่งแสดงในตารางที่ 7 ด้านเศรษฐกิจในภาพรวม พบว่าเป็นผลกระทบด้านลบระดับ
มาก และด้านสังคมในภาพรวม พบว่าไม่มีผลกระทบ
ตารางที่ 6: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากการมีนักเรียน
ข้ามชาติเข้าศึกษาในโรงเรียน กรณีจำาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษา
                            ระดับการศึกษา c~ S.D. ระดับผลกระทบ
 ด้านเศรษฐกิจ   
 1. ปริญญาตรี 1.22 1.02 ผลกระทบด้านบวกน้อย
 2. ปริญญาโท 1.21 1.34 ผลกระทบด้านบวกน้อย
 ด้านสังคม   
 1. ปริญญาตรี -1.81 1.06 ผลกระทบด้านลบน้อย
 2. ปริญญาโท -2.08 0.72 ผลกระทบด้านลบปานกลาง
ตารางที่ 5: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากการมีนักเรียน
ข้ามชาติเข้าศึกษาในโรงเรียน กรณีจำาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามประสบการณ์การสอนในโรงเรียน
ที่มีนักเรียนข้ามชาติ
   ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติ c~  S.D. ระดับผลกระทบ
 ด้านเศรษฐกิจ   
 1. น้อยกว่า 2 ปี 1.02 1.04 ผลกระทบด้านบวกน้อย
 2. 3-10 ปี 1.40 0.99 ผลกระทบด้านบวกน้อย
 3. มากกว่า 10 ปี 1.00 1.26 ไม่มีผลกระทบ
 ด้านสังคม   
 1. น้อยกว่า 2 ปี -1.66 1.20 ผลกระทบด้านลบน้อย
 2. 3-10 ปี -1.88 0.96 ผลกระทบด้านลบน้อย
 3. มากกว่า 10 ปี -1.99 0.90 ผลกระทบด้านลบน้อย




ผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้ผลกระทบด้านลบสูงสุด คือระดับมาก ส่วนด้านสังคม พบว่าประเด็นเกิดปัญหา
ในด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การที่โรงเรียนให้นักเรียนข้ามชาติที่มีอายุมากเข้ามาเรียนในชั้นเดียว
กับบุตรหลานที่มีอายุน้อยกว่าทำาให้เกิดพฤติกรรมแบบอย่างที่โตเกินวัยหรือการเล่นกันที่รุนแรงกว่า
เด็กในวัยเดียวกัน ซึ่งผู้ปกครองให้ผลกระทบด้านลบสูงสุด คือระดับมาก (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 7: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากผู้ปกครองของ
นักเรียนไทยที่มีบุตรหลานเรียนร่วมกับนักเรียนข้ามชาติ พิจารณาในภาพรวม
            ผลกระทบ จำานวน c~  S.D. ระดับผลกระทบ
 1. ด้านเศรษฐกิจ 283 -3.09 1.49 ผลกระทบด้านลบมาก
 2. ด้านสังคม 283 -0.50 0.74 ไม่มีผลกระทบ
ตารางที่ 8: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากผู้ปกครองของ
นักเรียนไทยที่มีบุตรหลานเรียนร่วมกับนักเรียนข้ามชาติ พิจารณาในรายข้อ
                             ผลกระทบ (n = 283) c~  S.D. ระดับผลกระทบ
 ด้านเศรษฐกิจ   
 1. เงินยากจนที่รัฐบาลจัดสรรให้ส่วนใหญ่จะตกไปอยู่กับเด็กข้ามชาติ -3.09 1.49 ผลกระทบด้านลบ
  มากกว่าเด็กไทยเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่และอาชีพของผู้ปกครอง  มาก
  ผลรวม -3.09 1.49 
 ด้านสังคม   
 1. ปัญหาในด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การที่โรงเรียนให้นักเรียนข้ามชาติ -3.06 1.41 ผลกระทบด้านลบ
  ที่อายุมากเข้าเรียนในชั้นเดียวกับบุตรหลานที่อายุน้อยกว่าทำาให้เกิด    มาก
  พฤติกรรมแบบอย่างที่โตเกินวัยหรือการเล่นกันที่รุนแรงกว่าเด็กวัยเดียวกัน
 2. นักเรียนข้ามชาติมีอายุมากกว่านักเรียนไทยในชั้นเดียวกันทำาให้เด็กไทย -2.17 1.75 ผลกระทบด้านลบ
  ที่เข้าเรียนตามเกณฑ์เสียเปรียบในเรื่องการเรียนรู้   ปานกลาง
 3. ความเหลื่อมลำ้าในการให้โอกาสแก่นักเรียนข้ามชาติในสิทธิและ  -2.31 1.69 ผลกระทบด้านลบ
  สวัสดิการด้านต่าง ๆ มากกว่าเด็กไทย   ปานกลาง
 4. ความแตกต่างระหว่างบุคคลทำาให้ผลการเรียนของนักเรียนข้ามชาติ -1.19 2.11 ผลกระทบด้านลบ
  ดีกว่าผลการเรียนของนักเรียนไทย   น้อย
 5. เกิดปัญหาในด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพของโรงเรียนที่ลดลง -1.48 1.99 ผลกระทบด้านลบ
  เนื่องจากโรงเรียนมีนโยบายและรับนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียน   น้อย
 6. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เกิดการยอมรับ 2.31 1.06 ผลกระทบด้านบวก
  ปานกลาง
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 การศึกษาในมุมมองของผู้ปกครองได้พิจารณาโดยแยกผู้ตอบแบบสอบถามในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
ก) จำานวนรายได้ของผู้ปกครอง  และ ข) ระดับการศึกษา 
 ก) กรณีจำาแนกตามรายได้ของผู้ปกครอง  ด้านเศรษฐกิจพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ (ร้อยละ
66.1) มีรายได้ไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงน้อยกว่าค่าแรงข้ันตำา่และมีอาชีพอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ76.3) 
ให้ผลกระทบในระดับลบมาก ส่วนกลุ่มผู้ปกครองท่ีมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ให้ผลกระทบ
ว่าไม่มีผลกระทบ ในด้านสังคมนั้น พบว่า ผู้ปกครองที่รายได้ต่างกันให้ระดับผลกระทบไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นผู้ปกครองที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ให้ผลกระทบด้านลบในระดับน้อย (ตารางที่ 9)
 ข) กรณีจำาแนกตามระดับการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผู้ปกครองในทุกระดับการศึกษาให้
ผลกระทบด้านลบในระดับมาก ยกเว้น ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ให้ผลกระทบด้านลบในระดับปานกลาง ในด้านสังคม พบว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาที่แตก
ต่างกันให้ผลกระทบไม่ต่างกัน คือ ไม่มีผลกระทบ (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 8: (ต่อ)
                             ผลกระทบ (n = 283) c~  S.D. ระดับผลกระทบ  
 7. การมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติทำาให้นักเรียนไทยเกิดการพัฒนาตนเอง 1.97 1.09 ผลกระทบด้านบวก
     น้อย
 8. การที่นักเรียนข้ามชาติมาเรียนร่วมกับนักเรียนไทยส่งผลให้ 1.96 1.07 ผลกระทบด้านบวก
  ผู้ปกครองและชุมชนเริ่มยอมรับวัฒนธรรมของคนข้ามชาติมากขึ้น   น้อย
                              ผลรวม -0.50 0.74 
ตารางที่ 9: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากผู้ปกครองของ
นักเรียนไทยท่ีมีบุตรหลานเรียนร่วมกับนักเรียนข้ามชาติ กรณีจำาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามรายได้
                      รายได้ต่อเดือน c~  S.D. ระดับผลกระทบ
 ด้านเศรษฐกิจ   
 1. ตำ่ากว่า 9,000 บาท -3.39 1.30 ผลกระทบด้านลบมาก
 2. 9,001-15,000 บาท -2.64 1.65 ผลกระทบด้านลบปานกลาง
 3. 15,001-30,000 บาท -1.75 1.17 ผลกระทบด้านลบน้อย
 4. มากกว่า 30,000 บาท -0.50 2.12 ไม่มีผลกระทบ
 ด้านสังคม   
 1. ตำ่ากว่า 9,000 บาท -0.53 0.72 ไม่มีผลกระทบ
 2. 9,001-15,000 บาท -0.36 0.75 ไม่มีผลกระทบ
 3. 15,001-30,000 บาท -0.81 1.03 ไม่มีผลกระทบ
 4. มากกว่า 30,000 บาท -1.69 0.27 ผลกระทบด้านลบน้อย
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อภิปรายผล
 1.  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
  งานวิจัยนี้พบว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการมีนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียน




ท่ีได้รับจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนรายหัว (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2561) เงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (สำานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา. 2562: 23)
  ในด้านเศรษฐกิจน้ีประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การท่ีนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียนของไทย
ทำาให้รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลนักเรียนเหล่านี้ โดยหากพิจารณา








ตารางที่ 10: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากผู้ปกครอง
ของนักเรียนไทยที่มีบุตรหลานเรียนร่วมกับนักเรียนข้ามชาติ กรณีจำาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตาม
ระดับการศึกษา
 ระดับการศึกษา  c~ S.D. ระดับผลกระทบ
 ด้านเศรษฐกิจ   
 1. ไม่ได้ศึกษา -3.22 0.92 ผลกระทบด้านลบมาก
 2. ประถมศึกษา -3.01 1.70 ผลกระทบด้านลบมาก
 3. มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า -3.16 1.16 ผลกระทบด้านลบมาก
 4. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า -2.91 2.00 ผลกระทบด้านลบปานกลาง
 5. ปริญญาตรี -3.57 1.51 ผลกระทบด้านลบมาก
 ด้านสังคม   
 1. ไม่ได้ศึกษา -0.58 0.70 ไม่มีผลกระทบ
 2. ประถมศึกษา -0.51 0.78 ไม่มีผลกระทบ
 3. มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า -0.48 0.56 ไม่มีผลกระทบ
 4. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า -0.09 0.93 ไม่มีผลกระทบ
 5. ปริญญาตรี -0.91 0.72 ไม่มีผลกระทบ
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ศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในด้านการศึกษา จำานวน 2 
ล้านบาท เพื่อให้โรงเรียนที่รับเด็กข้ามชาติไร้สัญชาติเข้าเรียนและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (สำานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร. 2560)
  ส่วนในทางตรงกันข้ามครูกลุ่มท่ีสองมองว่า รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจกำาลังสูญเสีย
งบประมาณในการดูแลนักเรียนข้ามชาติที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นซึ่งส่งผลให้รัฐบาลต้องแบกรับภาระ
ดังกล่าวมากขึ้น โดยจากข้อมูลของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561) พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 
รัฐบาลได้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวให้แก่เด็กท่ีไม่มีสัญชาติไทยเฉพาะในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นจำานวนถึง 256 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับอนิตา และคณะ 
(Anitha et al. 2011) ที่พบว่า ในสหราชอาณาจักรผลกระทบที่เกิดขึ้นทำาให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กต่างชาติ ซึ่งจะมีผลกระทบหลักในเรื่องของงบประมาณของประเทศ 
จากข้อมูลรายจ่ายทางด้านการศึกษาของรัฐพบว่าใน ค.ศ. 2009 รัฐใช้งบประมาณสำาหรับเด็กข้ามชาติ
ประมาณ 11.5 ล้านปอนด์คิดเป็นร้อยละ 15 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับเด็กที่ย้ายถิ่นเข้ามา
  ในมุมมองของผู้ปกครองไทยที่มีบุตรหลานเรียนร่วมกับนักเรียนข้ามชาติ ผู้ปกครองได้ให้
ผลกระทบในระดับลบมาก ประเด็นนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ โดยผู้ปกครองมองว่า 





สวัสดิการต่าง ๆ เป็นความไม่เท่าเทียม ซึ่งรัตนา จักกะพาก (2558) ได้กล่าวถึง ปัญหาเรื่องทัศนคติ
และการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้ว่า มีกลุ่มคนไทยบางส่วนที่มองว่ากลุ่มบุตรของแรงงานข้ามชาตินั้น
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา เพราะโรงเรียนต้องรับภาระจำานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนนอกจากน้ี
ยังมีความคิดเห็นว่าการท่ีบุตรแรงงานข้ามชาติได้รับสวัสดิการต่าง ๆ  หรือการสนับสนุนในด้านการศึกษา
ให้เท่าเทียมกับเด็กนักเรียนไทยเป็นเรื่องท่ีทำาให้คนไทยเสียประโยชน์จากการนำาเงินภาษีของชาติ
มาสนับสนุนบุคคลที่ไม่ใช่คนไทย 
 2.  ผลกระทบด้านสังคม
  งานวิจัยน้ีพบว่าผลกระทบด้านสังคมจากการมีนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียนร่วม
กับนักเรียนไทยที่สำาคัญมีทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ เอกสารหลักฐานในการยืนยันตัวตน ความขัดแย้ง
อันเนื่องมาจากชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากนักเรียน
ข้ามชาติมีอายุมากกว่านักเรียนไทยในชั้นเดียวกัน
  2.1 เอกสารหลักฐานในการยืนยันตัวตน




ลำาบากในการจัดทำาเอกสารต่าง ๆ ตั้งแต่การเข้าเรียน การลงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (สำานักงานคณะ
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กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2563) การจัดทำาเอกสารเม่ือจบการศึกษา เม่ือนักเรียนข้ามชาติเหล่าน้ี
ไม่มีเอกสารยืนยันตัว ครูต้องพาไปติดต่อที่เทศบาลหรืออำาเภอ เพื่อให้ได้เลขประจำาตัวประชาชน 
ในบางกรณีเมื่อทำาเรื่องขอเลขประจำาตัวประชาชนไปแล้วกลับพบว่า เป็นเด็กที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
ในบางรายอาจพบว่าเม่ือมาเข้าเรียนจะมีการว่าจ้างชายไทยให้รับเป็นพ่อหรือได้ใช้ช่ือของบุคคลอื่น
ในการอาศัยอยู่ในประเทศไทย (เปมิกา สนิทพจน์. 2560) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนพงศ์ 
ตุมพสุวรรณ (2553) ที่วิเคราะห์มุมมองของครูในการจัดการเรียนการสอนเด็กข้ามชาติในโรงเรียน 






  2.2 ความขัดแย้งอันเนื่องมากจากชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน






อย่างดี (บัญญัติ ยงย่วน, ปนัดดา ธนเศรษฐกร และวสุนันท์ ชุ่มเชื้อ. 2553) และความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนทั้งสองกลุ่มไม่มีการถูกแบ่งแยกมาตั้งแต่ต้น เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนทั่วไป เมื่อเกิด
ความขัดแย้งกันก็เป็นความขัดแย้งในบริบททั่วไปไม่ใช่ความขัดแย้งในด้านชาติพันธุ์ ซึ่งสอดคล้องกับ





โรงเรียนบางส่วนหลีกเล่ียงท่ีจะรับนักเรียนข้ามชาติ คือ เร่ืองของทัศนคติแบ่งแยกของพ่อแม่ ผู้ปกครองไทย
ที่แสดงการคัดค้านไม่ให้โรงเรียนรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียน บางโรงเรียนที่มีนักเรียนไทยลดลง เนื่องจาก
ผู้ปกครองได้ย้ายบุตรหลานไปโรงเรียนอื่น จากผลการสำารวจขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เมื่อ
พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่เช่ือว่า เด็กข้ามชาติควรเข้าเรียนท่ีศูนย์การเรียนรู้มากกว่าโรงเรียน
รัฐบาลปกติ มีเพียงร้อยละ 33 ที่เห็นว่าเด็กข้ามชาติมีสิทธิเหมือนกับเด็กไทย (UNICEF. 2019)
  2.3 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเด็กข้ามชาติที่โตเกินวัย
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มีพฤติกรรมท่ีโตเกินวัย ในกรณีน้ีจะเร่ิมเป็นปัญหาเม่ือเด็กข้ามชาติเร่ิมเข้าสู่วัยรุ่นในขณะท่ีเพ่ือนร่วมช้ัน
ยังเป็นเด็กอยู่ (ฐิติมดี อาพัทธนานนท์. 2556)  เนื่องจากเด็กข้ามชาติเหล่านี้มีอายุที่มากกว่าจึงสามารถ
ข่มหรือรังแกเด็กที่อายุน้อยกว่าได้ โดยเฉพาะนักเรียนข้ามชาติมีอายุที่มากกว่าจึงสามารถเป็นตัวอย่าง
แก่เด็กที่อายุน้อยกว่าได้ อีกทั้งโรงเรียนไม่สามารถปฏิเสธการรับนักเรียนกลุ่มนี้เข้าศึกษาได้ ซึ่งฐิติมดี 
อาพัทธนานนท์ (2556) พบว่า โรงเรียนของรัฐส่วนใหญ่จัดให้นักเรียนข้ามชาติที่อายุต่ำากว่า 6 ปีเข้า
เรียนในชั้นอนุบาล และจัดให้นักเรียนข้ามชาติที่อายุเกิน 6 ปีและไม่เคยเข้าเรียนในโรงเรียนไทยเข้า
เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด เช่น ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่ามีเด็กข้ามชาติ
อายุ 8-12 ปี เรียนร่วมกับนักเรียนไทยที่มีอายุเพียง 6-7 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนพงษ์ 
ตุมสุวรรณ (2553) ท่ีวิเคราะห์มุมมองของครูในการจัดการเรียนการสอนเด็กข้ามชาติในโรงเรียน พบว่า
สภาพการจัดการเรียนการสอนเด็กข้ามชาติในโรงเรียน หลายคนเข้ามาในระบบการการศึกษาไทย
ในช่วงอายุ 14-15 ปี และเข้าเรียนโดยอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งอาจทำาให้อาจเกิดปัญหา
ความแตกต่างระหว่างวัยของผู้เรียน โดยอุปสรรคที่พบในการเรียนของเด็กข้ามชาติในชั้นเรียน คือ 
การสื่อสาร เพราะช่วงแรกในการปรับตัวจำาเป็นต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร หากสื่อสารไม่ได้อาจส่งผล




พบว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนรายหัว เงินยากจน รวมไปถึงเงิน
สนับสนุนจากส่วนต่าง ๆ โดยสถานศึกษาควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรเอกชน เพื่อ




ในเรื่องของการศึกษา เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ มุ่งไปที่โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยครอบคลุม
ในเรื่อง การจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงเอกสารหลักฐานในการยืนยันตัวตน ความขัดแย้งระหว่าง









การทำาความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวครู นักเรียนไทย นักเรียนข้ามชาติ รวมไปถึง
ผู้ปกครอง และชุมชน เพราะในอนาคตจะมีเด็กข้ามชาติที่เข้าสู่ระบบการศึกษาของไทยในจำานวน
ที่เพิ่มขึ้น
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Guidelines for Role Development of the Temple 




 งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประกอบด้วย (1) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาท
ของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะภายใต้สภาวะสังคมผู้สูงอายุในทัศนะของพระสงฆ์ (2) เพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาบทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะภายใต้สภาวะสังคมผู้สูงอายุในทัศนะ
ของผู้สูงอายุ และ (3) เพ่ือศึกษาข้อสรุปแนวทางการพัฒนาบทบาทของวัดในฐานะท่ีเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ
ภายใต้สภาวะสังคมผู้สูงอายุ  ผู้ให้ข้อมูลหลักรวม 48 รูป/คน (เจ้าอาวาสของวัดพัฒนาดีเด่น 16 รูป 
ผู้แทนจากชมรมผู้สูงอายุ 16 คน และ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลและนักวิชาการ 16 คน) เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดและการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา
 ผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก 1) แนวทางการพัฒนาบทบาทของวัดในฐานะที่เป็นพื้นที่
สาธารณะภายใต้สภาวะสังคมผู้สูงอายุในทัศนะของพระสงฆ์ต้องเริ่มจากการน้อมนำาหลักธรรมมาเป็น
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Abstract
 This research has three objectives which are 1) to study the monks’ point of 
view in developing guidelines for role development of the temple as a public space 
in an aging society 2) to study the elderlies’ point of view in developing temple as a 
public space in an aging society and 3) to study how to develop the role of the temple
in an aging society as a public space. There are 48 key informants (16 abbot of excellent
 development temple, 16 representatives from the elderly club and 16 presidents of 
the Tambon administrative organization and academics). This is a qualitative research 
which use content analysis on open-ended questionnaire and expert group meeting.
 The study indicates that: First, the monks’ point of view in developing guidelines
for role development of the temple as a public space in an aging society: dharma 
principle must be the basis and in accordance with the 6 missions of Sangha, especially
in the mission of public facilities. Second, the elderlies’ point of view in developing 
temple as a public space in an aging society: the temple must be a social welfare 
temple that has multi-purpose venues within the temple and the surrounding area. 
Last, develop the role of the temple in an aging society as a public space: monks must 
be good “role model” and have modern leadership by creating a network with 
representatives from the elderly communities and government agencies as well 
as other related sectors through the use of modern management principles and 
appropriate technology.
Keywords: Temple,	Public	space,	Elderly	society
Background and Importance of the Problem
 Buddhism is a national religion. Temple is therefore an important place.Temple 
is a center of the minds of Buddhists and the center of communities, social and public.
Therefore, the bonding of the temple and the community has long been in the form 
of mutual benefits. Moreover, temple is a center of social activities and a component 
that is indispensable for each community at each level, even the present. (Senachai. 
2015: 93) With such status, temple plays an important role to Thai society from the 
past until the present. 
 However, Thai society currently has other institutions to take charge the role 
of temples. The role of temples and monks decreases. For example, there is a school 
that teaches the elder son instead of temple. There is a hospital to treat people 
instead of temples. There is a theater that provides entertainment that is not limited 
to the season instead of temples.So, temple has changed its role and adjust the role. 
In the beginning, the role was adapted to modern science and science with various 
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educational fields other than the principles and Pali to support the national education 
curriculum that emphasizes Thai nationality and cope with changes from the Western. 
However, adjusting the role makes temple become a monastic institution that is tied 
to the patronage of the state, resulting loss in monk’s potential, and still standing, 
lacking continuous development. (Sithongdang. 2009)
 Temple that has been changed from being a center of society has been adapted
to be a part of the society under the rules that are tied to the public sector, thus 
making it difficult to develop. Therefore, adjusting the role of the temple is important. 
For adjusting the role of the temple, Wisalo (2003) said monks need to adapt their 
roles to the public, starting with the opening of the temple for the community to take 
more responsibility, such as education, construction, finance. As for the people, they 
have to learn towards the monks through joint administration and responsibility of the 
Sangha or being a sponsor of academic personnel in policy formulation, planning and 
operations. As mentioned above, the current measure of the temple must therefore 
adapted to be a public space of the community, not just a physical area, but an area 
that is related to everyone, accessible or shared with all members of the community. 
(Chaijan and Laiprakobsup. 2016) Therefore, in this research must study the role of the 
temple especially in the present time to be a “public space” in the context of the 
role of temples toward the elderly because Thai society is entering to aging society 
due to the trend of population structure changes. (Kantawong. 2010) When a person 
enters an old age or retires, they will have more free time, thus causing boredom and 
separated from society. Many elderly people are faced with physical, mental, emotional
and social problems. Therefore, leisure activities for recreation or for learning new 
things or serving others is important for the elderly because it will bring satisfaction 
and feel that life has more meaning. The activities that are related to the elderly in 
Thai society are the most inevitable is Buddhist activities. The elderly at retired turns 
to the temple because they believed that they could create their own merit in the 
future (Vahiradhammo. 2011). For Buddhism, there are a social capital that can be 
developed and deployed to support aging society. In addition, it is found that lifelong 
learning will help the elderly to have a good quality of life and can rely on them. 
(Thammapitaka. 2000) Moreover, temple is an area where the elderly has shown their 
potential and knowledge, ability and social life together with people of the same age 
and another age. 
 In this regard, this research chooses to study temples in rural areas because the 
temple in this area still has a meaning to the way of life of Thai society. But if there 
is lack of awareness to improve the role of monks in these areas, these things will 
deteriorate because rural communities are changing. (Phanthadaporn. 2016) This 
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research is to study the role of the temple in order to achieve the characteristics of 
“Role Model” from the outstanding performance development temple to study the 
guidelines for role development of the temple as a public space of the community 
under aging society from those who directly related to temple: the monks and the 
people who own the land and to find a conclusion on the development the role of 
the temple under aging society as a public space of the community to its full potential.
Research Objectives
 This research has 3 objectivities which were (1) to study the guidelines for role 
development of the temple as a public space under aging society in the view of the 
monks. (2) to study the guidelines for role development of the temple as a public 
space under aging society in the view of the elderly. And (3) to study a conclusion on 
the development the role of the temple under aging society as a public space.
Literature Reviews
 Current knowledge related to issues of “public space” is tied to the concept 
of the postmodern which has a different perspective on the “area”. Lefebrve (1991) 
explain that the current area is “the product of giving meaning to people in society” 
in which the meaning or identity that is created for a particular area that arises from 
the interaction of all three areas: Physical Space, Mental Space and Social Space. For 
“Public Space” in the past, it was described as physical as well as the concept that 
public space was not just a physical area, but an area that is related to every people 
that are open to access or share with all members of the community. By expanding 
the scope of the concept of public space today, more studies are needed to consider 
other factors that are not just the physical view of the public space, but It must study 
public space in a view that is related to other issues, including political, economic, 
social and cultural perspectives that are tied to that public space. For the study of 
public space in social culture area, Arendt (1998: 52) define a public space as “Public 
Space as the Common World” which arises from the fact that people live together in 
a participatory manner. This theory considers that “World” does not means “Earth” 
or “Nature” but world is “Human Artifact” means the relationship that makes humans 
live together in society. For example, in a world in which humans create relationships 
in “Mass Society” The public space is like a table with people sitting around in a circle 
that consists of people who are related to each other and people who are separated 
from one another, even if sitting on the same table. So what man created at the same 
time in this world is coexistence, relationship but at the same time there is a separation.
In addition, for the word “public”, there is a characteristic of a political community in 
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which people realize their existence together, resulting in a political community based 
on a variety of differences that are linked by talking on public issues that are common 
opinions and interests. A public space is a physical area that has mutual benefits, visible
and accessible from all members of the community, demonstrating the relationship 
between the public area and private area which the concept of “Being Together” 
in the conditions of public interest sharing. Therefore the public area consists of 1) 
accessible area (2) everyone can be used and (3) it is a permanent area.
 For guidelines that will lead to the success of public spaces Carmona et al 
(2013) proposed that there are 4 issues, including 1. Comfort and image considering 
from safety, charm, history, attractiveness, spirituality, suitability, walkability, greenness,
and cleanliness 2. Access and linkage considering from readability, walkability, reliability, 
continuity, proximity, connectedness, convenience, accessibility 3. Uses and activity 
considering from uniqueness), affordability, fun, activity, usefulness, celebration, vitality,
indigenousness and 4. Sociability considering from co-operation, pride, welcoming, 
diversity, storytelling, and interactivity.
 In the case of “temples” that are not directly public areas, if considering by 
basic concepts, as Carr et al (1992) states that being public space consists of five rights 
over areas: (1) right to access and stay (2) right to freedom of action (3) right to claim 
and use resources (4) right to change and improve and (5) ownership rights. However, 
temple is regarded as the most important religious place of Buddhism. For the role of 
the temple, it is a unit that is spread all over the country, especially the temple that is 
adjacent to the community. Temple has played an important role in Thai society since 
the past until now, including ties with individuals, communities and societies, and has 
been associated since the birth through the last part of life.
 Religious work group, Office of the National Education Commission (2000) 
summarizes the roles that are desirable for temples and monks and the development 
of Thai society at present is role according to the 6 missions of the monks according to 
the Faculty of Acts, BE 2505 (No. 2) BE 2535, consisting of administrative work, religious
work, religious education, welfare work, theology public utilities and public works 
which every measure has performed according to the potential of each temple. For 
the relationship between the elderly and Buddhism, Buddhism can help the elderly 
understand themselves. Knowing their own values, accepting change as the normal of 
life (Kamonpornvichit, Thaoprayoon, and Wathitsunthorn. 2005) The Buddhist temples
are the meeting place for the elderly by the elderly who come to the temple to 
practice meditation because of suffering caused by work and those around them or 
have faith in the monks and are bound to the temple and feel that the temple as a 
second home (Santawachart. 2008). In addition, temple is also an area of experience 
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exchange, knowledge and news interaction place, acting as a source of advice to the 
elderly and people who suffering both physically and mentally. (Butsawong. n.d.)
 About the role of temple in the past, temple is the center of ethics training as 
an important institution in both education and other aspects of society and is a source 
of art in various fields, as for monks who act to receive Buddhism, they are regarded
in society as being virtuous who should be respected. The temple is the center of 
society, which has brought the principles of the teachings of the Lord Buddha as 
important principles of life, such as gratitude, obedience to adults, forgiveness, kindness
etc. At the same time, there are links to Buddhism with traditions and culture such as 
marriage, Songkran festival. As well as the culture of worship that Thai people have 
inherited until the Thai culture is unique to the nation which can be said that since 
the past Thai people are close to Buddhism that causing Thai society to live happily 
together. However, at present, Thai people are distant. Temples may be caused by 
environmental changes. Social change is a more urban society, people are not interested
in each other. The temple is no longer necessary. (Khaitakhop, Pimklat, & Patitungkho, 
2017) Therefore, this research aims to study the ways to increase the role of temples, 
especially as a public space for the elderly to find a new alternatives to develop the 
role of temples under the aging society conditions of country in the future.
Research Methodology 
 This research, sample selection with nonprobability sampling by purposive 
sampling. For conducting research to response the first research objectives from the 
key informants, including the abbot and the executive of the development temple
which outstanding performance in 2016 according to the announcement of the 
National Buddhism Office, 8 temples, two samples were measured: the abbot or the 
representative and the monks who were directly involved in the temple administration.
 Total are16 main contributors. To meet the second objective, key informants are the 
representative from the elderly club near the community temple. There are 2 people 
in each community, including 16 key informants. To meet the third objective, key 
informants are the president of the sub-district administration organization or 
representative. There are sampling 1 unit, 8 people each, and academics that have 
knowledge related to the development of temple work in the community of 8 people, 
including 16 key informants. Total are 48 key informants.
 The research tools were open-ended questionnaires and expert group meetings.
Study guidelines for the development of the role of the temple as a public space 
under the conditions of aging society from the three groups of the main contributors 
mentioned above by studying the concept of Carmona et al (2013), which describes 
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ways to lead the successful use of public spaces from the 4 main variables, including 
1) comfort and image (the space where an area can makes people feel comfortable, 
and has a good image suitable for being a Buddhist landmark) 2) access and linkage 
(the space where an area can support to use, convenient, sufficient and easily accessible)
3) comfort and image (the space where an area can utilizing in full potential and 
having activities for people to use a variety of locations) and 3) sociability (the space 
where an area can joint activities of people in the community and can create pride for 
the locality as well) by content analysis in various aspects of the development of the 
role of the temple as a public space under the conditions of aging society.
Results
Research results are divided into 3 main parts. 
 1)  The guidelines for role development of the temple as a public space under 
aging society in the view of the monks in 4 aspects; consisting of comfort and image, 
access and linkage, uses and activity, and sociability 
  In comfort and image (1) the principle should be used as a basis for formulating
strategic goals, including setting guidelines with two main principles: compliance with 
the principles and practices of virtue. And (2) maintain and develop the activities of 
the temple as if it had been. 
  In access and linkage (1) Integration of various units related to the mission of 
a particular temple that is the main component of a temple that is not only a monk. 
And (2) should increase the role in terms of social welfare 
  In uses and activity (1) there should be carried out in accordance with the 6 
obligations of the Sangha: administration, Religious education, publication, educational 
support, public benefit and public assistance, especially the adoption of public benefit 
obligations. (2) Coordinate with various units within the temple and other agencies 
especially by adhering to the principles of cooperation between home temple and 
school with the principle “Boworn”. 
  In sociability (1) Monks must be aware of the previous duties according to 
the discipline and improve the old roles in new ways to suit the changing social conditions.
(2) There should be a study of the alignment activities between the temple and the 
modern community by using the temple as the center. 
 2)  The guidelines for develop the role of the temple as a public space under 
the conditions of aging society in the view of the elderly in 4 aspects; consisting of 
comfort and image, access and linkage, uses and activity, and sociability. 
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  In comfort and image (1) they should to use the place of the temple to 
organize many activities. For the elderly, the temple should be used as an elderly 
school with the principle “Boworn”. (Home Temple School). (2) There should be 
develop the environment both within the temple and the surrounding area by sharing
ideas with villagers. (Especially the elderly) And (3) the temple must not be an 
economical Buddhist temple, but a social welfare temple whereby the elderly must 
participate in other Buddhist activities. 
  In access and linkage (1) they should promote the bond between the temple
and the elderly that have been in the past, especially activities related to cultural 
traditions. (2) There should be a place to be suitable for use especially for the elderly. 
(3) The elderly, including the leaders in the area should be the core and become a 
bridge to develop the role of the temple to keep the current changing situation. And 
(4) they must have a clear layout of the buildings in the temple to be easily understood
and can contact any agency easily. 
  In uses and activity (1) there should have a multi-purpose facility, including 
a multi-purpose building that is ready to use. And (2) the establishment of an elderly 
bitter activity. 
  In sociability (1) there should be a revival of local cultural traditions that 
are different in each community and there should change something old to be a new 
item for meet the situation in nowadays. And (2) encourage communities to participate 
in the development of temples to be public spaces in all sectors to be thoroughly 
utilized.
 3)  A conclusion on the development the role of the temple under aging society
as a public space in 4 aspects; consisting of comfort and image, access and linkage, 
uses and activity, and sociability 
  In comfort and image. The administrators of the Sangha should define and 
promote the development of the temple to be a Buddhist learning source. 
  In access and linkage. There should be a policy to use technology of all 
temples to support the changes of the modern world and integrate modern science 
and Buddhist administration. 
  In uses and activity. There should focus on participation in important 
Buddhist activities and must apply modern management principles to work. 
  In sociability. There should be budget support in the implementation of 
related projects from all sectors. However, monks should still be the core of various 
activities.
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Summary and Discussion
 First, the guidelines for develop the role of the temple as a public space under 
the conditions of aging society in the view of the monks. It must start from bringing the 
drama principles for setting strategic goals, including setting guidelines that maintain
and develop the activities of the temple as it used to be in accordance with the 6 
missions of monastic, especially in the mission of public utilities, including the alignment
of activities between the temple and the community through work, coordination 
with various units within the temple and other agencies in order to keep the current 
situation in which the society has changed. In accordance with the research of Siriwanno
(2013) which has 3 main purposes which were (1) to study monks’ roles in locality 
development. The research was a case study of Theppuranaram Themple Thaphra 
District Muang District Khon Kaen Province. (2) The research was also aimed to study 
affecting factors towards the monks’ roles in locality development and (3) to study 
problems and obstacles of the monks and ways to promote the monks’ roles in 
locality development. The findings which related this research is that In general, the 
following monastic roles have been applied by Thai monks in local development. 
Those 6 roles include, (1) the roles in administration-an abbot, usually a senior monk 
is responsible for an overall administration of the monastery, (2) roles in monastic 
education-academic studies as well as monastic archives are provided in the monastery,
(3) the roles in the dissemination of Buddhist teachings that go in line with The Sangha
Supreme Council of both central and local administration, (4) the roles in the 
construction of monasteries and maintaining sufficient numbers of the buildings and 
facilities to meet the demands of both the monks and the lay people, (5) the roles 
in promoting and cultivating morals and ethics for the young in academic institutions, 
and (6) the roles in developing necessary public welfares in the community. If the 
monks are not developers themselves, they still develop their local areas as their 
responsibilities. Some are supporters and some are executors. If the monks are real 
developers themselves, they always initiate a project promoting their community in 
term of incomes, moral, and education. The monks in Theppuranaram Temple have 
their own job responsibilities as they are assigned by the monk hierarchy. The outstanding
role is the moral education by using several propagation strategies. The interesting 
strategy is to use local literature in teaching moral. This is why it is the new stimulating 
way affecting the Buddhists’ attitudes.
 Second, the guidelines for develop the role of the temple as a public space 
under the conditions of aging society in the view of the elderly people. Temple must 
not be a business Buddhist temple, but a social welfare temple with a wide range of 
multi-purpose locations, with environmental development both within the temple 
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and the surrounding area. The temple must have a duty to revive the local cultural 
traditions that are different and old to become a new and different item in the present
through the work of the elderly bitter people who have continued activities with 
the principle “Boworn”. (Home Temple School) In accordance with the research of 
Pornsiripong, Sasiwongsaroj, & Burasit (2014) which has the objectives to explore how 
prepared Buddhist temples are for an aging society, which aspects of their preparation
are significant, and what factors make some temples different from others. The findings
which related this research is that the means to developing the preparedness of 
temples were: sharing knowledge on best practices of temples, training programs for 
abbots on active administration, educating monks on aspects of aging, supporting 
temples in establishing networks, and creating an aged-friendly environment.
 Third, a conclusion on the development the role of the temple under aging 
society as a public space is monks must be a “role model” and have a modern 
leadership who know how to create a network with communities that are represented
by the elderly and government agencies as well as other related sectors through the 
use of modern management principles and appropriate technology.In accordance 
with the research of Phraroem Khaitakh (2017) which has the objectives to study  the 
current  situation  of  participation  between temples  and  communities  in  organizing
activities  on  Buddhist  Days  and  to  evaluate  the organization by temples and 
communities. The findings which related this research is that guidelines for participation 
between temples and communities in organizing important Buddhist activities, consisting
of 5 steps: Step 1 Preparation; the monk must be a good model. Monks must create 
a community network using communication channels by public relations by choosing 
to use social networks online. Step 2: Initiative, temples and communities must set up 
teams from volunteers with faith and recruitment. Step 3 Planning, an official planning 
meeting and public relations plan. Step 4: The operation, relevant agencies operate 
as planned and must establish the coordination center to collect the details of the 
operation in order to prepare the performance evaluation. Step 5 Evaluation is to 
develop the strengths and to fix the defects next time.
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พ.ศ. 2560 มีแผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบชั้นภูมิสองขั้นตอน (Stratified Two - Stage Sampling) 
ดำาเนินการโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์ คือ วัยรุ่นไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตและ
มีอายุระหว่าง 13-19 ปี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าถ่วงน้ำาหนัก เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นตัวแทนของวัยรุ่นไทย
ทั้งประเทศ และทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยใช้สถิติ
การถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary Logistic Regression) ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 81.2 ของวัยรุ่นไทย
ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน และร้อยละ 89 ของวัยรุ่นมีจำานวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 ชม. 
แต่วัยรุ่นมีทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับตำา่ วัยรุ่นท่ีใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน มีทักษะ
และความสามารถฯ สูงกว่า วัยรุ่นที่ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง 
1 เท่า และวัยรุ่นที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 ชั่วโมง มีทักษะและความสามารถฯ สูงกว่า วัยรุ่นที่ใช้
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Abstract 
 Internet literacy of teenagers depends on many factors. The objective of this 
study is to analyze factors that impact internet literacy among Thai teenagers. Data 
were obtained from the 2017 Household Survey on the use of information and 
communication technology. This survey is a stratified two-stage sampling which was 
conducted by the National Statistical Office. The samples of this study are teenagers
age between 13 and 19 years old who use internet. The data were estimated to 
represent Thai teenagers using sampling weights. Binary Logistic Regression was used 
to examine factors which influence internet literacy. This study finds that 81.2 percent 
of Thai teenagers use internet everyday and 89 percent of teenagers spend more 
than an hour on internet. However, internet literacy of teenagers are at a low level. 
Respondents who use the internet everyday have a one time greater odds of internet 
literacy than teenagers who use internet at least once per week or at least once per 
month. Teenagers who spend more than an hour on internet have one time greater 
odds of internet literacy than teenagers who spend an hour or less on internet. Therefore,
government sectors should specify curriculum, instruction and activities which related 
to internet literacy in educational institutions in order to develop internet literacy 
among Thai teenagers.
Keywords:  Literacy, Internet use, Thai teenagers
บทนำา
 ประชากรท่ัวโลกมีประมาณเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านคน และประชากรในจำานวนน้ีมีการใช้อินเทอร์เน็ต
สูงมากถึงสี่พันห้าร้อยล้านคน (ร้อยละ 58.8) ทวีปเอเชียมีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดของโลก (ร้อยละ 
50.7) โดยจีนเป็นประเทศที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ในขณะที่ประเทศไทย
เป็นอันดับที่ 18 ของโลก (Internet World Stats. 2019) นอกจากนี้ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต 38.5 
ล้านคน (ร้อยละ 60.8) (สำานักงานสถิติแห่งชาติ. 2561: 7) เม่ือพิจารณาเฉพาะวัยรุ่นไทย อายุ 13-19 ปี
พบว่า ร้อยละ 93 ของวัยรุ่นไทยใช้อินเทอร์เน็ต (สำานักงานสถิติแห่งชาติ. 2561: 8)
 หลักฐานทางวิชาการของต่างประเทศระบุว่า การใช้อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบทั้งด้านดีและไม่ดี 
ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาของประเทศฮ่องกง พบว่า เยาวชนท่ีมีอายุ 9-19 ปี ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ด้านบวกคือ ยิ่งเยาวชนที่มีทักษะและความสามารถ
ในการใช้อินเทอร์เน็ตดี (internet literacy) ยิ่งทำาให้การเรียนดี ในส่วนของด้านลบนั้น ยิ่งเยาวชน
มีทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตตำ่า ยิ่งทำาให้ติดการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นและยังทำาให้
การเรียนแย่ลงตามไปด้วย (Leung & Lee. 2012: 3-4) นอกจากนี้ งานวิจัยเด็กอายุ 12-14 ปี 
ในประเทศสหรัฐอเมริกายังพบว่า ย่ิงเด็กใช้อินเทอร์เน็ต ย่ิงทำาให้มีทักษะและความสามารถด้านการเรียน
(เช่น ทักษะการอ่าน) ผลการเรียนเฉล่ีย (Grade Point Average: GPA) สูงตามไปด้วย (Jackson et al.
2006: 429) ในขณะที่ประเทศไทย วัยรุ่นใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด (สำานักงานสถิติแห่งชาติ. 2561: 8) 
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แต่เมื่อวัดการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลหรือความสามารถของคนไทยในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมิน 
และสร้างข้อมูลและสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย กลับพบว่า คนไทยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้สื่อดิจิทัลหรือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลซึ่งหมายความรวมไปถึงทักษะและความสามารถด้านการ
เข้าถึงและการสื่อสารในการใช้อินเทอร์เน็ต ในระดับพื้นฐาน ยังขาดทักษะด้านการประเมิน รวมทั้ง
ขาดพื้นฐานทางด้านจริยธรรม กฎ ระเบียบ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (สำานักงานคณะ
กรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. 2562: 8, 
29-32) ย่ิงไปกว่าน้ัน การขาดการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตทำาให้เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น การเรียน การสร้าง
ความเชื่อที่ผิดๆ จากข้อมูลในอินเทอร์เน็ต (อุษณี กังวารจิตต์. 2559: 82) เป็นต้น
 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการสำารวจการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมอยู่ในการสำารวจการรู้เท่า
ทันดิจิทัล แต่ยังไม่ได้แยกวัดระดับการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตเป็นการเฉพาะ (สำานักงานคณะกรรมการ




บนสื่ออินเทอร์เน็ต แต่ศึกษาความสามารถในการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตเพียง 2 ความสามารถ 
ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึงและการทำาความเข้าใจเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ต อีกทั้งเก็บรวบรวม
ข้อมูลในโรงเรียนเขตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น (ขนิษฐา จิตแสง. 2557: 51, 53-54) ในขณะที่
การศึกษาอื่น ๆ วัดระดับการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตในกลุ่มเยาวชนทำาการศึกษาเฉพาะโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ในระดับจังหวัดเพียง 1 จังหวัดเท่านั้น (จินดารัตน์ บวรบริหาร. 2548: 
41; พงศ์เทพ แก้วเสถียร. 2557: 16) ซึ่งไม่สามารถสะท้อนภาพการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น
ในระดับประเทศได้ นอกจากนี้ การศึกษาการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตยังมุ่งนำาเสนอการหาวิธีเสริมสร้าง
ทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตท้ังของเด็กและเยาวชน ได้แก่ การประสานความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ประกอบด้วยสถาบันครอบครัว สถานศึกษาและบุคลากร การศึกษา ภาคราชการ 
ผู้ให้บริการสื่อดิจิทัล และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อให้เด็กตระหนักถึงการใช้สื่อดิจิทัลอย่าง
มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม (พีรวิชญ์ คำาเจริญ และ วีรพงษ์ พลนิกรกิจ. 2561: 26-28)
 ประเทศไทยยังขาดข้อมูลทางวิชาการในระดับประเทศท่ีศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะและ
ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet literacy) ในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่
จำาเป็นในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทย เพราะทำาให้วัยรุ่นใช้
อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการดำารงชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย 
(อุษณี กังวารจิตต์. 2559: 85) ดังนั้น การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะและความสามารถในการใช้
อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทย ทำาให้ทราบสถานการณ์และทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต
ของวัยรุ่นไทย และข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ 
และกลุ่มวัยรุ่น รวมทั้งประชาชนผู้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อนำาไปสู่การกำาหนดนโยบายหรือวางแผนใน
การพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทยต่อไป





 2. เพื่อประเมินทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทยที่มีอายุระหว่าง 
13-19 ปี
 3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ สถานภาพทางเศรษฐกิจ วิธีการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต พฤติกรรม การใช้อินเทอร์เน็ต ที่มีผลต่อทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต
ของวัยรุ่นไทยที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี
ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษา ได้แก่ วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต และทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต
 2. ขอบเขตท่ีเก่ียวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ วัยรุ่นไทยที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี ที่ใช้อินเทอร์เน็ต
 3. ขอบเขตที่เกี่ยวกับข้อมูล เวลา และวิธีการเก็บรวมรวบข้อมูล การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากการ
สำารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 ของสำานักงานสถิติ
แห่งชาติ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 1. ทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet Literacy)
  ในอดีตคำาว่า literacy หมายถึง ความสามารถในการอ่านและการเขียน (Livingstone. 
2004: 4) และมีความเชื่อมโยงระหว่างคำาว่า การศึกษา (education) และความสามารถในการอ่าน
และเขียน (literacy) เพราะความสามารถในการอ่านและเขียนเก่ียวข้องกับทักษะและความรู้ (Kellner 
& Share. 2005: 369) ในส่วนของการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตหรือทักษะและความสามารถในการใช้
อินเทอร์เน็ต (internet literacy) หมายถึง ทักษะ ประสบการณ์ ข้อความ สถาบัน และค่านิยมทาง
วัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับอินเทอร์เน็ต ซึ่งแตกต่างจากความสัมพันธ์กับสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพและ
เสียง และรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีหรือ
เนื้อหาในสื่ออินเทอร์เน็ต 2) การใช้ความรู้เพื่อนำาไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม และ 3) ความสามารถ
ในการควบคุมเทคโนโลยีหรือเน้ือหาในสื่ออินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีหรือเนื้อหาที่ดีและ
ไม่ดี (Livingstone. 2008: 106-107)
  Kim & Yang (2016) ให้คำาจำากัดความของคำาว่า internet literacy หมายถึง เข้าถึง 
(ไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่าเป็นเจ้าของอุปกรณ์ แต่ยังหมายรวมถึงความรู้ในการดำาเนินการและทักษะ
ท่ีจำาเป็นในการใช้อินเทอร์เน็ต) เข้าใจ/ วิเคราะห์/ ประเมิน (หมายถึง ทักษะการประมวลข้อมูลท่ีนำามาใช้
เมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเผชิญกับข้อความออนไลน์) และผลิต หมายถึง ทักษะการดำาเนินงานและความ
สามารถในการส่ือสารท่ัวไปท่ีจำาเป็นในการแสดงออกและกำาหนดข้อความท่ีเหมาะสมกับส่ือ ความสามารถ
ในการผลิตสื่อที่เป็นเอกลักษณ์ในสื่อดิจิทัล โดยผู้ใช้สามารถจัดการด้านเทคนิคของสื่อและข้อมูล 
รวมทั้งกระบวนการในการสร้างเนื้อหา (Kim & Yang. 2016: 441-442)
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  สุวิช ถิระโคตร และ วีระพงษ์ พลนิกรกิจ (2561) จำาแนกการวัดการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ต
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
  1) ทักษะการเข้าถึง (access) เป็นความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน 
เพื่อเข้าใช้เว็บไซต์และสังคมออนไลน์ ประเมินจากรายการคำาถาม ได้แก่ ความสามารถในการใช้งาน 
   1.1)  ประสบการณ์การใช้ อินเทอร์เน็ต 
   1.2)  เว็บไซต์หลักที่ใช้เข้าศึกษาเนื้อหา 
   1.3)  สื่อ สังคมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุใช้ และ 
   1.4)  การอ่าน ติดตามข่าวสาร และตรวจสอบอีเมล์ผ่าน WWW 
  2)  ทักษะการวิเคราะห์ (analysis) เป็นความสามารถท่ีทำาความเข้าใจเน้ือหาท่ีถูกเผยแพร่
บนอินเทอร์เน็ต คำาถามที่ใช้วัด ได้แก่ การแหล่งแสวงหาความรู้และความสามารถในการค้นหาข้อมูล
ตามความต้องการด้วยโปรแกรมค้นหา (search engine) เช่น Google 
  3)  ทักษะการประเมิน (evaluation) เป็นความสามารถในการให้คุณค่าหรือระบุประโยชน์
ที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่งผลทำาให้เกิดความเชื่อถือและปฏิบัติตามเนื้อหาสาระที่ถูกเผยแพร่นั้น 
คำาถามเพื่อประเมิน ได้แก่ ความสามารถในการทำากิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับหุ้นและการลงทุน 
การซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ และการทำาธุรกรรมออนไลน์ และการให้ความเชื่อถือ 
  4) ทักษะการสร้างสรรค์ (creation) เป็นความสามารถที่นำาความรู้ที่ได้รับมาประมวล
ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ และสร้างเน้ือหาความรู้น้ันในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ คลิปวีดิทัศน์ 
คลิปเสียง เป็นต้น มีความพร้อมเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น ๆ ได้ ทักษะการประเมินการสร้างสรรค์ คือ
วัตถุประสงค์หลักของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือเป็นแหล่งติดตาม และเผยแพร่ข่าวสาร ความสามารถ
ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และ 
  5) ทักษะการส่ือสาร (communication) เป็นความสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ  บนอินเทอร์เน็ต
ในการนำาเสนอหัวข้อความรู้และความคิดเห็นที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังบุคคลอื่น ๆ
เพื่อการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การใช้งานเพื่อเป็นช่องทางติดต่อ สื่อสารกับเพื่อน และผู้มีความรู้ 
และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น คำาถามเพื่อวัดความรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ความ
สามารถในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการเขียนกระทู้คำาถาม การตอบคำาถาม หรือการสนทนา 
(สุวิช ถิระโคตร และ วีระพงษ์ พลนิกรกิจ. 2561: 78) ในขณะที่ ขนิษฐา จิตแสง (2557: 51) เสนอ
ทักษะการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตว่าประกอบไปด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึงสื่อ
อินเทอร์เน็ต และความสามารถในการทำาความเข้าใจเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ต
   จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ว่า การศึกษาในต่างประเทศ literacy หมายถึง 
การอ่านออกเขียนได้ และ internet literacy หมายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้
อินเทอร์เน็ต ส่วนการศึกษาของประเทศไทยใช้คำาว่า internet literacy คือ การรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ต 
นอกจากน้ี การจำาแนกทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต (internet literacy) แบ่งออกเป็น 
การเข้าถึง การวิเคราะห์ การประเมิน การสร้างสรรค์ การติดต่อสื่อสาร รวมถึงความสามารถในการ
ควบคุมเทคโนโลยีหรือเนื้อหาในสื่ออินเทอร์เน็ต และในการศึกษานี้ประยุกต์นิยามทักษะและความ
สามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต (internet literacy) จากการศึกษาของสุวิช ถิระโคตร และ วีระพงษ์ 
พลนิกรกิจ (2561: 78) ซึ่งหมายถึง ทักษะและความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทยเพื่อ
ทำากิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วย 4 ทักษะและความสามารถ ได้แก่ การเข้าถึง 
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  บุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกันย่อมมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น ลักษณะทางประชากร 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ย่อมมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ ความ
ต้องการ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ. 2542: 44-46) นอกจากนี้ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมี 2 ปัจจัย ประกอบด้วย 
  2.1 ปัจจัยด้านพันธุกรรม คือ การถ่ายทอดบุคลิกลักษณะทางพันธุกรรมมีลักษณะทาง
กายและทางสติปัญญา 
  2.2  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ ได้แก่ 
   2.2.1 สิ่งแวดล้อมทางบ้าน (เช่น การอบรมเลี้ยงดู ฐานนะทางเศรษฐกิจและสังคม 
บรรยากาศในบ้าน) 
   2.2.2 สิ่งแวดล้อมทางสถาบันการศึกษา (เช่น ครู อาจารย์ เพื่อน สภาพบรรยากาศ
ภายในโรงเรียน) 
   2.2.3  สิ่งแวดล้อมทางชุมชน (เช่น ขนบธรรมเนียม สื่อมวลชน) 
   2.2.4 วัฒนธรรมคนที่อยู่ในชนชั้นของสังคมที่แตกต่างกันมีพื้นฐานทางสังคม
ที่แตกต่างกัน พฤติกรรมย่อมแตกต่างกันด้วย เช่น เพศ อายุ ความเชื่อ ค่านิยม เป็นต้น 
   2.2.5 ภูมิประเทศ มีอิทธิพลโน้มนำาลักษณะนิสัยใจคอและพฤติกรรม ดังน้ัน ส่ิงแวดล้อม
เหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น (ฐานิดา ไชยนันทน์. 2560: 9-10)
 3. ปัจจัยที่กำาหนดทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น
  ผลจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางสังคมประชากร ได้แก่ เพศ
อายุ เกรดเฉล่ีย รายได้ของครอบครัว ชนช้ัน ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น (จินดารัตน์ บวรบริหาร. 2548: 94-96; 
Livingstone and Helsper. 2010: 317) นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ได้แก่ สถานที่ใน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ที่ใช้เข้าอินเทอร์เน็ต ระยะเวลาและประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต 
การได้รับคำาแนะนำาในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตจากครอบครัว เพื่อน และโรงเรียน ยังเป็นปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับความรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น (ขนิษฐา จิตแสง. 2557: 51, 53-54; จินดารัตน์ 
บวรบริหาร. 2548: 96-97; Facer & Furlong. 2001: 55-56; Livingstone & Helsper. 2010: 317)












ในการใช้อินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (สถานที่ในการใช้อินเทอร์เน็ต จำานวนปีที่ใช้
อินเทอร์เน็ต) เป็นตัวแปรกลางระหว่างตัวแปรด้านสังคมประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ เศรษฐฐานะ) 
และตัวแปรด้านประสบการณ์ของวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องกับโอกาสของการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น การใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อทำางานสำาหรับโรงเรียน การค้นหาข้อมูล การรับส่งอีเมล์ การเล่นเกม (Livingstone 
and Helsper. 2010: 319-320, 322)
ภาพที่ 1 กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
วิธีดำาเนินการวิจัย
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1.1 การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากการสำารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในครัวเรือน พ.ศ. 2560 มีแผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบชั้นภูมิสองขั้นตอน (Stratified Two - 
Stage Sampling) ดำาเนินการโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ รายละเอียดอธิบายไว้ในรายงานการสำารวจ 
(สำานักงานสถิติแห่งชาติ. 2560: 63-64) หน่วยตัวอย่างข้ันท่ีหน่ึงมีจังหวัดเป็นสตราตัมเขตแจงนับ จำานวน
5,970 เขตแจงนับ หน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง คือ ครัวเรือนส่วนบุคคล มีจำานวนทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน 
และเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในระดับครัวเรือนและบุคคล จำานวนตัวอย่างทั้งหมด 217,217 คน เนื่องจาก
ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้ คือ วัยรุ่นไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตและมีอายุระหว่าง 
13-19 ปี ดังนั้น ผู้ศึกษาใช้ข้อมูลของวัยรุ่นจากการสำารวจนี้ จำานวนทั้งสิ้น 16,333 คน 
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 2.  นิยามปฎิบัติการและการวัด
  2.1 ทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet Literacy) หมายถึง ทักษะ
และความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทยเพ่ือทำากิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต จำานวน 17 กิจกรรม 
ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ และความสามารถ ได้แก่ 
   2.1.1 การเข้าถึง (access) หมายถึง ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์หรือสมา
ร์ทโฟน เพื่อค้นหาข้อมูล เข้าใช้เว็บไซต์และสังคมออนไลน์ 
   2.1.2 การวิเคราะห์ (analysis) หมายถึง ความสามารถในการแสวงหาความรู้และ
ความสามารถในการใช้โปรแกรมที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ได้ข้อมูลตามความต้องการของตนเอง 
   2.1.3 การประเมิน (evaluation) หมายถึง ความสามารถในการทำากิจกรรมบน
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการให้คุณค่าหรือระบุประโยชน์ที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ต เช่น การซื้อสินค้าและ
บริการออนไลน์ การทำาธุรกรรมออนไลน์ และ 
   2.1.4 การสื่อสาร (communication) หมายถึง การใช้งานเพื่อเป็นช่องทางติดต่อ
ส่ือสารกับผู้อ่ืน เช่น เพ่ือน ผู้มีความรู้ หรือหน่วยงานต่างๆ และนักวจัยจัดกลุ่มข้อคำาถามเพ่ือให้เหมาะสม
กับแต่ละทักษะและความสามารถฯ ด้วยการใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Exploratory Factor Analysis) 
เพ่ือจับกลุ่มหรือรวมกลุ่มตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก
(Principal component analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบตั้ง ฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) 
โดยพิจารณาตัวบ่งชี้ที่มีนำ้าหนักองค์ประกอบน้อยกว่า 0.4 หรือมี Croos Loading มากกว่า 1 องค์
ประกอบจะถูกตัดทิ้ง ผลตัวบ่งชี้ที่ยังอยู่ในโมเดลจะต้องมีค่าไอแกน (Eigan value) มากว่า 1.0 และ
การทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่ทำาการศึกษาโดยการวิเคราะห์ KaiserMeyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (KMO) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.775 ซึ่งค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า
ตัวแปรชุดนี้มีความเหมาะสมที่จะนำามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ และผลการทดสอบ Bartlett’s Test 
of Sphericity พบว่า ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 แสดง
ว่า ตัวแปรต่างๆ สามารถนำาไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (Hair et al. 2014: 89-93)
   จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจด้วยวิธีการหมุนแกน
วิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อสกัดหาองค์ประกอบ มีตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์มีทั้งหมด 17 ตัวแปร 
สามารถจัดองค์ประกอบ (Component) ได้จำานวน 4 องค์ประกอบ
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ตารางที่ 1: การจัดกลุ่มทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย 
(Exploratory Factor Analysis)
   ข้อคำาถามจากการสำารวจการมีการใช้เทคโนโลย ี 1.   2.  3. 4.
     สารสนเทศฯ เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การเข้าถึง   การวิเคราะห์ การประเมิน การสื่อสาร 
            เพื่อกิจกรรมดังต่อไปนี้หรือไม่ (access) (analysis) (evaluation) (communication)
 (1)  รับ-ส่งอีเมล์ 0.779 0.001 0.101 0.062
 (2)  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ 0.758 0.037 0.099 -0.045
 (5)  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการด้านสุขภาพ 0.628 0.039 -0.063 0.326
 (6)  ค้นหาข้อมูลของภาครัฐ 0.490 0.277 0.101 0.054
 (8)  ติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ.  0.489 0.247 -0.015 0.008
      นิตยสาร (e-book)
 (15) โทรศัพท์ผ่าน Internet (VoIP) เช่น โทรผ่าน 0.443 0.221 0.099 0.098
  Skpye, iTalk, Video call ผ่าน Webcam 
  เป็นต้น
 (10) ดาวน์โหลด รูปภาพ/หนัง/วีดีโอ/เพลง/เกมส์ -.002 0.694 0.177 0.064
  เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ ฯลฯ
 (11) ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ฯลฯ 0.067 0.693 -0.417 -0.059
 (17) อัพโหลดข้อมูล รูปภาพ/ภาพถ่าย วีดีโอ เพลง  0.154 0.560 0.441 -0.011
  Software ฯลฯ เพื่อการแบ่งบัน (share) 
  บนเว็บไซต์ 
 (3)  สั่งจอง/สังซื้อสินค้า และบริการผ่านระบบ 0.178 0.066 .0706 0.036
  ออนไลน์ 
 (4)  ทำาธุรกิจหรือเสนอขายสินค้า/บริการ 0.017 0.160 .0703 0.032
 (14) ศึกษาเรียนรู้ผ่าน Internet 0.106 0.057 .0661 -0.010
 (16) ทำาธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน (Internet Banking,  0.019 -0.037 0.037 0-.037
  Mobile Banking)
 (7)  ติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทำาธุรกรรม -0.001 0.137 0.049 0.744
  กับหน่วยงานภาครัฐ 
 (9)  หางานหรือสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ 0.349 0.036 -0.060 0.658
 (12)  การสนทนาผ่าน Blog Web 2.0/chat/ 0.218 0.177 0.021 0.601
  instant message, Discussion ออนไลน์ 
 (13)  ใช้ Social Network เช่น Facebook,  -0.035 -0.152 -0.041 0.575
  Twitter, GooglePlus, LINE, Instagram 
  เป็นต้น
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   เกณฑ์การประเมินระดับทักษะและความสามารถการใช้อินเทอร์เน็ต (internet 
literacy) ของวัยรุ่นท่ีมีอายุระหว่าง 13-19 ปี เป็นการวัดด้วยการให้คะแนน 1 และ 0 หมายความว่า 
หากกลุ่มตัวอย่างตอบว่า “ใช้” จะได้ 1 คะแนน หากตอบว่า “ไม่ใช้” จะได้ 0 คะแนน ซ่ึงใน 4 ทักษะ 
ประกอบด้วยข้อคำาถามทั้งหมด 17 ข้อคำาถาม ถ้ากลุ่มตัวอย่างตอบว่า “ใช้” เพียง 1 คำาตอบของแต่ละ
ทักษะ เช่น ทักษะการข้าถึง หากตอบเพียง รับ-ส่งอีเมล์ ข้อเดียว จะได้ 1 คะแนน ซึ่งคะแนนรวม
ทั้งหมด เท่ากับ 4 คะแนน และจำาแนกระดับทักษะและความสามารถการใช้อินเทอร์เน็ต ออกเป็น 2 
ระดับ โดยพิจารณาค่ามัธยฐาน (median) ของข้อมูล ซึ่งระดับการวัดเป็นแบบ ordinal scale ดังนี้
   3 - 4 คะแนน หมายถึง มีระดับทักษะและความสามารถการใช้อินเทอร์เน็ตสูง
   1 - 2 คะแนน หมายถึง มีระดับทักษะและความสามารถการใช้อินเทอร์เน็ตต่ำา
  2.2 วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หมายถึง จำานวนสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทย
ที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี ได้แก่ บ้าน/ ที่พักอาศัย ที่ทำางาน/ สถานศึกษา ร้านอินเทอร์เน็ต ศูนย์
บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ ห้องสมุด/ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน หรือ สถานที่ให้บริการอื่น ๆ 
เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
คอมพิวเตอร์พกพา Notebook, Tablet และอื่น ๆ และจำานวนการใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต อัน
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) Tablet โทรศัพท์มือถือแบบ Smart 
Phone โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone และอื่น ๆ  เช่น Smart TV ซึ่งวัดจากการนับเป็นจำานวน
ของสถานท่ีท่ีใช้อินเทอร์เน็ตและวิธีการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จากน้ันนำามาจัดอันดับโดยมีระดับการวัด 
ordinal scale และจำาแนกดังนี้
   จำานวนสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตมาก หมายถึง จำานวนสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต 5-10 
สถานที่
   จำานวนสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตปานกลาง หมายถึง จำานวนสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต 
3-4 สถานที่
   จำานวนสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตน้อย หมายถึง จำานวนสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต 1-2 
สถานที่
   จำานวนการใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมาก หมายถึง การใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
3-6 อุปกรณ์
   จำานวนการใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตปานกลาง หมายถึง การใช้อุปกรณ์เข้าถึง
อินเทอร์เน็ต 2 อุปกรณ์
   จำานวนการใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อย หมายถึง การใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เพียง 1 อุปกรณ์
  2.3 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต หมายถึง ช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต ความถี่ในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต และจำานวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ต ของวัยรุ่นไทยที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี
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  2.4 สถานภาพทางเศรษฐกิจ หมายถึง สถานภาพทางเศรษฐกิจสูงและตำ่า โดยจำาแนกจาก
รายได้ของครอบครัว และการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีในครัวเรือนของครอบครัวของวัยรุ่นไทยที่มีอายุ
ระหว่าง 13-19 ปี ตามเกณฑ์ของรายงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ฉบับที่ 32 (สมชัย 
จิตสุชน. 2545: 4) ซึ่งมีระดับการวัด ordinal scale และจำาแนกได้ ดังนี้ สถานภาพทางเศรษฐกิจสูง 
หมายถึง ครอบครัวของวัยรุ่นท่ีมีรายได้ ≥ 15,000 บาท และ/ หรือมีอุปกรณ์เทคโนโลยีในครัวเรือน ≥ 2 
อุปกรณ์ และสถานภาพทางเศรษฐกิจตำา่ หมายถึง ครอบครัวของวัยรุ่นท่ีมีรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท 
และ/ หรือมีอุปกรณ์เทคโนโลยีในครัวเรือนเพียง 1 อุปกรณ์ หรือไม่มีเลย
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล
  3.1 การแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐานในลักษณะสถิติเชิงพรรณนา 
เช่น จำานวนร้อยละ ที่แสดงให้เห็นถึงแบบแผนของการกระจายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งในข้อมูล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เช่น เพศ อายุ การศึกษา) สถานภาพทางเศรษฐกิจ วิธีการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
  3.2 การประเมินทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต ทักษะและความสามารถ
ในการใช้อินเทอร์เน็ต ใช้การคำานวณคะแนน (compute)
  3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต 
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary Logistic Regression) แบบทวินามแบบพหุ หรือ multivariate 
logistic regression เพื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกัน จะได้ค่า odds ratio ที่ปรับแล้ว 
(adjusted odds ratio หรือ AOR) ด้วยโปรแกรม SPSS 18.0 และกำาหนดนัยสำาคัญทางสถิติไว้ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% confidence intervals (CI) คือ การที่มีโอกาส 95% ที่ช่วงความเชื่อมั่นจะ
ครอบคลุมค่าคงที่ที่แท้จริง ซึ่งแสดงค่าช่วงความเชื่อมั่นขอบเขตล่าง (lower bound) และขอบเขตบน 
(upper bound) ไว้วงเล็บ […]
ผลการวิจัย
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์และสถานภาพทางเศรษฐกิจของวัยรุ่นไทย
  จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ชายจำานวน 8,212 คน (ร้อยละ 50.3) และกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิง จำานวน 8,121 คน (ร้อยละ 49.7) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 14-19 ปี (ร้อยละ
54.9) กำาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำานวน 13,105 คน (ร้อยละ 80.2) และสถานภาพทางเศรษฐกิจตำา่ 
จำานวน 8,462 คน (ร้อยละ 51.8)
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 2. วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทย
  จากตารางที่ 3 พบว่า ร้อยละ 49.6 ของกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต 3-4 
สถานท่ี และใช้อุปกรณ์จำานวน 2 อุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 53.4 ส่วนพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า ร้อยละ 51.3 ของกลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์เน็ตช่วงเช้า-บ่าย ใช้อินเทอร์เน็ต
ทุกวัน (ร้อยละ 80.1) และมีจำานวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 ชม. (ร้อยละ 88.1)
ตารางที่ 2: จำานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์และสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
วัยรุ่นไทย
 ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์และสถานภาพทางเศรษฐกิจ จำานวน ร้อยละ
 1.1  รวม 16,333 100.0
 1.2  เพศ  
  ชาย 8,212 50.3
  หญิง 8.121 49.7
 1.3  อายุ (mean=15.87, S.D.=1.951, min=13, max=19)  
  13-15 ปี 7,374 45.1
  14-19 ปี 8,959 554.9
 1.4 ระดับการศึกษา  
  ประถมศึกษาและตำ่ากว่า 2,484 15.2
  มัธยมศึกษา 13,105 80.2
  อนุปริญญา/ ปวส./ อุดมศึกษา 744 4.6
 1.5 ภูมิภาค  
  กรุงเทพฯ 765 4.7
  กลาง 4,682 28.7
  เหนือ 3,089 18.9
  ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,863 29.8
  ใต้ 2,934 18.0
 1.6 เขตการปกครอง  
  ในเขตเทศบาล 8,924 54.6
  นอกเขตเทศบาล 7,409 45.4
 1.7 สถานภาพทางเศรษฐกิจ  
  สูง 7,871 48.2
  ตำ่า 8,462 51.8
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 3.  ทักษะและความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทย
  ทักษะและความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น จำานวน 17 ทักษะและความสามารถ 
พบว่า ทักษะและความสามารถด้านการเข้าถึงของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้มากที่สุด คือ ติดตามข่าวสาร/อ่าน 
หรือดาวน์โหลด นสพ. นิตยสาร (e-book) คิดเป็นร้อยละ 43.4 ด้านการวิเคราะห์ ได้แก่ ดาวน์โหลด
รูปภาพ/หนัง/วีดีโอ/เพลง/เกมส์, เล่นเกมส์, ดูหนัง, ฟังเพลง, วิทยุ (ร้อยละ 92.6) ด้านการประเมิน คือ
ศึกษาเรียนรู้ผ่าน Internet (ร้อยละ 34) และด้านการส่ือสาร คือ ใช้ Social Network เช่น Facebook, 
Twitter, GooglePlus, LINE, Instagram (ร้อยละ 94.5) (ภาพที่ 2) กลุ่มตัวอย่างมีระดับทักษะ
และความสามารถการใช้อินเทอร์เน็ตตำ่า (ได้คะแนน 1-2 คะแนน) จำานวน 3,779,202 คน (ร้อยละ 
65) และมีระดับทักษะและความสามารถการใช้อินเทอร์เน็ตสูง (ได้คะแนน 3-4 คะแนน) จำานวน 
2,037,007 คน (ร้อยละ 35)
ตารางที่ 3: จำานวนและร้อยละของวิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
วัยรุ่นไทย
 ตอนที่ 2 วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต จำานวน ร้อยละ
 2.1 รวม  16,333 100.0
 2.2 วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  
      2.2.1 สถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต  
   1-2 สถานที่ (น้อย) 5,358 32.8
   3-4 สถานที่ (ปานกลาง) 8,108 49.6
   5-10 สถานที่ (มาก) 2,867 17.6
     2.2.2 การใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต  
   1 อุปกรณ์ (น้อย) 4,077 25.0
   2 อุปกรณ์ (ปานกลาง) 8,720 53.4
   3-6 อุปกรณ์ (มาก) 3,536 21.6
 2.3 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  
     2.3.1 ช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต  
   ช่วงเช้า-บ่าย (04.00 - 15.59 น.) 8,413 51.5
   ช่วงเย็น-กลางคืน (16.00 - 03.59 น.) 5,149 31.5
   ใช้ทั้งวัน 2,771 17.0
     2.3.2 ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต  
   ใช้ทุกวัน 13,088 80.1
   อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง 3,245 19.9
     2.3.3 จำานวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ต  
   มากกว่า 1 ชม.  14,394 88.1
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชม. 1,939 11.9




  จากตารางที่ 4 พบว่า วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสัมพันธ์กับทักษะและความสามารถใน
การใช้อินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 14-19 ปี จะมีทักษะและความสามารถฯ สูงกว่า 1.3 เท่า
(AOR=1.314 [1.222-1.391]) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 13-15 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สถานที่ที่ใช้
อินเทอร์เน็ตมาก (5-10 สถานที่) จะมีทักษะและความสามารถฯ สูงกว่า 2.6 เท่า (AOR=2.608 [2.327-
2.919]) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตน้อย (1-2 สถานที่) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สถานที่ที่ใช้
อินเทอร์เน็ตปานกลาง (5-10 สถานที่) จะมีทักษะและความสามารถฯ สูงกว่า 1.3 เท่า (AOR= 1.338 
[1.223-1.463]) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตน้อย (1-2 สถานที่) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมาก (3-6 อุปกรณ์) จะมีทักษะและความสามารถฯ สูงกว่า 2.6 เท่า 
(AOR=2.671 [2.331-3.060]) ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อย (1 อุปกรณ์) และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตปานกลาง (2 อุปกรณ์) จะมีทักษะและความสามารถฯ 
สูงกว่า 1.8 เท่า (AOR=1.827 [1.626-2.054]) ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อย 
(1 อุปกรณ์)
การเข้าถึง                          การวิเคราะห์                      การประเมิน                        การสื่อสาร
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ตารางที่ 4: ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทย
                         ตอนที่ 3 ปัจจัย                                    ทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต
    AOR                    95% CI
     lower upper
 3.1 เพศ   
  ชาย 0.761* 0.711 0.815
  หญิง 1  
 3.2  อายุ   
  13-15 ปี 1  
  14-19 ปี 1.314* 1.222 1.391
 3.3  ระดับการศึกษา   
  ประถมศึกษาและตำ่ากว่า 1  
  มัธยมศึกษา 1.604* 1.397 1.842
  อนุปริญญา/ ปวส./ อุดมศึกษา 2.195 * 1.796 2.682
 3.4  ภูมิภาค   
  กรุงเทพฯ 1  
  กลาง 0.951 0.802 1.128
  เหนือ 0.993 0.832 1.184
  ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.956 0.805 1.135
  ใต้ 1.017 0.851 1.214
 3.5 เขตการปกครอง   
  ในเขตเทศบาล 0.998 0.930 1.071
  นอกเขตเทศบาล 1  
 3.6  สถานภาพทางเศรษฐกิจ   
  สูง  0.997 0.928 1.071
  ตำ่า  1  
 3.7 วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต   
  3.7.1  สถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต   
   5-10 สถานที่ (มาก) 2.608* 2.327 2.919
   3-4 สถานที่ (ปานกลาง) 1.338* 1.223 1.463
   1-2 สถานที่ (น้อย) 1  
  3.7.2  จำานวนการใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต   
   3-6 อุปกรณ์ (มาก) 2.671* 2.331 3.060
   2 อุปกรณ์ (ปานกลาง) 1.827* 1.626 2.054
   1 อุปกรณ์ (น้อย) 1  
 3.8  พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต   
  3.8.1  ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต   
   ใช้ทุกวัน 1.084* 0.984 1.195
   อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง 1  
  3.8.2  จำานวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ต   
   มากกว่า 1 ชม. 1.074* 0.960 1.202
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชม. 1
  
* หมายถึง p-value <0.05, -2LL คือ 19400.566, Pseudo R2 (Nagelkerke’s R2) = 0.130
Hosmer and Lemeshow Test ค่า Chi-square = 1665.338, df = 8, p-value = 0.310 
Omnibus Test of Model Coefficients ค่า Chi-square = 1665.338, df = 16, p-value <0.001
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  พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสัมพันธ์กับทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน จะมีทักษะและความสามารถฯ สูงกว่า 1 เท่า (AOR=1.084 
[0.984-1.195]) ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง 
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้อินเทอร์เน็ตมาก กว่า 1 ชั่วโมง จะมีทักษะและความสามารถฯ สูงกว่า 1 เท่า 
(AOR=1.074 [0.960-1.202]) ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชม.
สรุปและอภิปรายผล
 1. วัยรุ่นไทยมีความถี่และจำานวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ตสูง มากกว่าครึ่งของวัยรุ่นไทย
มีทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับตำ่า ซึ่งแตกต่างจากผลการวิจัยของพงศ์เทพ
แก้วเสถียร (2557:31) ท่ีระบุว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความสามารถรู้เท่าทันส่ืออินเทอร์เน็ต
ในระดับสูง และการสำารวจของสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2562: 8) ที่พบว่า คนไทยมีทักษะและความสามารถด้านการเข้าถึง
และการส่ือสารในการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับพ้ืนฐาน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากแต่ละการศึกษาใช้นิยาม การวัด
มาตรวัด และการวิเคราะห์ทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน โดยการศึกษา
ของพงศ์เทพ แก้วเสถียร (2557:39) ใช้มาตรวัดเหมือนการศึกษานี้ แต่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นิยามท่ีไม่เหมือนกับการศึกษาน้ีและไม่ได้จำาแนกทักษะและความสามารถฯ
ออกเป็น 4 ทักษะ มุ่งสนใจทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหาจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ในขณะที่
การสำารวจของสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (2562: 7-8) วัดการรู้เท่าทันดิจิตอลเกี่ยวกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและความ
สามารถสื่อสารผ่านทางสื่อดิจิทัลและเครื่องมือทางดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
โดยคำานวณค่าคะแนนเป็นร้อยละ และแบ่งระดับพิจารณาจากช่วงคะแนน ได้แก่ (1) ระดับปรับปรุง = 
ตำา่กว่า 50 คะแนน (2) ระดับพ้ืนฐาน = 50-64 คะแนน (3) ระดับดี = 65–79 คะแนน (4) ระดับดีมาก 
= 80-100 คะแนน
 2. การศึกษานี้พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต พฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ต สัมพันธ์กับทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Durndell & Haag (2002: 528); Livingstone & Helsper (2010: 317); จินดารัตน์ 
บวรบริหาร (2548: 94); และยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542: 44-46) ที่พบว่า เพศ อายุ การเข้าถึงและการ
ใช้อินเทอร์เน็ต มีอิทธิพลต่อทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตที่ ฐานิดา ไชยนันทน์ (2560: 9-10) ได้อ้างอิงไว้ว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัว
มนุษย์ อันได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมมีอิทธิต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งหมายถึง วัฒนธรรม
คนที่อยู่ในชนชั้นของสังคมที่แตกต่างกันมีพื้นฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน พฤติกรรมย่อมแตกต่างกัน
ด้วย เช่น เพศ อายุ มีอิทธิพลโน้มนำาลักษณะนิสัยใจคอและพฤติกรรม ดังนั้น สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้วนมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น ซึ่งนำาไปสู่การมีทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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 3. ภูมิภาคและเขตการปกครองไม่สัมพันธ์กับทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต 
ทั้งนี้อาจสืบเน่ืองมาจากรัฐบาลไทยมีแผนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนที่มีบริการอุปกรณ์เชื่อมต่อและฟรี Wi-Fi ครอบคลุมทุกตำาบลทั่วประเทศ (ธิดา แซ่ชั้น และ 
ทัศนีย์ หมอสอน. 2559:134) ดังนั้น ใน พ.ศ. 2560 มากกว่าครึ่งของคนไทย (ร้อยละ 60.8) สามารถ
ใช้อินเทอร์เน็ตได้ (สำานักงานสถิติแห่งชาติ. 2561: 7) และยังสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศจีนของ 
Yu et al. (2018: 369-370) ที่พบว่า พื้นที่ชนบทหรือเมืองไม่สัมพันธ์กับทักษะและความสามารถทาง
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการส่ือสาร (Information and Communication Technology Literacy
หมายถึง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือในการสื่อสาร และเครือข่าย เพื่อค้นหา 
จัดการ ประเมิน และสื่อสารข้อมูลต่างๆ) ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แต่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
(geographic area) หรือความเป็นเมืองหรือชนบทกลับมีความสัมพันธ์กับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมี
ปัญหาของเด็ก (เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ความอดทนอดกลั้น เป็นต้น) อีกทั้ง การศึกษา
นี้ระบุว่า วัยรุ่นไทยใช้อินเทอร์เน็ตมาก ซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีมาก ทำาให้วัยรุ่นมีทักษะ
และความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสูงขึ้นมากด้วย (จินดารัตน์ บวรบริหาร. 2548: 
96; Yu et al. 2018: 370) ดังนั้น ปัจจัยด้านพื้นที่อาจไม่ใช่ปัจจัยโดยตรงที่มีผลต่อทักษะและความ
สามารถฯ ของวัยรุ่น แต่ปัจจัยการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยโดยตรงท่ีมีผลต่อทักษะและความสามารถฯ 
ของวัยรุ่น (Livingstone and Helsper. 2010: 321)







เศรษฐฐานะ (Livingstone and Helsper. 2010: 320)
 5. วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสัมพันธ์กับทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต คือ 
วัยรุ่นไทยที่ใช้สถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากและใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมาก มีทักษะและความ
สามารถฯ สูงกว่า วัยรุ่นท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตน้อยและใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อย ผลการศึกษาน้ี
สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอังกฤษและเวลส์ ของ Livingstone and Helsper (2010: 320) 
และ Facer & Furlong (2001: 55-56) ที่พบว่า วิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น ได้แก่ 
สถานที่ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ที่ใช้เข้าอินเทอร์เน็ต เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะ
และความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น และหากเด็กใช้มีการใช้สถานที่เพื่อเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตจำานวนมาก มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตดี ซึ่งปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้เด็กมีทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้นด้วย (Facer & 
Furlong. 2001: 57)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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 6. พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสัมพันธ์กับทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต 
กล่าวคือ วัยรุ่นไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันและใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 ชั่วโมง จะมีทักษะและความ
สามารถฯ สูงกว่า กลุ่มวัยรุ่นไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง 
และใช้อินเทอร์เน็ตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชม. ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Livingstone and Hel-
sper (2010: 321) ที่พบว่า ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงกับทักษะและ




ครัวเรือน พ.ศ. 2560 ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ดังนั้น การวัดทักษะและความสามารถการใช้
อินเทอร์เน็ตอาจไม่ครอบคลุมทุกทักษะ แต่ข้อมูลจากการสำารวจนี้ฯ สามารถนำาไปใช้ในการวัดทักษะ
และความสามารถการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทยในระดับทั่วไปได้ นอกจากนี้ การวัดสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสูงและต่ำาในการศึกษานี้มีเพียง 2 ชี้วัด ได้แก่ รายได้ของครอบครัวต่อเดือนและการมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีในครัวเรือน ซึ่งความเป็นจริงแล้วยังมีตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายจ่าย ทรัพย์สินหรือ
ความสามารถในการบริโภค หนี้สิน ทุนทางสังคม การได้รับการยอมรับนับถือ  (สมชัย จิตสุชน. 2545: 
4) อย่างไรก็ตาม รายได้ของครอบครัวต่อเดือนและการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีในครัวเรือนก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของตัวชี้วัดที่สามารถใช้วัดสถานภาพทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน (สมชัย จิตสุชน. 2545: 4)
 8. สรุป วัยรุ่นไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันและใช้มากกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน แต่เกินกว่าครึ่งของ
วัยรุ่นไทยมีทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับตำา่ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ภูมิภาค 
และเขตการปกครองไม่สัมพันธ์กับทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทย 
นอกจากนี้ ปัจจัยด้านวิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ได้แก่ จำานวนสถานที่ในการเข้าถึงและจำานวนอุปกรณ์
ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต อันประกอบไปด้วย ความถี่ในการใช้
และจำานวนชั่วโมงในการใช้อินเทอรืเน็ต มีผลต่อทักษะความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น










 การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross sectional study) ผลการศึกษาจึงไม่
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลได้ (cause and effect) ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปควร
ให้มีการศึกษาระยะยาว (longitudinal study) เพื่อได้อธิบายปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลที่มีต่อทักษะ
และความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อไป





กับทักษะและความสามารถฯ เช่น ปัจจัยด้านครอบครัว เพื่อน อาจารย์หรือสถาบันการศึกษา ชุมชน 
ที่อาจมีผลต่อทักษะและความสามารถฯ ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยเหล่านี้ร่วมด้วย
กิตติกรรมประกาศ
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ อาจารย์ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในการให้ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบพระคุณสำานักงาน
สถิติแห่งชาติในการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลการสำารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2560 เพื่อทำาการศึกษาวิจัยในบทความนี้
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การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก
A strategy to Develop Nakhon Nayok to Become a
Destination for Sports Tourism in the Adventure Dimension
พรทิพย์	รุ่งเรือง1	และ	ชวลีย์	ณ	ถลาง2
Pornthip Rungruang and Chawalee Na Thalang
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคการท่องเที่ยวกีฬา
เชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก 2) เพื่อประเมินศักยภาพความสามารถสิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง สิ่งอำานวย
ความสะดวก การบริหารจัดการ ที่พัก และกิจกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยจังหวัด
นครนายก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) คือหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน นักวิชาการจำานวน 15 คน โดยใช้เครื่องมือคือการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
(in-depth interview) แบบก่ึงมีโครงสร้างจากข้อมูลด้านศักยภาพการท่องเท่ียว ข้อมูลด้านการพัฒนา
การท่องเท่ียว และข้อมูลสภาพปัญหาและอุปสรรค การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) และ
นำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหาจัดความสำาคัญ จัดกลุ่มเนื้อหา การวิเคราะห์จำาแนก 
สรุปประเด็นสำาคัญและการวิเคราะห์ swot analysis
 ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัญหา ของการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยจังหวัดนครนายก ได้แก่ 
ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะไม่ทั่วถึงทั้งจังหวัด และปัญหาการจราจรเพราะมีการใช้ยานพาหนะ
ส่วนตัวมาก ทั้งก่อความไม่สะดวกสำาหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มียานพาหนะส่วนตัว ด้านอุปสรรค คือ 
ขาดการทำางานแบบบูรณาการและขาดเป้าหมายทิศทางที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว 2) จังหวัดนครนายก มีศักยภาพท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย ในด้านสิ่งดึงดูดใจคือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการ ในขณะที่ศักยภาพ
ด้านที่พัก ด้านการเข้าถึง และด้านกิจกรรมควรปรับปรุง การวิเคราะห์ swot analysis มากำาหนด
เป็นกรอบการสังเคราะห์ด้วยเทคนิค tows matrix analysis เพ่ือนำาเสนอในรูปแบบโมเดล paradigm 
ได้แก่ การเข้าถึง (accessibility) กิจกรรม (activity) ความคาดหวัง (anticipation) พัฒนาธุรกิจ
ที่พักแรม (place) บุคลากรด้านการบริการ (people ) พัฒนาการทำางาน (policy)  พัฒนาโครงสร้าง
แผนงานชัดเจนเป็นระบบ (plan) พัฒนาส่ือการประชาสัมพันธ์ (promotion) พัฒนาการทำางานโดย
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Abstract 
 The objectives of this research were 1. to study the state, issues and obstacles to 
sports tourism in the adventure dimension of Nakhon Nayok Province; 2. to evaluate
the potential and capability of attractions, accessibility, facilities, management, 
accommodations and activities in order to develop sports tourism in the adventure 
dimension of Nakhon Nayok Province. The research was qualitative in nature. The 
key informants were 15 government agencies, private organizations and scholars. 
Semi-structured in-depth interviews with the key informants were conducted to gather 
information on tourism potential, tourism development, state and obstacles to tourism.
Content analysis was performed by prioritizing, categorizing and summarizing the infor-
mation gathered from the interview and SWOT analysis was conducted.
 The study showed that 1. the issues concerning sports tourism in the adventure 
dimension of Nakhon Nayok Province were inadequate coverage of public transportation 
system in the province and traffic problem due to high usage of personal vehicles 
causing inconvenience to tourists without personal vehicles. The obstacle was the 
lack of collaboration and integration between agencies and organizations related to 
tourism. It was also found that 2. the potential of Nakhon Nayok Province in sports 
tourism in the adventure dimension came from natural resources as attractions, basic 
facilities and management, while accommodations, accessibility and activities should 
be improved. SWOT analysis was used as the synthesis framework for TOWS matrix 
analysis and    Paradigm model was presented. The model consisted of Accessibility, 
Activity, Anticipation, developing accommodation business (Place), developing service 
personnel (People), developing work Policy, developing of a clear and systematic 
Plan, developing promotional media (Promotion), developing work by giving all parties 
important roles (Participation), and encouraging establishment of Practice fields.








พบว่าไม่มีจังหวัดที่พร้อมแหล่งท่องเที่ยวผจญภัยระดับสูงได้ จังหวัดต่าง ๆ ในปัจจุบันมีความพร้อมใน
ระดับปานกลาง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2556)
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องค์ประกอบหลัก 4 ประการ ได้แก่ ที่พัก (Accommodation) การขนส่ง (Transport) การท่องเที่ยว
และกิจกรรม (Activity) และอาหารและงานฝีมือ (Food and Craft) ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ผู้เก่ียวข้องอีกมากมายโดยจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้าง การกระตุ้นให้ตลาดการท่องเท่ียว
เชิงกีฬาขยายตัว
 จากตารางท่ี 1 พบว่าประเภทของการท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเท่ียว
คือ การจัดการแข่งขันกีฬา การเล่นกิจกรรมกีฬา และการเข้าชมกิจกรรมกีฬาสามารถนำารูปแบบ
กิจกรรมเชิงกีฬาทั้ง 3 รูปแบบมาปรับเข้ากับกิจกรรมผจญภัยเพื่อเป็นการต่อยอดรูปแบบกิจกรรม
ผจญภัยและพัฒนาจังหวัดนครนายกโดยสอดคล้องกับการรายงานรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา








เชิงกีฬาได้มาเข้าร่วม เป็นการเพิ่มความท้าทายมากยิ่งขึ้น และยังสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ ให้กับกลุ่ม
นักท่องเท่ียวท่ีสนใจในด้านเดียวกันได้มาพบปะสังสรรค์ในการท่องเท่ียวผจญภัยเชิงกีฬา กิจกรรมดังกล่าว
ข้างต้นจะให้เกิดความเชื่อมโยงของธุรกิจแบบห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้
กับผู้เกี่ยวข้อง คือการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นสถานที่แข่งขัน เข้าชม และ
เล่นกิจกรรมแบบผจญภัยเชิงกีฬา (พรทิพย์ รุ่งเรือง. 2559)
ตารางที่ 1: ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 




                                  รวม 21,003
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (2560)







 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก
 2. เพ่ือประเมินศักยภาพความสามารถส่ิงดึงดูดใจ การเข้าถึง ส่ิงอำานวยความสะดวก การบริหาร
จัดการที่พัก และกิจกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก
การทบทวนวรรณกรรม
 1.  การท่องเที่ยวแบบผจญภัย
  วารัชต์ มัธยมบุรุษ (2554) การท่องเท่ียวแบบผจญภัย (Adventure Travel) การท่องเท่ียว
ลักษณะพิเศษได้รับความสนุกสนานตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย ความทรงจำา ความปลอดภัยได้
ประสบการณ์ใหม่ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (2549) กำาหนดรูปแบบการท่องเที่ยว
แบบผจญภัยเป็น 3 รูปแบบ 1) แบบธรรมดาทั่วไป (Common Adventure) ไม่ต้องเป็นมืออาชีพ 
2) แบบซอฟท์ แอดเวนเจอร์ (Soft Adventure) กิจกรรมง่ายไม่ต้องอาศัยความรู้เน้นบันเทิงผ่อนคลาย 
3) แบบเอ๊กซ์ตรีม แอดเวนเจอร์ (Extreme Adventure) ใช้ความรู้อย่างสูง เหมาะกับคนที่รักผจญภัย
เป็นอย่างมาก ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อต่อยอดกิจกรรมผจญภัยเดิมจึงนำารูปแบบที่จำาแนกได้ 3 รูปแบบมา
เป็นหลักของการส่งเสริมเพื่อการศึกษา ตรวจสอบกิจกรรมท่องเที่ยวแบบผจญภัยที่สามารถส่งเสริม
การท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก
 2.  รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
  Weed & Bull (1997) การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทยนั้น สามารถแบ่งออกตาม
วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมได้ 3 ประเภท คือ 1) การเล่นกิจกรรมกีฬา ทำาให้มีผู้สนใจเดินทางไปเพื่อชม




จำาแนกได้ 3 รูปแบบ 1) การเล่นกิจกรรมกีฬา 2) การเข้าชมกิจกรรมกีฬา 3) การจัดการแข่งขัน
________________________________
3ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล. ประชากรไทยในอนาคต. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.ipsr.mahidol.
ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Article02.htm. 25 พฤศจิกายน 2558
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 3.  ศักยภาพทางการท่องเที่ยว
  บุษบา สิทธิการ และสิริวัฒนา ใจมา (2553) ได้กล่าวถึงการพิจารณาความพร้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวในการพัฒนาที่สำาคัญ 6 A’s ได้แก่ 1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (attraction) 2) เส้นทาง
คมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (accessibility) 3) ส่ิงอำานวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (amenities) 
4) การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว (ancillary service) 5) ท่ีพักในแหล่งท่องเท่ียว (accommodations) 




 4.  การพัฒนาการท่องเที่ยว
  ชัยวุฒิ ชัยพันธ์ุ (2544) การพัฒนาท่ีก่อให้เกิดทรัพย์สินทุนท่ีสำาคัญ 4 ประการ คือ ทุนธรรมชาติ 
ทุนฝีมือมนุษย์ ทุนทางสังคม และทุนมนุษย์ ในการพัฒนานั้นทรัพย์สินทุนทั้ง 4 ประการต้องอยู่คงที่
หรือเพิ่มขึ้นจนนำาไปสู่การพัฒนา การพัฒนานั้นมีขั้นตอนการสร้างการพัฒนาทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังนี้ 




 5.  ความต้องการนักท่องเที่ยว
  สุรเชษฎ์ เชษฐมาส (2541) องค์ประกอบพื้นฐานความต้องการของการท่องเที่ยวที่สำาคัญมี 
5 ประการ คือ 1) ความต้องการด้านบุคลากร 2) ความต้องการด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 3) ความต้องการด้าน
การพัฒนาที่พักแรม 4) ความต้องการด้านการพัฒนาร้านอาหาร และ 5) ความต้องการด้านกิจกรรม 
ในงานวิจัยนี้นำามาศึกษาคแนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยวที่สำาคัญมี 5 ประการ การท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกสบาย เข้าไปเที่ยวแล้วได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นหวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจำา 
ความปลอดภัย มาเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อเพิ่มตัวเลือกรูปแบบกิจกรรมนำามาส่งเสริมการท่องเที่ยว
กีฬาเชิงผจญภัยอย่างแท้จริง
 6.  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
  รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2558: 2) สามารถจำาแนกได้ 5 ได้ดังนี้ 1) ประเภทของกิจกรรม 
2) สถานท่ีของกิจกรรม 3) องค์ประกอบของกิจกรรม 4) การมีส่วนร่วมของกิจกรรม และ 5) วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ในการวิจัยนี้นำาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทั้ง 5 รูป เป็นกรอบการวัดพฤติกรรม
ต้องการของการบริการท่ีมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวกีฬาเชิงผจญภัยเนื่องจากการท่องเที่ยว
ทั้ง 2 รูปแบบ มีความเฉพาะทางที่มีความเชื่อมโยงกัน
 7.  การวิเคราะห์ด้วย SWOT 
  สมคิด บางโม (2552: 351) การวิเคราะห์สถานการณ์จะช่วยให้ทราบว่าได้เดินทางมาถูกทิศ
ไม่หลงทางไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการทำางานมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อน
ท่ีจะต้องปรับปรุงอย่างไร มีปัจจัยท่ีควรนำามาพิจารณา 2 ส่วนดังน้ี (ณรงค์วิทย์ แสนทอง. 2551: 22-23) 
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  1) ปัจจัยภายใน (internal environment analysis) ได้แก่ S มาจาก Strengths หมายถึง 
จุดเด่นหรือจุดแข็ง W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน
  2)  ปัจจัยภายนอก (external environment analysis) ได้แก่ O มาจาก Opportunities 
หมายถึง โอกาส T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจำากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
  กล่าวโดยสรุปเพื่อให้การส่งเสริมการส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยมีประสิทธิภาพ 
ได้นำาการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis มาวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
จะช่วยให้ทราบว่าได้เดินทางมาถูกทิศไม่หลงทาง
 8.  การวิเคราะห์กลยุทธ์ (TOWS Matrix)
  ศิริวรรณ เสรีรีตน์ (2550) การนำาการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis มาจับคู่ระหว่าง
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมีทางเลือกของกลยทุธ์ 4 ทางเลือกซึ่งเกิดจากการจับคู่ระหว่างปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้ 
  1)  กลยุทธ์ SO (SO strategy) ถือว่าอยู่ในตำาแหน่งการการุกราน 
  2)  กลยุทธ์ ST (ST strategy) ถือว่าอยู่ในตำาแหน่งการแข่งขัน 
  3)  กลยุทธ์ WO (WO strategy) ถือว่าอยู่ในตำาแหน่งการอนุรักษ์ 
  4) กลยุทธ์ WT (WT Strategy) ถือว่าอยู่ในตำาแหน่งการตั้งรับ
  กล่าวโดยสรุปเมื่อทราบว่าการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยมีประสิทธิภาพ
นั้นมีแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากการการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis เพื่อเป็นการ
ดำาเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยได้ทำาการการวิเคราะห์กลยุทธ์ (TOWS Matrix) สร้าง
กลยุทธ์ใหม่จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน
ขอบเขตของการวิจัย
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) แบ่งกลุ่มตัวอย่างผู้ให้
ข้อมูลเชิงคุณภาพออกเป็น 3 กลุ่ม จำานวน 15 คน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน 
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structure) ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง 
(purposive sampling)
 2. ขอบเขตทางด้านสถานที่วิจัย จังหวัดนครนายกจำานวน 4 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอบ้านนา 
อำาเภอปากพลี อำาเภอเมืองนครนายก อำาเภอองครักษ์
 3. ขอบเขตด้านประชากร การใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แบบกึ่งมี
โครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) 3 กลุ่มตัวอย่างคือ หน่วยงานภาครัฐจำานวน 5 ท่าน 
ผู้ประกอบการภาคเอกชนจำานวน 5 ท่าน นักวิชาการ จำานวน 5 ท่าน รวมทั้งหมด 15 ท่าน
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กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยการส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก
วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
  การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลักท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากนั้นก็ดำาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(semi-structure) เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถซักถามได้ตรงประเด็นและครอบคลุมที่ต้องการศึกษาใช้แบบ
คำาถามสัมภาษณ์แบบเดียวกันทั้ง 3 กลุ่ม ตามข้อคำาถาม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1.1 หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวผจญภัยและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ผจญภัย  
  1.2  ศักยภาพความสามารถของการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก
  1.3 การพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดนครนายกให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียว
กีฬาเชิงผจญภัย
  1.4  สภาพปัญหา อุปสรรคการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
  การเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (semi-structure) โดยวิธีการบันทึก
เสียงและการจดบันทึกเพื่อประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำาเสนอต่อไป
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) จากกลุ่มตัวอย่างนำาข้อมูลจัด
หมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูล
  3.1  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis)  นำาข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจัดความสำาคัญ จัดกลุ่มของเนื้อหา รวมถึงการวิเคราะห์ จำาแนกและสรุป
ประเด็นสำาคัญ
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  3.2 ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) การตรวจสอบข้อมูลจาก
แหล่งที่มาของข้อมูลในด้านเวลา สถานที่ และบุคคล ต่างสถานที่ และผู้ให้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่ได้
ข้อค้นพบมาเหมือนกันแสดงว่า ข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้อง (สุภางค์ จันทวานิช. 2553)
ผลการวิจัย
 1.  สภาพปัญหา และอุปสรรคของการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก






















ดังนี้ สภาพปัญหา ด้านการจราจรการคมนาคมระบบขนส่งไม่ทั่วถึง ไม่เชื่อมโยงกันไม่สะดวกหากไม่มี
รถส่วนตัว สภาพอากาศประเทศไทยร้อนจัดหากไม่ต้องการความท้าทายอย่างแท้จริงก็จะไม่ประทับใจ




ทำาให้มีการตัดสินใจในการเล่นกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น อุปสรรค ได้แก่ การเข้าถึงยากลำาบากหากไม่มีการ
ปรับแก้ ด้านสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีกฎหรือข้อบังคับหน่วยงาน
ที่ดูแล คือ หน่วยงานราชการที่ยังขาดความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การทำางานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและการส่งเสริมของหน่วยงาน
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 2. การประเมินศักยภาพความสามารถสิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง สิ่งอำานวยความสะดวก 
การบริหารจัดการ ที่พัก และกิจกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก
  รายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพท่องเที่ยวผจญภัยเชิงกีฬา (6 A’s)





รูปแบบกิจกรรมก็แตกต่างจากทั่วไป ได้รับความสนุกสนาน ท้าทาย ตื่นเต้น และออกกำาลังกาย













  เพิ่มความเชื่อมโยงของกิจกรรมและองค์ประกอบการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยอื่น ๆ เช่น 
อุปกรณ์การเข้าร่วมกิจกรรม อุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัย นอกเหนือจากร้านขาย





สัมภาษณ์  “...การส่ือสารถึงช่องทางการนำาเสนอใหม่ ๆ ให้ถึงนักท่องเท่ียวเห็นภาพได้ชัดเจนถึงรูปแบบ
กิจกรรม...”ควรหันมาใช้ระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อตอบสนองในยุคปัจจุบันให้มากขึ้น
  ด้านที่พัก (Accommodation): ที่พักเป็นแบบรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์ลักษณะบ้านหลัง 
ไม่มีโรงแรมขนาดใหญ่จากผู้ให้สัมภาษณ์ “...ยังไม่ตอบโจทย์ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวรองรับกลุ่มที่มา
สัมมนามากกว่า...” กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสัมมนาจากผู้ให้สัมภาษณ์“...ควรมีบริการเสริมสถานท่ี
ออกกำาลังกาย ซาวน่า การนวดเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวนอกเหนือยจากที่พักกับอาหารเช้า...” 
จึงมีจำานวนมากแต่ไม่สามารถตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเท่ียวได้เน่ืองจากความสะอาด ความปลอดภัย และ
การบริการยังเป็นขั้นพื้นฐาน ควรปรับให้มีบริการเสริมเช่น สถานที่ออกกำาลังกาย สระว่ายนำ้า การนวด
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ประเภทต่าง ๆ  ควรจัดโปรโมชั่นควบคู่กับกิจกรรมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย เพื่อกระตุ้นธุรกิจด้าน
ที่พักมากขึ้นกว่าปัจจุบัน




เป็นการออกกำาลังกายมากยิ่งขึ้น...” ทำาให้นักท่องเที่ยวที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ แล้วได้รับความ
ตื่นเต้น ท้าทายลดลงดังนั้นความมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับช่วงของสถานการณ์การ
การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ความสะอาด ปลอดภัย และช่วยส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรงสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่นักท่องเที่ยว
  จากการประเมินศักยภาพในการจัดการ การท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยจังหวัดนครนายก 
(6 A’s) ในการพัฒนาการท่องเท่ียวมีรายละเอียดเก่ียวกับจังหวัดนครนายกให้การส่งเสริมการท่องเท่ียว
กีฬาเชิงผจญภัย โดยใช้หลักการในการพัฒนาการท่องเที่ยว 5 ขั้นตอน ดังนี้
  การวางแผน: แต่เดิมไม่มีความชัดเจนไม่มีการกำาหนดทิศทางการพัฒนาลงไปให้แก่
ผู้ประกอบการ ดังน้ันการวางแผนควรมีกระบวนให้ชัดเจนและขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ การทราบถึง
ข้อกำาหนดดังกล่าวควรให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจากผู้ให้สัมภาษณ์ “...จะต้องมาทำางานด้วยกัน
โดยมีงบประมาณส่วนกลางมาให้บริหารจัดการ...” ตั้งมีงบประมาณส่วนกลางให้แก่คณะผู้ทำางานโดย













  การปรับปรุง: มากที่สุดคือด้านการคมนาคมและการเข้าถึงสถานที่เนื่องจากมีขีดความ
สามารถน้อยมากจากผู้ให้สัมภาษณ์ “...ในวันเสาร์ อาทิตย์การจราจรติดขัดมาก...” ส่งผลกระทบต่อ
ด้านอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เพราะสถานที่บริการการท่องเที่ยวอยู่ห่างกันหรือลึกทำาให้นักท่องเที่ยวใช้
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 1.  การวิเคราะห์ SWOT Analysis การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย
  ผู้วิจัยได้ประเมินจากศักยภาพในปัจจุบันโอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวผจญภัยด้วยการ




                 จุดแข็ง (Strengths)             จุดอ่อน (Weaknesses)
 S1 อากาศดีติดอันดับโลกธรรมชาติที่ใกล้กรุงเทพฯ W1 ช่วงฤดูแล้งขาดแคลนนำ้าบริการทางนำ้าไม่ได้
 S2 ผู้ที่สนใจมีระยะเวลาท่องเที่ยวเล็กน้อย W2 ขาดการดัดแปลงรูปแบบกิจกรรม
 S3 เส้นทางการเดินทางง่ายไม่ซับซ้อน W3 ขาดการบริหารภาพการท่องเที่ยวไม่ชัดเจน
 S4 รูปแบบการท่องเที่ยวแตกต่างจากทั่วไป W4 คณะการทำางานโยกย้ายตำาแหน่งบ่อยครั้ง
 S5 การบริการเสริมทางที่ ราคายุติธรรม W5 บุคลากรด้านการบริการขาดความรู้ 
           โอกาส (Opportunities)               อุปสรรค (Threats)
 O1 สร้างกิจกรรมเป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติ T1 พื้นที่อุทยานแห่งชาติมีขีดความสามารถ
 O2 กระตุ้นธุรกิจที่พักแรมใช้เวลาให้นานยิ่งขึ้น T2 สถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด19
 O3 การบริหารการท่องเที่ยวเป็นจุดเด่นและชัดเจน T3 ยังขาดระบบบูรณาการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
 O4 แนวโน้มการปรับโครงสร้างระบบการทำางาน T4 ปัญหาการจราจรการเข้าถึงสถานที่ยากลำาบาก
 O5 ให้ความรู้เข้าใจคนในท้องถิ่นในการสร้างอาชีพ T5 ปัญหาคนในท้องถิ่นต้องการเห็นผลเร็วที่สุด
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 จากตารางท่ี 2 โดยนำาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ SWOT Analysis นำามาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ
ทั้งภายนอกและภายในทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อจัดทำาการ
วิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อเสนอกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย
 2. การวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย
  จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis นำาข้อมูลมากำาหนดเป็นกรอบการเสนอกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยจังหวัดนครนายก โดยการสังเคราะห์ TOWS Matrix Analysis 
ทำาให้เกิดกลยุทธ์การพัฒนาแบ่งได้ 4 ประเภท คือ
 จากตารางท่ี 3 การกำาหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเท่ียวกีฬาเชิงผจญภัยเชิงรุก (SO Strategy) 
จังหวัดสีเขียวเพียบพร้อมกิจกรรมผจญภัยเชิงกีฬา
 จากตารางที่ 4 การกำาหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยเชิงป้องกัน 
(ST Strategy) จังหวัดสร้างความเชื่อมั่นด้วยการเรียนรู้
ตารางที่ 3: การวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis - SO Strategy
         จุดแข็งการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย        โอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย
                           (Strengths)                   (Opportunities)
 S1 อากาศดีติดอันดับโลกธรรมชาติที่ใกล้กรุงเทพฯ O1 สร้างกิจกรรมเป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติ
 S2 ผู้ที่สนใจมีระยะเวลาท่องเที่ยวเล็กน้อย O2 กระตุ้นธุรกิจที่พักแรมใช้เวลาให้นานยิ่งขึ้น
 S3 เส้นทางการเดินทางง่ายไม่ซับซ้อน O3 การบริหารการท่องเที่ยวเป็นจุดเด่นและชัดเจน
 S4 รูปแบบการท่องเที่ยวแตกต่างจากทั่วไป O4 แนวโน้มการปรับโครงสร้างระบบการทำางาน
 S5 การบริการเสริมทางที่ ราคายุติธรรม O5 ให้ความรู้เข้าใจคนในท้องถิ่นในการสร้างอาชีพ
 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) จังหวัดสีเขียวเพียบพร้อมกิจกรรมผจญภัยเชิงกีฬา
 กลยุทธ์ SO1 เพิ่มมูลค่ากิจกรรมผจญภัยเชิงกีฬา ที่ได้ประโยชน์และไม่ส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ
 กลยุทธ์ SO2 พัฒนาโครงสร้างการบริการตรงความต้องการของเพื่อส่งเสริมภาพการท่องเที่ยว
ตาราง 4: การวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis - ST Strategy
       จุดแข็งการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย        อุปสรรคการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย
                 (Strengths)                  (Threats)
 S1 อากาศดีติดอันดับโลกธรรมชาติที่ใกล้กรุงเทพฯ T1 พื้นที่อุทยานแห่งชาติมีขีดความสามารถ
 S2 ผู้ที่สนใจมีระยะเวลาท่องเที่ยวเล็กน้อย T2 สถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด19
 S3 เส้นทางการเดินทางง่ายไม่ซับซ้อน T3 ยังขาดระบบบูรณาการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
 S4 รูปแบบการท่องเที่ยวแตกต่างจากทั่วไป T4 ปัญหาการจราจรการเข้าถึงสถานที่ยากลำาบาก
 S5 การบริการเสริมทางที่ ราคายุติธรรม T5 ปัญหาคนในท้องถิ่นต้องการเห็นผลเร็วที่สุด 
 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) จังหวัดสร้างความเชื่อมั่นด้วยการเรียนรู้
 กลยุทธ์ ST1 พัฒนาให้บทบาทสำาคัญกับทุกฝ่าย สร้างการทำางานแบบบูรณาการความเชื่อมั่นส่งถึงผู้ที่สนใจ
 กลยุทธ์ ST2 พัฒนาการบริการ คนท้องถิ่นด้วยการเรียนรู้เพื่อสร้างประโยชน์ในระยะยาว
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 จากตารางที่ 5 การกำาหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยเชิงแก้ไข (WO 
Strategy) จังหวัดงานมหกรรมผจญภัยเชิงกีฬา
 จากตารางที่ 6 การกำาหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัยเชิงรับ (WT 
Strategy) จังหวัดส่งเสริมความต้องการยุคการแพร่กระจายของโควิด19






ตาราง 5: การวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis - WO Strategy
         จุดอ่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย  โอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย
                            (Weaknesses)                                          (Opportunities)
 W1 ช่วงฤดูแล้งขาดแคลนนำ้าบริการทางนำ้าไม่ได้ O1 สร้างกิจกรรมเป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติ
 W2 ขาดการดัดแปลงรูปแบบกิจกรรม O2 กระตุ้นธุรกิจที่พักแรมใช้เวลาให้นานยิ่งขึ้น
 W3 ขาดการบริหารภาพการท่องเที่ยวไม่ชัดเจน O3 การบริหารการท่องเที่ยวเป็นจุดเด่นและชัดเจน
 W4 คณะการทำางานโยกย้ายตำาแหน่งบ่อยครั้ง O4 แนวโน้มการปรับโครงสร้างระบบการทำางาน
 W5 บุคลากรด้านการบริการขาดความรู้ O5 ให้ความรู้เข้าใจคนในท้องถิ่นในการสร้างอาชีพ 
 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) จังหวัดงานมหกรรมผจญภัยเชิงกีฬา
 กลยุทธ์WO1 พัฒนาโครงสร้างแผนงานชัดเจนเป็นระบบอบรมเพิ่มความเชี่ยวชาญกับคนท้องถิ่นในการสร้างอาชีพ
 กลยุทธ์WO2 ส่งเสริมกิจกรรมผจญภัยเชิงกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขัน งานมหกรรมหรือเทศกาล
ตาราง 6: การวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis - WT Strategy
       จุดอ่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย อุปสรรคการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย 
                           (Weaknesses)                                              (Threats)
 W1 ช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ำาบริการทางน้ำาไม่ได้ T1 พื้นที่อุทยานแห่งชาติมีขีดความสามารถ
 W2 ขาดการดัดแปลงรูปแบบกิจกรรม T2 สถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด19
 W3 ขาดการบริหารภาพการท่องเที่ยวไม่ชัดเจน T3 ยังขาดระบบบูรณาการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
 W4 คณะการทำางานโยกย้ายตำาแหน่งบ่อยครั้ง T4 ปัญหาการจราจรการเข้าถึงสถานที่ยากลำาบาก
 W5 บุคลากรด้านการบริการขาดความรู้ T5 ปัญหาคนในท้องถิ่นต้องการเห็นผลเร็วที่สุด 
 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) จังหวัดส่งเสริมความต้องการยุคการแพร่กระจายของโควิด19
 กลยุทธ์WT1 พัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคดิจิทัลในการรับสื่อ
 กลยุทธ์WT2 ส่งเสริมพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุคการแพร่กระจายของโควิด19
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ภาพที่ 2 A3 P7 Paradigm
ข้อเสนอแนะ
 1. ผู้ท่ีมีส่วนร่วมเก่ียวข้องการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวกีฬาเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก
มีความรู้เข้าใจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่สร้างเป็นเอกลักษณ์
 2. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่มีอยู่เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว
เพื่อนำาเสนอให้มีการท่องเที่ยวในรูปแบบกีฬาเชิงผจญภัย ของการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ที่เป็นไปได้




 5. รณรงค์ให้รู้การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ด้วย
การสนทนาปฎิสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีค่าใช้จ่ายน้อย แต่สามารถส่ือสาร
ได้กระจายเป็นวงกว้างในระยะเวลาสั้น ๆ
 6. รณรงค์ให้คนท้องถ่ินหรือชุมชนรู้จักภูมิใจทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก 
ปลุกจิตสำานึกที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นจุดเด่นคงความสวยงาม อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อส่งผล
ที่ดีต่อภาพการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
 7. รณรงค์ปลูกฝังแนวความคิดการบริการที่ดี สามารถบริการความรู้ด้านกิจกรรมผจญภัย
เชิงกีฬาได้ครบถ้วน สร้างความม่ันใจให้แก่นักท่องเท่ียว ส่งผลให้นักท่องเท่ียวกล้าท่ีจะเพ่ิมระดับความยาก
ของกิจกรรมได้เพื่อให้คนมีความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว




 9. กระตุ้นธุรกิจที่พักแรมภายในจังหวัดนครนายก ได้ด้วยกิจกรรมยามคำ่าคืนเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้พักแรมภายในจังหวัดนครนายก ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมควรศึกษาความต้องการของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวแล้ว ควรนำามาปรับปรุงแก้ไขบริการหลักและบริการเสริมให้แก่นักท่องเที่ยว
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0.932 และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาท้ังหมด 3 กลุ่ม คือ นักท่องเท่ียว
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คือ ฟังก์ชันช่วยติดตามและติดต่อข้อมูลฉุกเฉิน (Exp(B) = 1.273) ฟังก์ชันที่สามารถประเมินทักษะ
ผู้ขับข่ีได้ (Exp(B) = 1.255) ฟังก์ชันในการตรวจสภาพรถ (Exp(B) = 1.108) ฟังก์ชันข้อมูลการท่องเท่ียว








 The purpose of this article is to promote the process of public participation in 
road safety planning of motorcycle rentals for foreign tourists. Questionnaires were 
conducted on target group, it has a Cronbach’s alpha of 0.932. The target group consists
of three groups: foreign tourists (400 people), government sector (50 people) and 
private sector (50 people). The data was analyzed using binary logistic regression and 
content analysis. The data from the questionnaire and focus group help in creating the 
application platform. It is developed based on problem identification and operational 
gaps. The analysis shows that with the usage of motorcycle safety application, the 
system can help track and receive emergency information (Exp (B) = 1.273), provide 
information about vehicle conditions (Exp (B) = 1.108), offer travel information (Exp (B)
= 1.007) and safety information (Exp (B) = 0.973). This application will benefit all users 
to have necessary information about the condition of the motorcycle and examine 
drivers’ driving skills before and after motorcycle rental. This screening process is obligatory
to guarantee the promptness to drive safely. By creating a participatory process in 
the development of the application, it helps to recommend appropriate approach to 
promote the safety of tourism operation and management plans.
Keywords: Application,	Road	safety,	Motorcycle	rental,	Foreign	tourists






เป็นอันดับ 9 ของโลก ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 22,491 รายต่อปี (WHO. 2018) แต่หากพิจารณา
เปรียบเทียบกับเป้าหมายในการดำาเนินงานพบว่าการดำาเนินการด้านมาตรการต่าง ๆ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา
ยังไม่สามารถลดจำานวนผู้เสียชีวิตได้ตามเป้าหมายของแผนแม่บททศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง











รายจังหวัด พบว่า อันดับหนึ่งคือ กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี กระบี่ 
พังงา และเชียงใหม่ ตามลำาดับ (สำานักงานสถิติแห่งชาติ. 2562) แต่เมื่อพิจารณาด้านความปลอดภัย
ทางถนนจากการเกิดอุบัติเหตุของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติพบว่า เม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดท่ีมีรายได้
การท่องเท่ียวจากชาวต่างประเทศในอับดับต้น ๆ จังหวัดเชียงใหม่มีจำานวนการเสียชีวิตของชาวต่างชาติ
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ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีในการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำาหรับ
การใช้รถจักรยานยนต์เช่าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ในพื้นที่อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 





 อุบัติเหตุจราจรนั้นเกิดขึ้นจากองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 3 ปัจจัย คืออาจมาจาก
ความผิดพลาดของผู้ใช้ถนน โครงสร้างพื้นฐานของถนน หรือยานพาหนะ (Haddon. 1980; WHO. 
2004) ทำาให้การพิจารณาด้านความปลอดภัยทางถนนจำาเป็นต้องคำานึงถึงองค์ประกอบดังกล่าว
ที่เกี่ยวเนื่องกัน สำาหรับด้านของการมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของ
บุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้การกระทำาบรรลุจุด
มุ่งหมายของกลุ่มน้ัน ทำาให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าว (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552; โกวิทย์
พวงงาม. 2553) โดยเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่ม องค์กร ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ โดยหลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ 
ในการวางแผนและร่วมมือแก้ไขปัญหา (Office of Permanent Secretary. 2006) โดยการนำา
กระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากลและระดับประเทศ (Federal Office of Road Safety. 1995; Office of Road 
Safety. 1996) โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียด้านความปลอดภัยนั้นสามารถดำาเนินการด้วย
การทำางานร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่ม (Federal highway
administration. 2020) ซ่ึงมีวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ในการระบุและจัดการผู้มีส่วนได้เสียท่ีหลากหลาย
(Bryson. 2003; Banville et al. 1998) โดยในด้านความปลอดภัยทางถนนได้มีการนำากระบวนการ








รถจักรยานยนต์เช่าในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (mixed 
methods) ท้ังวิธีเชิงคุณภาพ (qualitative methods) และวิธีเชิงปริมาณ (quantitative methods) 




ทั้งหมด 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้นจำานวน 500 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 400 กลุ่มตัวอย่าง 
2) หน่วยงานภาครัฐ 50 กลุ่มตัวอย่าง 3) หน่วยงานภาคเอกชน 50 กลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถาม
มีประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล อันประกอบด้วย 
 (1) ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สัญชาติ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ 
การครอบครองใบขับขี่ ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว การใช้บริการรถ
จักรยานยนต์เช่า
 (2) การประเมินฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย ด้านการออกแบบและฟังก์ชัน
ของแอปพลิเคชัน และด้านรูปแบบการใช้งาน
 การศึกษาน้ีได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงคำาถามของแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ (Reliability
Statistics) เท่ากับ 0.932 เป็นความน่าเช่ือถือในระดับดี ในส่วนการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นเคร่ืองมือ
สำาหรับศึกษาการสร้างเครือข่ายอันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำาไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายและการนำา
นโยบายไปปฏิบัติที่เกิดผลลัพธ์ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก อันเกิดจากการยอมรับและการผลักดันที่มาจาก
ความเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคประชาชน ใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (Focus group) จะช่วย
ให้สามารถทราบถึงประเด็นความต้องการและหาแนวทางในการจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยทาง
ถนนร่วมกัน โดยเครื่องมือการสนทนากลุ่มแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
 ครั้งที่ 1 เพื่อทำาความเข้าใจสภาพปัญหา ช่องว่าง และแนวทางการพัฒนาฟังก์ชันการใช้งาน
ของแอปพลิเคชันท่ีสอดคล้องต่อสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการด้านความปลอดภัยทาง
ถนน 
 ครั้งที่ 2 เพื่อทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นแก่ผู้ใช้งานทั้ง 3 กลุ่ม
 คร้ังท่ี  3 เพ่ือประเมินผลและติดตาม ตลอดจนการถ่ายทอดการใช้งานแอปพลิเคชันสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล
  การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยลักษณะการวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ 





  2.2	 การวิเคราะห์ทางสถิติ: นำามาใช้ในการอธิบายหรือบรรยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น
เพ่ือให้ทราบลักษณะโดยทั่วไปของตัวแปรที่เก็บรวบรวมได้และเป็นการทดสอบข้อตกลงเบ้ืองต้น 
นำาไปสู่การพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัย โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย จำานวนความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบายถึงลักษณะของการแจกแจงและการกระจายของตัวแปร จากนั้นทำาการ
ประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านโมเดลการวิเคราะห์ฟังก์ชันท่ีมีผลต่อการใช้บริการของแอปพลิเคชัน
โดยใช้แบบจำาลองถดถอยโลจิสติก (Logistic regression) (Hosmer & Lemeshow. 1989) 
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ซึ่งตัวแปรต้น ประกอบด้วย 1) ฟังก์ชันการติดต่อและติดตามข้อมูลผู้ใช้งานยามฉุกเฉิน 2) ฟังก์ชัน
ตรวจสอบสถานะของรถจักรยานยนต์ 3) ฟังก์ชันตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนการตัดสินใจเช่ารถ
4) ฟังก์ชันประเมินทักษะ ความรู้ของผู้เช่าก่อน-หลังการขับขี่ 5) ฟังก์ชันข้อมูลด้านความปลอดภัย 










ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ตั้งแต่ภาครัฐ ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ สำานักงานตำารวจท่องเที่ยว 
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ และสำานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนภาคเอกชน คือ สถานประกอบการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เช่าในอำาเภอเมืองเชียงใหม่ และนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลจากประเด็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติดังนี้
  จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เป็นการหารือความเป็นไปได้ในการขับเคล่ือน
และการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อจัดการองค์ความรู้นำาไปสู่การหารือร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในประเด็นของการพัฒนาและออกแบบแอปพลิเคชัน ผ่านเครื่องมือการจัดกิจกรรมการประชุม และ
แบบสอบถามสำาหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยมีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 4 กิจกรรมในการรวบรวม
ความคิดเห็น อันประกอบด้วย 1) เป้าหมายของการจัดการด้านความปลอดภัย 2) ปัญหาในการเช่ารถ




  (1) การรับรู้และรับทราบกฎจราจร: นักท่องเท่ียวขาดข้อมูลและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎจราจรในการขับขี่ รวมไปถึงข้อปฏิบัติภายในพื้นที่ อาทิ การขับรถเร็ว การจอดรถในที่ห้ามจอด 
การไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น
  (2) การตรวจสอบสภาพรถและทักษะการขับขี่: สภาพยานพาหนะที่ปล่อยเช่าบางคัน
มีสภาพที่ไม่เหมาะสมในการขับขี่กับผู้ขับขี่ทั้งในแง่ของสภาพยานพาหนะ และรูปแบบการใช้งานที่
เหมาะสมกับสถานที่ที่จะเดินทางท่องเที่ยว
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  (4) การให้ข้อมูลความเสี่ยงในการเดินทาง: ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มาจากการสื่อสาร 
สืบเนื่องมาจากการเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
ภายในจังหวัด แต่การสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น ป้าย เอกสาร ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย
  (5)  การติดตามและการติดต่อข้อมูลนักท่องเท่ียว: เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุยังขาด
การประสานระหว่างหน่วยงานที่จะสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที







ต่อประเด็นที่เกิดขึ้น 7 ประเด็น (ตารางที่ 1) คือ 1) การติดตามและติดต่อข้อมูล 2) การจัดเก็บข้อมูล 
3) การให้ข้อมูลความรู้ 4) การรับรู้สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน 5) การตรวจสภาพยานพาหนะ 
6) การรับรู้และรับทราบกฎจราจรและการขับขี่ 7) พฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งเป็นช่องว่างของการจัดการ
ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนในการใช้รถจักรยานยนต์เช่าภายในจังหวัดเชียงใหม่ นำามาสู่การ
พิจารณาแนวทางในการออกแบบฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน 7 ส่วน คือ 1) การลงทะเบียน 2) การเช่า
รถจักรยานยนต์ 3) การให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการเดินทาง 4) การให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
5) เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 6) หลังการเกิดอุบัติเหตุและ 7) การคืนรถ ซึ่งฟังก์ชันการใช้งานดังกล่าวนำามาส
ร้างแบบจำาลองของแอปพลิเคชันชั่วคราวผ่านการสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
สำาหรับการใช้บริการและความต้องการในการใช้งานแอปพลิเคชันจากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มหลัก คือ 





































































 การรับรู้และรับทราบกฎจราจรและการขับขี่   
 กำาหนดข้อบังคับ /ตรวจสอบ /มาตรการรัฐ 5
 ทักษะการขับขี่ 3
 พฤติกรรมเสี่ยง 9
 ระบบคมนาคมอื่น ๆ 3
 ภาษาและการสื่อสาร 21






 C หน่วยงานเอกชน  
    หมายเหตุ: ระดับความเกี่ยวข้อง                    เกี่ยวข้อง                                  ไม่เกี่ยวข้อง
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 1)  การลงทะเบียน: 
  จากการพิจารณาข้อมูลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการบริการท่ีต้องการจาก
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า
  1.1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ: ในด้านการลงทะเบียนข้อมูลที่ได้รับการพิจารณามากที่สุด
คือ ข้อมูลท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ ข้อมูลการติดต่อฉุกเฉิน คิดเป็นร้อยละ 15.3 
  1.2) สถานประกอบการร้านรถจักรยานยนต์เช่า: ในด้านการลงทะเบียนข้อมูลที่ได้รับการ
พิจารณามากที่สุดคือ ข้อมูลท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ ข้อมูลการติดต่อฉุกเฉิน คิดเป็น
ร้อยละ 19 
  1.3) หน่วยงานภาครัฐ: ด้านการลงทะเบียนข้อมูลที่ได้รับการพิจารณามากที่สุดคือ ข้อมูล
ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ ข้อมูลการติดต่อฉุกเฉิน คิดเป็นร้อยละ 5.6 
  ซึ่งจากข้อมูลข้อค้นพบข้างต้นพบว่า แนวโน้มของความต้องการของรูปแบบการใช้งาน
ในส่วนของด้านการสมัครและลงทะเบียนมีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อมูลที่กำาหนดให้มีบริการสำาหรับ
แอปพลิเคชัน โดยเน้นการสงวนความเป็นส่วนตัวในการให้ข้อมูลระดับบุคคล
 2) การเช่ารถจักรยานยนต์: จากการพิจารณาข้อมูลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบ
การบริการที่ต้องการจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า 
  2.1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ: ด้านการเช่ารถ ข้อมูลที่ต้องการทราบมากที่สุดคือ แผนที่
ร้านรถจักรยานยนต์เช่า คิดเป็นร้อยละ 96.2 รองลงมา คือ แผนที่ร้านรถจักรยานยนต์เพื่อเดินมายัง
ร้านในรูปแบบการเดินทางต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 47.0 โดยรูปแบบการเดินทางที่ต้องการเพื่อเดินทาง





  2.2) สถานประกอบการร้านรถจักรยานยนต์เช่า: ด้านการเช่ารถ ข้อมูลที่ต้องการทราบ
มากที่สุดคือ แผนที่ร้านรถจักรยานยนต์เช่า คิดเป็นร้อยละ 61.9 รองลงมา คือ แผนที่ร้านรถ
จักรยานยนต์เพื่อเดินมายังร้านในรูปแบบการเดินทางต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 38.1 โดยรูปแบบการ
เดินทางท่ีต้องการเพ่ือเดินทางมายังร้านมากท่ีสุดคือ รถรับจ้าง (Grap car) คิดเป็นร้อยละ 38.1 รองลงมา
คือ Taxi คิดเป็นร้อยละ 14.3 ด้านการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เช่าซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความคิด
เห็นว่า ควรมีการตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนเริ่มการเช่า คิดเป็นร้อยละ 81 ด้านการทดสอบ
ความรู้ก่อนการเช่าโดยแบบทดสอบส่วนใหญ่ต้องการและให้มีการทดสอบเกี่ยวกับข้อมูลกฎจราจร
ภายในพื้นที่ ข้อมูลการขับขี่ที่ถูกต้อง 
  2.3) หน่วยงานภาครัฐ: ด้านการเช่ารถ ข้อมูลที่ต้องการทราบมากที่สุดคือ แผนที่ร้านรถ
จักรยานยนต์เช่า คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมา คือ แผนที่ร้านรถจักรยานยนต์เพื่อเดินมายังร้านใน
รูปแบบการเดินทางต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 11.1 โดยรูปแบบการเดินทางที่ต้องการเพื่อเดินทางมายัง
ร้านมากที่สุดคือ รถรับจ้าง (Grap car) คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ Taxi คิดเป็นร้อยละ 22.2 
ด้านการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เช่าซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรมีการตรวจสอบ
สภาพรถจักรยานยนต์ก่อนเริ่มการเช่า คิดเป็นร้อยละ 83.3 ด้านการทดสอบความรู้ก่อนการเช่าโดย




 3) การให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย: จากการพิจารณาข้อมูลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริการที่ต้องการจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม มีรายละเอียดข้อค้นพบดังนี้
  3.1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ: ด้านการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย ซึ่งข้อมูลที่ผู้ใช้งาน
ต้องการทราบมากที่สุดคือ กฎหมายจราจรในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 38.5 ความรู้ในการขับขี่รถ
จักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 30.8 
  3.2) สถานประกอบการร้านรถจักรยานยนต์เช่า: ด้านการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย ซึ่ง
ข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการทราบมากที่สุดคือ ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 50 กฎ
จราจรในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 11.1 
  3.3) หน่วยงานภาครัฐ: ด้านการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย ซึ่งข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการ
ทราบมากท่ีสุดคือ ความรู้ในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 42.9 กฎหมายจราจรในประเทศไทย
คิดเป็นร้อยละ 14.3 
 4) การให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว: จากการพิจารณาข้อมูลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริการที่ต้องการจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่า
จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สถานประกอบการร้านรถจักรยานยนต์เช่า และหน่วยงานภาครัฐ 
มีแนวโน้มของความต้องการของรูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยของการให้ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวคล้ายคลึงกันโดยข้อมูลส่วนใหญ่ที่ต้องการทราบคือ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
สำาคัญ ได้แก่ ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในจังหวัด
 5) เมื่อเกิดอุบัติเหตุ-หลังการเกิดอุบัติเหตุ: จากการพิจารณาข้อมูลการตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับรูปแบบการบริการท่ีต้องการจากกลุ่มเป้าหมายท้ัง 3 กลุ่ม พบว่าท้ัง 3 กลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้ม
ความต้องการของการใช้งานบริการด้านฉุกเฉินคล้ายคลึงกัน ซ่ึงจากการพิจารณาในแบบสอบถามพบว่า
ข้อมูลช่องทางการติดต่อฉุกเฉินที่ผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนใหญ่ คือ กู้ชีพกู้ภัย ตำารวจท่องเที่ยว 
เหตุด่วนเหตุร้าย เจ็บป่วยฉุกเฉิน ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเท่ียว อีกท้ังยังมีข้อเสนอแนะในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานในการเข้าช่วยเหลือ หรือติดต่อประสานงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก
ในการดำาเนินการเพราะนักท่องเท่ียวท่ีประสบเหตุส่วนใหญ่มาจากนานาประเทศทำาให้มีข้อจำากัดใน
ด้านการสื่อสาร
 6) การคืนรถจักรยานยนต์เช่า: จากการพิจารณาข้อมูลการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบ








พิจารณาการให้รางวัล กว่าร้อยละ 77 สนใจฟังก์ชันการใช้งานดังกล่าว แต่มองว่าเกณฑ์ในการให้รางวัล
ค่อนข้างยากในการปฏิบัติตาม














  2.1 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มผู้ใช้บริการ 
   เม่ือพิจารณาลักษณะท่ัวไปของกลุ่มผู้ใช้งานบนพื้นฐานของลักษณะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ซ่ึงถือเป็นส่ิงสำาคัญเพ่ือทำาความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายท่ีจะช่วยให้สามารถออกแบบแอปพลิเคชัน
ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน อันจะส่งผลให้สามารถนำาแอปพลิเคชันถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยจากการพิจารณาด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายจำานวน 406 ชุด 
ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจไม่เลือกใช้งานแอปพลิเคชันกว่าร้อยละ 61 
แต่อย่างไรก็ตามพบว่า มีร้อยละของการตัดสินใจใช้บริการที่ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 39 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจใช้งานเป็นกลุ่มเพศหญิง และอยู่ในกลุ่มช่วงอายุ 25-40 ปี (คิดเป็นร้อยละ 36.50) 
รองลงมาคือ 20-25 ปี (คิดเป็นร้อยละ 33.30) ตามลำาดับ โดยการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับปริญญาตรี 
(คิดเป็นร้อยละ 80.8) รองลงมาคือ อนุปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 5.8) และระดับปริญญาโท ในด้าน
ของการพิจารณาทางเศรษฐกิจของกลุ่มอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ/อาชีพ
อิสระ (คิดเป็นร้อยละ 32.7) รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 28.2) และพนักงาน
เอกชน/พนักงานบริษัท (คิดเป็นร้อยละ 24.40) ว่างงาน (คิดเป็นร้อยละ 5.10) ตามลำาดับ ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาในด้านของรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 2,001-3,000 ดอลลาร์ (คิดเป็นร้อยละ 31.40) 
รองลงมาคือ มากกว่า 3,000 ดอลลาร์ (คิดเป็นร้อยละ 27.5) และ 1,001-2,000 ดอลลาร์ (คิดเป็น
ร้อยละ 17.30) ตามลำาดับ จากข้อมูลการพิจารณาด้านเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตัดสินใจ
ใช้บริการแอปพลิเคชันประกอบด้วยกลุ่มอาชีพเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ และนักศึกษา ซึ่งค่อนข้าง
เป็นกลุ่มที่มีรายได้และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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ตารางที่ 2: ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ
                การใช้แอปพลิเคชัน  P-valuae
  ปัจจัย                   ไม่ใช้                ใช้ 
   N % N % 
 เพศ ชาย 136 54.40 75 48.10 0.056
  หญิง 114 45.60 81 51.90 
  15-20 ปี 9 3.60 10 6.40 
  20-25 ปี 58 23.20 52 33.30 
 อายุ 25-40 ปี 114 45.60 57 36.50 0.051
  40-60 ปี 57 22.80 36 23.10 
  >60 ปี 12 4.80 1 0.60 
  ประถมศึกษา 16 6.40 5 3.20 
  วิทยาลัยเทคนิค 13 5.20 9 5.80 
 การศึกษา ปริญญาตรี 184 73.60 126 80.80 0.067 
  ปริญญาโท 33 13.20 14 9.00 
  อื่น ๆ 4 1.60 2 1.30 
 สถานะ โสด 144 57.60 101 64.70 0.058
  แต่งงานแล้ว 106 42.40 55 35.30 
  ว่างงาน 13 5.20 8 5.10 
  รัฐ 18 7.20 5 3.20 
  เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ 94 37.60 51 32.70 
 อาชีพ พนักงานบริษัท/พนักงานเอกชน 54 21.60 38 24.40 0.110 
  นักเรียน/นักศึกษา 45 18.00 44 28.20 
  แม่บ้าน 11 4.40 2 1.30 
  เกษียณ 9 3.60 5 3.20 
  อื่น ๆ 6 2.40 3 1.90 
  <500 12 4.80 21 13.50 
  501-1,000 25 10.00 16 10.30 
 รายได้ 1,001-2,000 42 16.80 27 17.30 0.027 
 (ดอลลาร์) 2,001-3,000 103 41.20 49 31.40 
  >3,000 68 27.20 43 27.50 
หมายเหตุ: ค่าสถิตินัยสำาคัญที่ 0.05
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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  2.2 การประเมินฟังก์ชันที่ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน




(logistic regression) โดยตัวแปรต้น ประกอบด้วยฟังก์ชันดังนี้ 1) ข้อมูลผู้ใช้งานที่ช่วยในเรื่องของ
การติดต่อและติดตามข้อมูลผู้ใช้งานยามฉุกเฉิน 2) การตรวจสอบสถานะของรถพร้อมเช่าของร้านเช่า 
3) การตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนการตัดสินใจเช่ารถ 4) การประเมินทักษะ ความรู้ของผู้เช่า
ก่อน-หลังการขับข่ี 5) การให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย 6) การให้ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว 7) การติดต่อ
ฉุกเฉิน ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจใช้งาน เม่ือทำาการพิจารณาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการมีส่วนร่วมของการศึกษา จาก
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านฟังก์ชันที่มีผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันประกอบด้วย ฟังก์ชัน
ช่วยติดตามและติดต่อข้อมูลฉุกเฉิน (Exp = 1.273) ฟังก์ชันประเมินทักษะผู้ขับขี่ได้ (Exp = 1.255) 
ฟังก์ชันตรวจสภาพรถเช่าได้ (Exp = 1.108) ฟังก์ชันข้อมูลการท่องเที่ยว (Exp = 1.007) และฟังก์ชัน
ข้อมูลด้านความปลอดภัย (Exp = 0.973) โดยผลการวิเคราะห์การพยากรณ์ หรือค่าความถูกต้องของ
การทำานายเท่ากับร้อยละ 73.8 
ตารางที่ 3: ตาราง Variables in the Equation
                          ตัวแปรต้น B S.E. Wald Sig. Exp(B)
 ฟังก์ชันช่วยติดตาม และติดต่อข้อมูลฉุกเฉิน .188 .169 1.227 .048 1.273
 ฟังก์ชันตรวจสอบสถานะการเช่าได้ -.227 .177 1.648 .099 .829
 ฟังก์ชันตรวจสภาพรถเช่าได้ .103 .193 .284 .054 1.108
 ฟังก์ชันประเมินทักษะผู้ขับขี่ได้ .241 .167 2.098 .047 1.255
 ฟังก์ชันข้อมูลด้านความปลอดภัย -.028 .203 .019 .041 .973
 ฟังก์ชันข้อมูลการท่องเที่ยว .007 .200 .001 .052 1.007
 ฟังก์ชันการให้รางวัล -.121 .182 .439 .507 .933




กับแอปพลิเคชันมากถึงร้อยละ 85.7 ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบบริการอื่น ๆ ในส่วน
ปัจจัยที่มีผลรองลงมาคือ ฟังก์ชันที่สามารถประเมินทักษะผู้ขับขี่ได้ ซึ่งแอปพลิเคชันจะเป็นตัวช่วยใน
การคัดกรองผู้ขับขี่ก่อนใช้เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ อันเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสำาคัญ
กับความเสี่ยงในการท่องเที่ยวที่ควรพิจารณาเป็นลำาดับต้น ๆ สอดคล้องกับ Zhang et al. (2013) 
ซึ่งระบุว่าการประเมินความเสี่ยงในการท่องเที่ยวควรมีการพิจารณาถึงประสบการณ์ในการท่องเที่ยว 
การเดินทางท่องเที่ยว นอกจากนี้การรับรู้สถานการณ์ความเสี่ยงเป็นอีกปัจจัยที่นักท่องเที่ยวจะต้องให้
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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ความตระหนักต่อข้อมูลที่ถูกต้อง อนึ่งในการศึกษานี้ฟังก์ชันการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและความ
ปลอดภัยมีผลต่อการใช้งานเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Wang (2010) และ Chen and Zhang 
(2012) ที่ระบุว่าการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเดินทาง วัฒนธรรม หรือสถานการณ์
ในพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวที่จะช่วยบรรเทาความเส่ียง
ที่เกิดขึ้นได้หากได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยว และสอดคล้องกับ





ซึ่งการตัดสินใจใช้งานขึ้นอยู่กับพื้นฐาน เพศ อายุ และรายได้ของผู้ใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับความจำาเป็นของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับ Wu et al. (2001) และ An & Fu (2005) ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านสังคมและ
เศรษฐกิจมีผลต่อความเสี่ยงในการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวโยงกับการตัดสินใจใช้บริการ












ของประโยชน์จากการพัฒนาและใช้งานแอปพลิเคชัน อันประกอบด้วย 1) นักท่องเที่ยว: เพิ่มความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีสิทธิพิเศษส่วนลดต่าง ๆ การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและเส้นทาง
ที่ปลอดภัย การติดต่อฉุกเฉินที่ครบครัน ความสบายใจและการดูแลหลังการเกิดอุบัติเหตุ 2) สถาน
ประกอบการ: การเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การลดความยุ่งยากในการกรอกประวัติลูกค้า 
เพิ่มความปอลดภัยในการปล่อยเช่า ไม่เสียเวลาในการติดตามรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ให้กับทางร้าน และสามารถประเมินตรวจสภาพของรถจักรยานยนต์เช่า 3) หน่วยงานภาครัฐ: ช่วยลด
ความซำ้าซ้อนของข้อมูลที่ได้รับ ปฏิบัติงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพข้อมูลที่ได้นำาไปใช้แก้ไขปัญหา
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ข้อมูลฉุกเฉิน (Exp(B) = 1.273) ฟังก์ชันประเมินทักษะผู้ขับขี่ได้ (Exp(B) = 1.255) ฟังก์ชันตรวจ
สภาพรถ (1.108) ฟังก์ชันข้อมูลการท่อเที่ยว (Exp(B) = 1.007) และฟังก์ชันข้อมูลด้านความปลอดภัย 
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Abstract
 The electronic Word-of-Mouth (eWOM) is one of the important communication 
channels in the digital era that could be used for the benefit of developing airline 
business. This is because this communication channel has an influence on purchasing 
intention and purchasing behavior of passengers. In addition, the Theory of Planned 
Behavior will be applied to be a guideline for understanding factors that have an 
influence on eWOM activities in developing airline business. The crucial factors affecting
eWOM activities include the attitudes toward service, subjective norms, and perceived 
behavioral control from experiences. Therefore, if airlines want to benefit from eWOM 
activities with efficiency to promote their products and services for stimulating purchasing
intention and alter passengers’ purchasing behavior, airlines need to incorporate 







เทคโนโลยี หรืออาจกล่าวได้ว่า “โลกยุคดิจิทัล” เป็นยุคที่ผู้บริโภคสร้างเครื่องมือสื่อสารผ่านสังคม
ออนไลน์ มีการแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น ต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้รูปแบบ
การดำาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก (Chen et al. 
2015)
 การสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว อีกทั้ง ผู้รับสารยังสามารถรับข้อความต่าง ๆ ได้ในปริมาณมาก จากหลากหลายแหล่ง
ข้อมูลในระยะเวลาอันส้ันก่อนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการเหล่าน้ัน นอกจากน้ี ยังมีการศึกษา
ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พบว่า
ร้อยละ 90 ของผู้บริโภคจะศึกษาข้อมูลออนไลน์ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ และร้อยละ 70
ของผู้ศึกษาข้อมูลออนไลน์เช่ือข้อความหรือข้อมูลออนไลน์เท่ากันกับข้อความหรือข้อมูลที่ได้รับจาก
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 อย่างไรก็ตามการส่ือสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตน้ัน มีข้อจำากัดคือไม่สามารถ




(Sparks & Browning. 2011) ดังนั้น เพื่อควบคุมให้ผู้ส่งสารนำาเสนอแต่ข้อความที่มีเนื้อหาไปในเชิง
บวกมากกว่าเน้ือหาในเชิงลบ การทำาความเข้าใจเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสารแบบปากต่อปาก
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงมีความสำาคัญ เพราะการทราบถึงปัจจัยดังกล่าวจะช่วยทำาให้เกิดการส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยพัฒนากลยุทธ์
หรือแผนส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มความต้องการซื้อและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการ






 การสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (eWOM) คือ การสื่อสารผ่านพื้นที่
สื ่อสังคมออนไลน์ โดยข้อความหรือเนื้อหาที่ใช้สื ่อสารสามารถเผยแพร่ออกไปได้ในบริเวณกว้าง 
มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้นได้โดยง่าย การสื่อสารแบบปากต่อปาก
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมักนำามาใช้กับกลุ่มสินค้าประสบการณ์ (Experience Goods) กล่าวคือ 
กลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้คุณภาพของสินค้าได้หลังจากการซื้อ มากกว่ากลุ่มสินค้าที่สามารถ
ตรวจสอบได้ (Search Goods) หรือ สินค้าท่ีผู้บริโภคสามารถรับรู้คุณภาพได้ก่อนการตัดสินใจเลือกซ้ือ







ประสบการณ์ และสอบถามข้อมูลจากพนักงานสายการบิน นอกจากนี้ สายการบินยังใช้พื้นที่สื่อสังคม
ออนไลน์ดังกล่าวเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ อีกทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
กับผู้โดยสารเพื่อรักษาความสัมพันธ์ลูกค้า (Danoa. 2018) จากกรณีศึกษาของสิงค์โปร์แอร์ไลน์จะเห็น
ได้ว่า สายการบินใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการส่ือสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการ
พัฒนาธุรกิจสายการบิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความตั้งใจซื้อ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมทั้ง
ทัศนคติของผู้โดยสารที่มีต่อการเลือกใช้บริการของสายการบินในอนาคต (Daugherty & Hoffman. 
2013) อย่างไรก็ตาม การสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาจมีได้ทั้งข้อความที่มี








ข้อความที่มีเนื้อหาในเชิงลบ (Elliott. 2016) 
การสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนในธุรกิจสายการบิน
 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Ajzen (1991) เป็น
แนวคิดพื้นฐานท่ีหลายงานวิจัยนิยมนำามาใช้เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ของบุคคลในการแสดงออกของพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการ (Beneke et al., 2015; De Matos
& Rossi. 2008; Judge, Warren-Myers, & Paladino. 2019) โดยกล่าวถึงปัจจัยหลักสามปัจจัย ดังนี้ 
ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitudes toward behavior) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective
norms) และการรับรู้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Perceived behavioral control) 
ซึ่งทั้งสามปัจจัยน้ีจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความเช่ือเป็นพื้นฐานที่มีผลโดยตรงต่อความตั้งใจหรือเจตนาใน
การแสดงออกของพฤติกรรม จากแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior)




ภาพท่ี 1 แบบจำาลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พัฒนาตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ที่มา: ดัดแปลงจาก Ajzen (1991)
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 จากการศึกษาของ De Matos & Rossi (2008) และ Nikookar et al. (2015) พบว่า การ
สื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเกี่ยวข้องกับการรับรู้และทัศนคติของผู้ซื้อ
สินค้าและใช้บริการจากสายการบิน โดยทัศนคติของผู้ใช้บริการท่ีประกอบด้วยปัจจัยด้านความพึง
พอใจ (satisfaction) คุณภาพการให้บริการ (service quality) ความจงรักภักดี (loyalty) ความเชื่อ




เนื่องจากความพึงพอใจมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการรับรู้มากกว่าอารมณ์ (Sweeney, Soutar, 
& Mazzarol. 2005) นอกจากนี้ ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
อาชีพ จำานวนความถี่ในการเดินทางทางอากาศ และจำานวนความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ล้วนมี
อิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ (Bae 
& Lee. 2011; Beneke et al. 2015; De Acedo Lizarraga, de Acedo Bawuedano, & Cardelle-
Elawar. 2007; Fan & Miao. 2012; Lin. 2013; Liao and Cheung. 2001) โดยเฉพาะปัจจัยด้าน
ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ ที่น้อยนักจะมีการนำามาพิจารณาเพื่อให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์จากการสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
หากนำาตัวแปรเหล่านี้มาอธิบายผ่านทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) จะสามารถอธิบาย
และขยายความได้ ดังนี้
 1. ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการ  









ส่งผลให้ความตั้งใจในการซื้อสินค้าและใช้บริการของสายการบินมีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน (De Matos 
& Rossi. 2008) ดังน้ัน หากพิจารณาในแง่มุมของทัศนคติท่ีมีต่อการใช้บริการ ปัจจัยด้านความพึงพอใจ
ความจงรักภักดี คุณภาพการให้บริการ การรับรู้ถึงความคุ้มค่า และความเชื่อมั่น ควรนำามาเป็นปัจจัย
ร่วมในการพิจารณาทัศนคติท่ีมีต่อการใช้บริการเพื่อให้ทราบถึงความตั้งใจในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
ของผู้ใช้บริการสายการบินผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และทราบถึงการแสดงออกของพฤติกรรมการตัดสินใจ




และไม่กลัวความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น (Pavlou & Fygenson. 2006) 











สะดวกสบาย และได้รับการบริการพิเศษอื่น ๆ เหมือนกับการได้รับการบริการในชั้นธุรกิจ (Nikookar 






  อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง คือ พฤติกรรมหรือการกระทำาของบุคคลหนึ่ง ๆ ที่ได้รับอิทธิพล
จากสังคมหรือบุคคลรอบข้าง เช่น พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง มีความต้องการให้กระทำาการหนึ่ง ๆ บุคคลนั้น
ก็มีแนวโน้มที่จะคล้อยตามและกระทำาการดังกล่าว ดังนั้น การกระทำาหรือการแสดงออกของบุคคล
ที่มีต่อส่ิงสิ่งหนึ่งอาจเป็นผลมาจากแรงกดดันทางสังคมหรือความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลรอบข้างได้ 
เช่น ผู้โดยสารที่มีอายุใกล้เคียงกัน เพศเดียวกัน ระดับการศึกษาเหมือนกัน อยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรม
เดียวกัน หรือมีรายได้ใกล้เคียงกัน หากอ่านข้อความออนไลน์ของสายการบินที่นำาเสนอผ่านพื้นที่สื่อ
สังคมออนไลน์เหมือนกัน บุคคลเหล่านั้นก็อาจมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการสายการบิน
เดียวกันได้ (Nikookar et al. 2015) เพราะความคิดเห็นที่มาจากกลุ่มคนส่วนใหญ่หรือสังคมจะช่วย
ลดความลังเลและความไม่แน่นอนในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ อีกทั้งแรงสนับสนุนจากสังคม
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ท่ีกำาลังพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ
จากสายการบิน ดังนั้น หากพิจารณาในแง่มุมของอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง ปัจจัยในเรื่องของ อายุ เพศ 
ระดับการศึกษา วัฒนธรรม และรายได้ ควรนำามาร่วมพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง
ที่มีต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Pavlou & Fygenson. 2006) โดยบุคคล
ที่มีอายุมากจะมีความน่าเชื่อถือในการถ่ายทอดหรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อย 
เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ (Lin. 2013) สำาหรับปัจจัยในเรื่องของเพศ Bae & Lee (2011) 
กล่าวว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่มีอารมณ์อ่อนไหวและสามารถคล้อยตามแรงชักจูงต่าง ๆ ได้ง่ายมากกว่า




ลดความวิตกกังวลและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Bae & Lee. 2011) นอกจากนี้ข้อความที่ถ่ายทอด














  การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมจากประสบการณ์ คือ การรับรู้ท่ีบุคคลหน่ึง
เชื่อว่าตนเองมีความสามารถที่จะกระทำาหรือแสดงพฤติกรรมในสภาพการณ์ใด ๆ ได้ เนื่องจากเชื่อว่า
ตนเองมีประสบการณ์ท่ีจะสามารถควบคุมการกระทำาน้ันให้เกิดผลได้ดังต้ังใจ ซ่ึงความเช่ือม่ันท่ีเกิดจาก
การสั่งสมประสบการณ์จะส่งผลให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะกระทำาและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น 





ของสายการบิน บริบทนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Rossmann, Ranjan, & Sugathan (2016) 
ที่พบว่าบุคคลที่มีประสบการณ์มากมีแนวโน้มที่จะแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นได้มากกว่าบุคคลที่
มีประสบการณ์น้อยหรือไม่มีประสบการณ์ใดเลย อีกทั้ง Karimi (2013) ยังพบว่าประสบการณ์ที่
แตกต่างกันของแต่ละบุคคลยังมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและเลือกใช้บริการที่แตกต่างกัน ซี่งผู้ที่มี
ประสบการณ์มากอาจมีทักษะในการสื่อสาร พูดโน้มน้าวใจผู้อื่นให้เกิดความคล้อยตามและตัดสินใจ


















 กิจกรรมการสื่อสารแบบ                                         ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 ปากต่อปากบนเครือข่าย           ผู้ให้บริการ/สายการบิน         ผู้ใช้บริการ/ผู้โดยสาร
        อินเตอร์เน็ต
 การแสดงความคิดเห็น  
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ตารางที่ 1: (ต่อ)
 กิจกรรมการสื่อสารแบบ                                         ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 ปากต่อปากบนเครือข่าย           ผู้ให้บริการ/สายการบิน         ผู้ใช้บริการ/ผู้โดยสาร










 แชท เช่น ไลน์ วอทแอป 
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ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบนั้นสามารถจำาแนกออกได้เป็น 3 ปัจจัยคือ (1) ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ใช้
บริการ ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจ คุณภาพการให้บริการ  ความจงรักภักดี ความเชื่อมั่น และการ
รับรู้ถึงความคุ้มค่า (2) ปัจจัยด้านอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง ซึ่งประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
รายได้ สังคมและวัฒนธรรม (3) การับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วย
จำานวนความถี่ในการเดินทาง และประสบการณ์การใช้งานอินเตอร์เน็ต ดังนั้น เพื่อให้การสื่อสารแบบ
ปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีการส่งต่อข้อมูลท่ีเป็นไปในทิศทางบวก กิจกรรมการส่ือสารแบบ
ปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น ทวิตเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อินสตาร์แกรม เฟสบุ๊ค
และแอปพลิเคชันแชทอื่น ๆ ที่สายการบินเลือกใช้จะต้องสามารถสร้างความพึงพอใจ ความจงรักภักดี









การจัดสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการตอบข้อซักถาม ข้อโต้แย้ง และข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ใช้







อินสตาร์แกรม เฟสบุ๊ค และแอปพลิเคชันแชทอื่น ๆ ซึ่งประโยชน์ที่ได้คือสายการบินสามารถควบคุม
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การประยุกต์ใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนกับวิสาหกิจชุมชน





 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ แนวคิดในการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่ที่คำานึงถึง
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน การนำาแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้กับวิสาหกิจชุมชนช่วย
ทำาให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้เพิ่มทั้งแก่ผู้ประกอบการและชุมชน ทำาให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หลักการนำาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ไปประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจชุมชนมีดังนี้ 1) วิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) ใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์มาปรับใช้  3) มีการผลิตสินค้าที่หลากหลายชนิด
เพื่อรองรับแนวคิด “ขยะเหลือศูนย์” 4) การขยายขอบเขตจากการผลิตเพื่อขายให้แก่ลูกค้าเพียงอย่าง
เดียวเป็นเพิ่มการบริการซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อให้อายุผลิตภัณฑ์มีอายุยาวนานขึ้น 5) ใช้พลังงาน
ทดแทนเพื่อการผลิตให้มากขึ้น และอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชนด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนเกิด
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Abstract
 Circular economy is a new economic activity model that is concerned with 
environment and sustainability. Applying a circular economy to community enterprises 
helps enterprises reduce production costs, raise income for enterprises and local 
communities, and maintain sustainability and balance between economics, society, 
and the environment. The principle behind applying a circular economy to community
enterprises is that community enterprises should 1) design their products to be 
environmentally friendly 2) use a zero-waste concept for management 3) have various
products using various materials to support the zero-waste concept 4) expand business
to repair products to extend their life cycle 5) use renewable energy and participate 
with local people to sort garbage and 6) buy waste that can be used as raw materials 
for production.
Keywords: Apply, Circular economy, Community enterprises
บทนำา
 ระบบเศรษฐกิจชนบทมีความสำาคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ีห่างไกล เพราะปัญหาสำาคัญของประชาชนในพ้ืนท่ีชนบท คือ ปัญหาความยากจนอันเน่ืองมาจาก
ความล้าหลังของระบบขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชนคือแนวคิดหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชนบท ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีงานทำา มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึนด้วยการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจฃองชุมชนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เสรี พงศ์พิศ (2552: 40) ได้อธิบายว่า วิสาหกิจชุมชนมีชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดำาเนินการ 
ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน เป็นนวัตกรรมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญา
สากล มีการดำาเนินการแบบบูรณาการและเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นระบบ มีกระบวนการเรียน





วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง ให้ได้รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน สร้างรายได้แก่ชุมชน เกิดการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน พัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้นในอนาคต (เสรี พงศ์พิศ. 2548) ดังนั้น 
การที่จะส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจึงต้องมีการดำาเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิการบริหารจัดการ
ด้านปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการจัดทำาบัญชี เป็นต้น (วิชิต นันทสุวรรณ. 2547)
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ส่ิงแวดล้อม. 2560) เศรษฐกิจหมุนเวียนต้ังอยู่บน 3 หลักการ ได้แก่ หลักการท่ี 1 การรักษาและเสริมทุน
ด้านธรรมชาติ ด้วยการจัดการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำากัด สร้างประโยชน์หรือคุณค่าของ
ทรัพยากรในทุกโอกาสท่ีสามารถทำาได้ รวมท้ังการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักการ
ท่ี 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและ
วัตถุต่างๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงท้ังน้ีจะนำาไปสู่การออกแบบการแปรรูปทรัพยากรหลังจากท่ีทรัพยากร
ผ่านการใช้งาน (Remanufacturing) การซ่อมแซม (Refurbishing) และการนำามาใช้อีกคร้ัง (Recycling)
เพื่อคงการหมุนเวียนของส่วนประกอบและวัตถุต่าง ๆ ภายในเศรษฐกิจ และหลักการที่ 3 การรักษา
ประสิทธิภาพของระบบผ่านการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบ (Negative Externalities) 
จากผลิตภัณฑ์ หลักการดังกล่าวครอบคลุมการลดผลกระทบด้านลบต่าง ๆ ต่อมนุษย์ เช่น อาหาร 
การคมนาคม ที่อยู่อาศัย การศึกษา และสุขภาพ และการจัดการผลกระทบด้านลบต่าง ๆ  ที่มาจากการ
ใช้ทรัพยากร เช่น การใช้ที่ดิน อากาศ น้ำา มลภาวะทางเสียง และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ 
(กระทรวงอุตสาหกรรม. 2559)
 จากที่กล่าวมานั้น แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้รับความสำาคัญในระดับนานาชาติ และหลาย
ประเทศผลักดันให้เกิดการนำาไปใช้ในเพราะถือว่า เป็นระบบการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจร ทั้งใน
ด้านการนำาขยะที่ตกค้าง ขยะที่อยู่ในระบบการผลิต ขยะที่เกิดขึ้นใหม่ มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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มากกว่าการแสวงหากำาไร ดังน้ันจึงควรใช้คำาว่า “วิสาหกิจชุมชน” เช่นเดียวกับ “รัฐวิสาหกิจ” ท่ีหลายคน
รู้จัก โดยวิสาหกิจชุมชนนั้นจัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคิดได้จากการเรียนรู้ ไม่ใช่กิจกรรม





จากภาครัฐแต่ไม่ตรงความต้องการที่แท้จริง พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 จึง
ได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนต่อไป (สำานักงานเกษตรอำาเภอลานสกา. ม.ป.ป)
 กรมส่งเสริมการเกษตร (2549) ได้อธิบายความหมายของวิสาหกิจชุมชนไว้ว่า วิสาหกิจชุมชน 
(SMCE หรือ small and micro community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนท่ีเก่ียวกับการ
ผลิตสินค้าการให้บริการหรืออื่น ๆ ที่ดำาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและ
รวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้าง
รายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ การ
ประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่งทุนของชุมชนนั้น ก็จะ
หมายรวมถึงทรัพยากร  ผลผลิตทางการเกษตร  ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
 วิสาหกิจชุมชนคือ การประกอบการของสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชน โดยมีสมาชิกในชุมชน
ร่วมกันเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ทั้งทางด้านการผลิต การค้า และการเงิน และใช้ปัจจัยการผลิตใน
ชุมชนให้เกิดผลประโยชน์เพิ่มขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ให้มีการสร้างรายได้และอาชีพ ส่วนใน
ด้านสังคมคือการผสานสัมพันธ์ความเป็นครอบครัวเอาไว้ด้วยการให้ครอบครัวและชุมชนร่วมคิด ร่วมทำา
ร่วมรับผิดชอบ แบ่งทุกข์ แบ่งสุข ส่งผ่านไปยังกันและกัน โดยผ่านกระบวนการการประกอบการร่วมกัน
ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นเคร่ืองมือในการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งทำาให้
เกิดรากฐานที่เข้มแข็งที่คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและของทุนนิยม (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และ
พิทยา ว่องกุล. 2554: 32)
 วิสาหกิจชุมชนเกิดจากการที่คนกลุ่มหนึ่งในชุมชนมาร่วมมือกันทำาอะไรบางอย่างท่ีเก่ียวกับ
การผลิต การแปรรูป การจัดการทรัพยากร การจัดการทุน การจัดการตลาด โดยมีการซ้ือขายในลักษณะ
สหกรณ์ แต่แตกต่างกันที่ระเบียบและกฎเกณฑ์ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเน้นการแบ่งปัน การช่วยเหลือกัน 
มากกว่าการแข่งขัน วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นหน่วยที่ทำาให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ ไม่แตกแยก แบ่งพวก 
และไม่ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง เพราะวิสาหกิจชุมชนคือการเน้นการช่วยเหลือกัน 
(เสรี พงศ์พิศ. 2552: 9-10)
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชนไว้ว่า 
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 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้กำาหนดให้ต้องมีการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนไว้ 3 ระดับ คือ 1) ระดับปฐมภูมิ ส่งเสริมการจัดตั้ง การให้ความรู้ การศึกษาวิจัยในการนำาทุน
ชุมชนมาใช้เหมาะสม การร่วมมือกันในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 2) ระดับ
สูงขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและการตลาด การ
สร้างความเชื่อถือทางธุรกิจ และความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค การประสานงานแหล่งเงินทุน เพื่อให้
สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือพัฒนาไปสู่การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไปใน
อนาคต และ 3) การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รัฐจะให้การสนับสนุนการจัดตั้งการประกอบการ 
การตลาด ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่น 
เพื่อขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน
 จากที่กล่าวมานั้น ถ้ามีการนำาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้กับวิสาหกิจชุมชน จะทำาให้
เกิดการสร้างมูลค่าจากขยะรีไซเคิลที่นำามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และช่วยให้เกิดการลดต้นทุนการ
ผลิตของสินค้า นอกจากนี้ ยังทำาให้เกิดการส่งเสริมการจัดการขยะด้วยตนเองของชุมชน ลดปริมาณ
ขยะและของเสียในชุมชน โดยแนวคิดของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนตาม




 สหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศใช้ “2018 Circular Economy Action Package” ซ่ึงครอบคลุม
เป้าหมาย และนโยบายในการลดขยะพลาสติก การลดการฝังกลบขยะ (Landfill) และเพิ่มปริมาณ
การรีไซเคิล บทบาทของภาคธุรกิจในการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ถือเป็นหนึ่งใน
เป้าหมายด้านความย่ังยืนท่ีสำาคัญของโลกในความพยายามผลักดันให้เกิด “ระบบเศรษฐกิจแบบวงรอบ” 
หรือ “ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)” ที่มุ่งให้ความสำาคัญกับการเลือกใช้วัสดุ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนนำามาสู่การปราศจากของ
เสีย และมลพิษ ตลอดทั้งกระบวนการของสินค้าและบริการ (พัทธ์ธีรา วงศราวิทย์. 2561)
 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy [CE]) คือ แนวคิดหน่ึงในการบริหารจัดการภายใต้
แนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ความสำาคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้วยการนำา
วัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่หรือนำามาใช้ซ้ำา และการรักษาสมดุล
ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Zhu, Geng & Lai. 2010) 
เศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่บนหลักการพื้นฐานของหลักการ 3R คือ ลดการใช้ นำากลับมาใช้ใหม่ ยืดอายุ
การใช้งาน และการนำามาใช้เพื่อเป็นสัตถุดิบเพื่อผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Reduce, Reuse, 
Recycle) เป็นเทคนิคในการช่วยลดของเสียจากการผลิต (Wu et al. 2014) แนวคิด 3R เป็นพื้นฐาน
ของแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบไปด้วย  Reduce คือ การลดของของการสร้างของเสีย 
Reuse ยืดอายุการใช้งานจนกว่าทรัพยากรนั้นจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก โดยการใช้ซำ้าแล้วซำ้าอีก
หลาย ๆ ครั้ง และ Recycle เป็นการนำาทรัพยากรที่ผ่านการใช้แล้วไปผ่านกระบวนการผลิตออกมา
เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ (Yoshida. 2007)
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 ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งให้ความสำาคัญกับการเลือกใช้วัสดุ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนนำามาสู่การปราศจากของ
เสีย และมลพิษ ตลอดทั้งกระบวนการของสินค้าและบริการ ดังนี้ (พัทธ์ธีรา วงศราวิทย์. 2561)
 1) Circular Design มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้มีอายุ
การใช้งานยาวนานมากขึ้น ออกแบบให้เอื้อต่อการนำาผลิตภัณฑ์ไปรีไซเคิลได้ง่าย หลังจากที่ไม่สามารถ
ใช้งานได้แล้ว 
 2) Circular Supplies การนำาวัสดุจากการรีไซเคิล วัสดุชีวภาพ (Biobased Materials) และ
วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมดมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเพื่อลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต
และลดการเกิดของเสีย ตลอดจนการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต 
 3) Product as a Service มุ่งเน้นการนำาผลิตภัณฑ์ หรือสินค้ามาให้บริการในรูปแบบการเช่า
หรือการจ่ายเมื่อใช้งาน (pay-for-use) แทนการซื้อขาด ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
 4) Sharing Platform มุ่งเน้นการใช้ และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยธุรกิจที่นำา sharing platform ไปใช้ เช่น บริการแบ่งปันพื้นที่ หรือสถานที่
ทำางานร่วมกัน (Co-working Spaces) การเช่าพื้นที่ระยะสั้น การเช่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เป็นต้น
 5) Resource Recovery การออกแบบให้มีระบบนำากลับ (Take-Back System) ในกระบวนการ
เพื่อนำาวัตถุดิบเหลือใช้ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ถูกกำาจัด ซึ่งยังสามารถใช้งานได้กลับเข้าสู่กระบวนการ
ใหม่ เพื่อลดการเหลือทิ้งให้มากที่สุด
 โดยสรุป แนวเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ หลักการจัดการของเสียโดยการนำาวัตถุดิบท่ีผ่านการผลิต
และบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ และเปล่ียนวิธีการผลิตจากขับเคล่ือนเศรษฐกิจแบบเส้นตรง
คือ ผลิต ใช้ ทิ้ง ขายได้กำาไร มาสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การนำาทรัพยากรที่ใช้แล้วมาเป็น
วัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าใช้ใหม่อีกครั้งบนพื้นฐานหลักการ 3R คือ ลดการใช้ นำากลับมาใช้ใหม่ ยืดอายุ






 1. วิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีการนำาวัตถุดิบในท้องถิ่น 
(ธรรมชาติ) หรือวัตถุดิบที่เกิดจากการนำาของเหลือใช้ (ขยะ) มาเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิต ซึ่งจะทำาให้
เกิดการลดต้นทุนการผลิตและช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน และนำามาสู่การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
คือ การนำาของใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและกลับมาเป็นรายได้อีกครั้งหนึ่ง 
ไทยโพสต์ (2561) อธิบายว่า การออกแบบ คือ การรักษาประสิทธิภาพของระบบ ผ่านการออกแบบ
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบ จากผลิตภัณฑ์ หลักการดังกล่าวครอบคลุม ทั้ง การลดผลกระทบด้าน
ลบต่างๆ การจัดการผลกระทบด้านลบต่างๆ ที่มาจากการใช้ทรัพยากร
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 2. แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) คือ การผลิตที่ไม่มีของเสียภายใต้หลักการที่ว่า
“ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้” ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการหมุนเวียน
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพยายามออกแบบการผลิตที่สามารถนำาทุกวัตถุดิบ
มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าประเภทต่างๆ ได้




เพียงอย่างเดียวเป็นเพิ่มการบริการซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อให้อายุผลิตภัณฑ์มีอายุยาวนานขึ้น โดยอาจ
จะพัฒนากลยุทธ์ เช่น วิสาหกิจผลิตเครื่องเรือนพัฒนาแผนซ่อมแซมสินค้าซึ่งนอกจากจะซ่อมให้ลูกค้า
แล้วยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการซ่อมแซมเครื่องเรือนที่ชำารุดเสียหายด้วย
ตนเองได้ภายใต้คำาแนะนำาของวิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับที่ เอสซีจี เคมิคอล (2561) อธิบายว่าการ
ใช้วัสดุภายในวงจร (inner circle) คือ อาจตกแต่งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์หรือวัสดุให้ใช้งานยาวนานข้ึน
เช่น การซ่อมรถยนต์ เมื่อซ่อมไม่ได้แล้วก็นำาชิ้นส่วนไปแต่งหรือประกอบใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อ 
เป็นการประหยัดวัสดุ พลังงานและแรงงาน
 5. การปรับใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตให้มากขึ้น เช่น การใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
มาช่วยในการผลิต หรือการใช้พลังงานชีวมวล (Biomass) มาใช้เป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต 
เป็นต้น
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดวงจรห่วงโซ่คุณค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
Kalmykova, Sadagopan and Rosado (2018) ที่อธิบายว่า ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็น
ลักษณะวงจรปิด มีกระบวนการที่ประกอบไปด้วย (1) วัตถุดิบนำาเข้า (2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(3) การผลิต (4) การกระจายตัวของสินค้าและผลิตภัณฑ์ (5) การบริโภคและการใช้ (6) การคัดเลือก
วัตถุดิบ (ของที่ทิ้งแล้ว ของเหลือจากการบริโภค) ที่จะนำากลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อเข้ากระบวนการผลิต
ใหม่ (7) นำากลับมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ (8) วัตุดิบ (ของที่ทิ้งแล้ว ของเหลือจากการบริโภค) ที่คัด
เลือกแล้วคือที่มาของวัตถุกิบสำาหรับการผลิตบางส่วนนำาไปสู่การออกแบบและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
บางส่วนนำาวัตถุดิบมาเข้ากระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว และ (9) 





          กิจกรรมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน                       การดำาเนินการ
 (1) แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ขยะรีไซเคิล เช่น กระป๋อง กระดาษ เศษผ้า
 (2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ นำามาออกแบบสินค้า สำาหรับผลิตเพ่ือจำาหน่าย เช่น หมวก  
  สวมกันแดด พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า เป็นต้น
 (3) การผลิต ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้าน หรือวิสาหกิจชุมชน
 (4) การกระจายตัวของสินค้าและผลิตภัณฑ์ อยู่ในท้องถิ่น และพัฒนาไปสู่ตลาดทั่วไป (พื้นที่อื่นๆ)
 (5) การบริโภคและการใช้ ใช้ในครัวเรือน และขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป
 (6) การคัดเลือกวัตถุดิบ ในบางผลิตภัณฑ์ มีการคัดเลือกวัตถุดิบจากขยะรีไซเคิลที่
  หลากหลาย เช่น เศษผ้า กระป๋อง กระดาษ นำามาเป็น
  ส่วนประกอบ (วัตถุดิบในการผลิต)
 (7) นำากลับมาเข้ากระบวนการผลิตใหม ่ เศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต และขยะรีไซเคิลที่คัดแยกไว้ 
  จะถูกกลับนำาไปผลิตใหม่ และคือแหล่งที่มาของวัตถุดิบใน
  ขั้นตอนกิจกรรมแรก (1)
 (8) วัตุดิบ (ของที่ทิ้งแล้ว ของเหลือจากการบริโภค)  ของเสียจากการผลิตจะมีการดำาเนินการ เพื่อนำาไปสู่
 ที่คัดเลือกแล้วคือที่มาของวัตถุกิบสำาหรับการผลิต การใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
 บางส่วนนำาไปสู่การออกแบบและผลิตเป็นผลิตภัณฑ ์
 ใหม่ บางส่วนนำาวัตถุดิบมาเข้ากระบวนการผลิต 
 เป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว  
 (9) Circular input ทำาให้ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ไม่ถูกทิ้ง แต่นำามาผลิต
  เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สามารถทำาให้ใช้งานได้ต่อไป
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 ตารางที่ 1 ผู้เขียนอธิบายการที่วิสาหกิจชุมชนจะนำาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ 
อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการพัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่าย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้ามามีส่วนใน
การสนับสนุน เช่น การขายสินค้าทางออนไลน์ หรือ การร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำาไปจัดจำาหน่าย
ในสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
สรุป
 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การหมุนเวียนทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประโยชน์และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด (กระทรวงอุตสาหกรรม. 2562) การนำาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้กับ
วิสาหกิจชุมชน คือ การทำาให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการแพร่กระจายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น วิสาหกิจมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้มากขึ้น ประชาชนในชุมชนที่เข้ามาสู่วงจรระบบเศรษฐกิจก็จะมีรายได้
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี การนำาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้จะช่วยทำาให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตใหม่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนานวัตกรรมที่ยืดอายุสินค้า เศรษฐกิจแบ่งปัน คือ 
การสร้างเครื่อข่ายระหว่างวิสาหกิจกับกลุ่มประชากรในชุมชนให้มีการแบ่งปันสินค้าที่ไม่ใช้เพื่อนำามา
ขายให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการสร้างรายได้ เกิดการนำาทรัพยากรกลับมาผลิตใหม่ เช่น นำาขยะกลับ
เป็นวัตถุดิบ พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ขายสินค้าพร้อมบริการ เพื่อช่วยสินค้าใช้งานนานขึ้น 
เช่น การซ่อมแซม และการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน ทำาให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีจำากัดถูกนำามาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ต่อไป
 แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมีเป้าหมายในการกำาจัดของเสีย ไม่ใช่แค่ของเสียในกระบวนการ
ผลิต แต่รวมไปถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่มีระยะเวลานานขึ้น ในการสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ 
นำากลับมาผลิตซำ้าได้ หรือนำามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ซึ่งต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
สามารถตอบสนองต่อการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงเร่ิมต้นต้ังแต่การใช้วัตถุดิบการผลิตท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจจากของเหลือใช้ รวมไปถึงการใช้










ซึ่งช่วยแก้ปัญหาในการจัดการขยะในชุมชน และยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางระบบเศรษฐกิจ สังคม 
ที่มีความยั่งยืนต่อไป
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Abstract
 Currently, a ceasefire agreement is used as a solution to locate peace in 
domestic conflicts or armed civil wars rather than to end wars between states as it was 
in the past. The first ceasefire agreement was initiated at the inter-state level during 
World War I between the Allies and the Axis nations. At present, most agreements are 
intra-state between the central government and the ethnic separatism. This article is a 
comparative study of ceasefire agreement of the Union of Myanmar government and 
two ethnic groups: Kachin and Karen. The research examines the Myanmar government
intention and compare the similarities and differences in the agreement that the 
government bestowed to both ethnic groups. The research shows that the ceasefire 
proposal (after passing several negotiation) offered by the government to each ethnic 
group was different and inequitable. The commitment to the ceasefire agreement led 
the ethnic group to focus on ceasefire rather than collaborate among ethnic groups 
to retaliate the central government. Furthermore, it also shows that the Myanmar 
government remain an indivisible state as intended by the Junta government.  Moreover,
the differing content of the ceasefire agreement constructed the unequal attachment 
between the central government and each ethnic group. The framework “Divide and 
Rule” allow for transmitting power from the colonial power to the government. The 
Patron-Client Concept was also applied to explain the relations between the central 





ใน ค.ศ. 1989 และแบบพหุภาคีใน ค.ศ. 2015 โดยที่เนื้อหาในการทำาข้อตกลงหยุดยิงหลัก ๆ คือการ










ปกครอง (Divide and Rule)
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 การเสนอข้อตกลงหยุดยิงเกิดข้ึนภายหลังเหตุการณ์นองเลือดในวันท่ี 8 สิงหาคม 1988 เน่ืองจาก





 ดารอน อเซมอนกลู นำาเสนอแนวคิด กฎส่วนตัว (personal rule) ซึ่งเป็นกฎที่กำาหนดโดยผู้นำา 
อันเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการคงไว้ซึ่งอำานาจของผู้นำา (Acemonglu. 2004: 162-192) โดยที่ผู้นำาจะ
ยังคงอำานาจต่อไปหากได้รับการเลือกตั้งต่อไป ซึ่งอาจกระทำาโดยการแก้ไขเนื้อหารัฐธรรมนูญในด้าน
ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งของตัวผู้นำา แจ็คสันและ โรสเบิร์ก (Jackson and Rosberg) ได้กล่าวถึง
ความอ่อนแอของสถาบันทางการเมือง จนทำาให้ผู้นำาหรือ ผู้ปกครองไม่ต้องถูกตรวจสอบการทำางานได้ 
(Clapaham. 1982) กล่าวคือผู้ปกครองมีส่วนทำาให้การทำางานของสถาบันทางการเมืองไม่เข้มแข็ง
และยังทำาให้ผู้ปกครองเองไม่ต้องถูกตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำานาจเพื่อแบ่งแยกหน่วยงานใน
การปกครอง (อันส่งผลให้ไม่ร่วมมือกันโค่นล้มอำานาจของผู้ปกครอง) เช่นการสับเปลี่ยน ตำาแหน่ง
รัฐมนตรีไปประจำายังกระทรวงอื่น ๆ (reshuffling) อย่างสมำ่าเสมอ หรือ กำาหนดอัตราการเก็บภาษีที่
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เป็นต้น (Acemonglu. 2004: 162-163)
 ทั้งนี้ความอ่อนแอของสถาบันทางการเมืองที่ให้อำานาจผู้นำาทางการเมืองสูงสุดและตรวจสอบ
ได้ยากนั้น ยังสนับสนุนแนวคิดระบบอุปถัมภ์ให้เติบโตขึ้น ด้วยการสร้างพื้นที่ทางอำานาจโดยผู้ปกครอง
อย่างไม่เป็นทางการ และยังไม่มีสถาบันทางการเมืองรองรับ กล่าวคือ ระบบอุปถัมภ์ คือระบบความ
สัมพันธ์ระหว่าง สองฝ่ายประกอบด้วยผู้อุปถัมภ์ และผู้ใต้อุปถัมภ์อย่างซับซ้อน โดยมีความสัมพันธ์
ที่แลกเปลี่ยนระหว่างกันอย่างไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากความแตกต่างทาง สถานภาพทางสังคม และ
เศรษฐกิจ ตลอดจนอิทธิพลในเชิงอำานาจ โดยผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์จะเสนอให้ผลประโยชน์บางอย่างแก่
ผู้อุปถัมภ์ โดยที่ผู ้อุปถัมภ์จะเสนอให้การสนับสนุนทางการเมืองบางประการเป็นการแลกเปลี่ยน 







ผู้ใต้อุปถัมภ์ได้ ฉะนั้นผู้ปกครองจึงแบ่งแยกผู้ใต้อุปถัมภ์กลุ่มต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์ทั้งเหมือนและ
แตกต่างกัน ด้วยการเสนอผลประโยชน์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน แล้วจึงทำาการปกครองเพื่อทำาให้
ระบบอุปถัมภ์ยังคงอยู่ต่อไป และสามารถควบคุมผู้ใต้อุปถัมภ์ทุกกลุ่มได้
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 ในงานของไอเสนสตัดท์ และ โรนิเจอร์ ได้กล่าวถึงลักษณะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ (Patron-
Client relation) โดยท่ีบุคคลสองกลุ่มท่ีแตกต่างกันทางโครงสร้างทางความสัมพันธ์ในสังคม ได้ทำาการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรหรือผลประโยชน์ อันจะทำาให้เกิดการร่วมมือกันในชุดของการแลกเปลี่ยน 
แต่สิ่งที่แลกเปลี่ยนไม่เฉพาะเจอะจง และมีความแตกต่างจากสินค้าในตลาดทั่ว ๆ  ไป รวมทั้งยังส่งเสริม
ปฏิกิริยาตอบโต้ทางสังคม อันทำาให้เกิดการกำาหนดกฎระเบียบให้อยู่ร่วมกันหรือกำาหนดโครงสร้างทาง
สังคมให้อยู่ร่วมกันในสังคม บนพ้ืนฐานของการกำาหนดกฎเกณฑ์ต่างตอบแทน (Eisenstadt & Roniger.











อย่างเช่น ฝ่ายคะฉิ่นที่มีทรัพยากร หยก อำาพันมากและทำาเลที่ตั้งยังเป็นแหล่งนำ้าต้นกำาเนิดของแม่นำ้า













 อย่างไรก็ตาม ผู้ใต้อุปถัมภ์อาจปฏิเสธ หรือยกเลิกการอุปถัมภ์จากผู้ใต้อุปถัมภ์หากผลประโยชน์
ที่แลกเปลี่ยนกันไม่ยุติธรรม เช่น เมื่อฝ่ายคะฉิ่นตอบโต้การซุ่มโจมตีจากรัฐบาลด้วยการใช้กำาลัง และ









 ต่อมาฝ่ายกลุ่มชาติพันธุ์ได้สร้างความร่วมมือระหว่าง กลุ่มชาติพันธุ์ ในนามองค์กรชาติพันธุ์
ติดอาวุธ (Ethnic Armed Organization [EAO]) เพื่อสร้างอำานาจต่อรองกับรัฐบาลและตอบรับการ
ลงนามในรูปแบบพหุภาคี (Nationwide Ceasefire Agreement [NCA]) แต่ทว่า ก็เป็นความร่วมมือ
แบบหลวม ๆ และประเด็นที่เห็นชอบร่วมกันทั้งหมดยังเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้




 รัฐบาลเมียนมาเสนอข้อตกลงหยุดยิงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์จำานวนมากกว่า 20 กลุ่มแตกต่างกัน
ไปในแต่ละช่วงเวลา และทำาเลที่ตั้ง โดยเน้นให้ความสำาคัญกับกลุ่มประเทศขนาดเล็ก และขาดแคลน
ทรัพยากร เป็นลำาดับต้น ๆ เน่ืองจากกลุ่มชาติพันธ์ุเหล่าน้ันยังต้องการพัฒนาและการคุ้มกันจากรัฐบาล 
ซ่ึงรัฐบาลเล็งเห็นความเป็นไปได้สำาหรับบางกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีอ่อนแอจะยินยอมลงนามกับรัฐบาลเมียนมา
ได้โดยใช้เวลาไม่นาน
 รัฐบาลเริ่มต้นเสนอข้อตกลงหยุดยิงใน ค.ศ. 1989 หลังเหตุการณ์นองเลือด 8888 และได้ตกลง
จัดให้มีการเลือกต้ังใน ค.ศ. 1990 เพ่ือส่งเสริมแนวทางการเปล่ียนผ่านสู่ประชาธิปไตย ข้อตกลงหยุดยิง
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่บริเวณชายแดนเมียนมา-จีนเป็นกลุ่มแรก ๆ เนื่องจากต้องการ
ความคุ้มกันบริเวณชายแดน เช่น กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มแรกที่ลงนามคือ โกก้าง (Kokang) อีกทั้งกลุ่ม
นักลงทุนจากจีนได้เข้ามาร่วมลงทุนในเขตชายแดนทางตอนเหนือ เพิ่มมากขึ้นเช่น บริเวณ รัฐโกก้าง 








ทางการทหารใกล้เคียงกัน โดยคะฉิ่นมีกองกำาลังในนามกองกำาลังอิสระคะฉิ่น (KIA) และกะเหรี่ยง
มีกองกำาลังเพื่อการปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) โดยที่ไม่นับรวมกองกำาลังที่เป็นส่วนหนี่ง
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 1. ความเหมือนกันของการทำาข้อตกลงหยุดยิงของรัฐกะเหรี่ยงและรัฐคะฉิ่น
  1.1 จุดประสงค์ในการลงนามข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายรัฐกะเหรี่ยงและรัฐคะฉิ่น
   สาเหตุของการลงนามข้อตกลงหยุดยิง ทั้งฝ่ายรัฐกะเหรี่ยงและรัฐคะฉิ่น ต่างต้องการ
สิทธิปกครองตัวเอง โดยเฉพาะรัฐคะฉิ่น ยืนยันเงื่อนไขสำาคัญ คือให้มีการเจรจาทางการเมืองกับรัฐบาล
หลังการลงนามข้อตกลงหยุดยิง เมื่อฝ่ายคะฉิ่น ลงนามข้อตกลงหยุดยิง หลังลงนามข้อตกลงหยุดยิง
รัฐบาลเมียนมาได้แสดงจุดยืนว่าจะ เริ่มต้นเจรจาทางการเมืองกับกลุ่มคะฉิ่นเมื่อทุกกลุ่มชาติพันธุ์ลง
นามข้อตกลงหยุดยิงจนครบ โดยรัฐบาลได้กำาหนดกรอบข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศเพิ่มเติมใน ค.ศ. 
2015 
   ในกระบวนการเสนอข้อตกลงหยุดยิงนั้น ฝ่ายคะฉิ่นถือได้ว่าเริ่มต้นมายาวนาน โดย
ฝ่ายที่เริ่มข้อเสนอข้อตกลงหยุดยิงคือฝ่าย รัฐบาล นับตั้งแต่ยุครัฐบาลนายพล เนวิน ใน ค.ศ.1963 
ทั้งนี้การพบปะกันสองครั้ง โดยไม่ได้มีแต่กลุ่มคะฉิ่น หากแต่ยังประกอบไปด้วยฝ่ายกองกำาลังติดอาวุธ
ของกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืน ๆ ท่ีเป็นข้ัวตรงข้ามรัฐบาล โดยรวมเอาสภาอิสระคะฉ่ิน (Kachin Independence 
Council [KIC]) ในฐานะเป็นสภาในการปกครองท้องถิ่นของรัฐคะฉิ่น เลือกตั้งโดยคนคะฉิ่น เมื่อ
ตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมประชุม แต่กลับไม่ได้พูดคุยประเด็นทางการเมือง จนกระทั่งใน ค.ศ. 
1980 นำาโดยนายพล เนวิน ผู้นำาพรรค Burmese Socialist Program Party (BSPP) ได้จัดให้มีการ
ประชุมที่เมืองมิตจีนาเมืองหลวงของรัฐคะฉิ่น โดยฝ่ายคะฉิ่นได้แสดงจุดยืน คือ “ต้องการสิทธิปกครอง
ตนเองท่ีมาจากการแสดงความคิดเห็นของคนคะฉ่ิน ซ่ึงไม่ใช่มาจากองค์การอิสระคะฉ่ิน (Htung. 2018: 
234-235)
  1.2 แม้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมือง คะฉิ่นยินยอมลงนามข้อตกลงหยุดยิง
   นายพล บราง เซง (Brang Seng) ประธานพรรคองค์การคะฉิ่นอิสระ (Kachin 
independence Organization [KIO]) ซึ่งเป็นผู้ที่มีจุดมุ่งหมายแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง โดย




ประกอบไปด้วยฝ่าย พรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้ง (ผลการเลือกตั้ง ค.ศ.1990 คือ พรรคสันนิบาต
แห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย) ฝ่ายรัฐบาลทหารและกองกำาลังทหารคะฉิ่น (KIA) ซึ่งการเจรจาทางการ
เมืองสามฝ่ายจัดให้มีขึ้นเป็นขั้นตอนสุดท้าย
   อย่างไรก็ตามฝ่ายนายพล ขิ่น หยุ้น ปฏิเสธการจัดให้มีการเจรจาทางการเมือง 
เพราะไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดให้มีการเจรจาทางการเมือง (Jacquet. 2018: 34-35) ใน ค.ศ. 
1994 ในที่สุดฝ่ายคะฉิ่นก็ได้ลงนามหยุดยิงกับรัฐบาล โดยทั้งสองยินยอมร่วมกันในการบรรจุเนื้อหา
ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีขึ้นใน ค.ศ. 2008 โดยจะสามารถใช้สิทธิกำาหนดโชตชะตาตัวเองและ
ให้ความเท่าเทียมกันทางการเมือง
  1.3 รัฐบาลเมียนมายินยอมในข้อเสนอของกลุ่มกะเหร่ียงท้ัง 11 ข้อ ทำาให้กะเหร่ียงตัดสินใจ
ลงนามข้อตกลงหยุดยิง
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   ฝ่ายรัฐกะเหรี่ยงในตอนแรกเรียกร้องความเป็นรัฐกะเหรี่ยงที่ปกครองตัวเองได้โดย
เรียกร้องเอาดินแดนที่อยู่ติดด้านตะวันออกของรัฐย่างกุ้งบริเวณคือ รัฐพะโค และพื้นที่บางส่วนของ
ลุ่มแม่นำ้าอิระวดีให้เป็นรัฐกะเหรี่ยง อีกทั้งยังต้องการแยกออกเป็นรัฐเดี่ยว รัฐบาลเมียนมาไม่เห็นด้วย 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการร่างรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1947 ที่กำาหนดให้การบริหารพื้นที่ลุ่มแม่นำ้าสาละวิน
โดยรัฐบาลเมียนมา ทำาให้ฝ่ายกะเหรี่ยงได้เริ่มหาแนวทางต่อสู้ด้วยกองกำาลังตัวเอง และจัดตั้งหน่วย
กองกำาลังทหารในนาม Karen National Defense Organization (KNDO) ใน ค.ศ. 1947 รวมถึง
หน่วยปล้นสะดมกะเหร่ียง (Karen rifles) การต่อสู้ระหว่างรัฐบาลเมียนมาและรัฐกะเหร่ียงดำาเนินต่อไป
จนถึง ค.ศ. 1995 แม้ว่ากะเหรี่ยงได้เปลี่ยนจุดยืนเป็นความต้องการสิทธิปกครองตัวเองและพร้อมอยู่
ในระบบสหพันธรัฐ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ไม่ต้องการแบ่งแยก หากแต่ต้องการสิทธิปกครองตัวเองภายใต้
รัฐบาลสหพันธรัฐของสหภาพเมียนมา (Jollife. 2016)
   กระบวนการลงนามข้อตกลงหยุดยิงของกะเหรี่ยงได้เริ่มต้นขึ้นหลังสงครามที่เมือง
มาเนอเปลอ (Mannerplaw) ผลจากการรบคือ ชาวกะเหรี่ยงพ่ายแพ้สงครามให้กับรัฐบาลเมียนมา 
ใน ค.ศ. 1995 การตัดสินใจลงนามข้อตกลงหยุดยิงของกลุ่มกะเหรี่ยงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และ
ยังประกอบด้วยบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับ  โดยมีสาเหตุจาก ปัจจัยภายนอก คือ สถานการณ์ภายนอกรัฐที่
กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ เริ่มลงนามข้อตกลหยุดยิง ตลอดจนโอกาสความเป็นไปได้การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ที่รัฐบาลเสนอให้ หากกะเหรี่ยงตัดสินใจลงนามข้อตกลงหยุดยิง เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะทำาให้
รัฐกะเหรี่ยงพัฒนามากกว่าที่เป็นอยู่ ประกอบกับเมื่อกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ลงนามข้อตกลงหยุดยิงทำาให้
ฝ่ายทหารรัฐบาลไม่ต้องควบคุมกลุ่มชาติพันธุ์ที่ลงนาม ทำาให้ฝ่ายทหารรัฐบาลมีกองกำาลังทหารเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น จากสถิติที่ฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมามีจำานวนทหารเพิ่มมากขึ้นจาก 180,000 คนมาเป็น 
จำานวน 400,000 คน ในนาม Tatmadaw นับตั้งแต่ ค.ศ. 1988 เป็นต้นมา (Brenner. 2018: 85)
   กะเหร่ียงมีรายได้หลักเป็นแหล่งผลิต และส่งออกยาเสพติด เน่ืองจากพ้ืนท่ีรัฐกะเหร่ียง
มีเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจีน ไทยและลาว อีกทั้งในเขตพื้นที่กองพันที่ 5 และ 7 (ภาพที่ 3) 
ยังเป็นเขตพื้นที่ติดอยู่กับชายแดน ไทย-เมียนมา จึงทำาให้รายได้หลักของรัฐกะเหรี่ยงมาจากการค้า
ชายแดนและเก็บภาษีนำาเข้าผ่านด่านชายแดน ร้อยละ 5-10 ทั้งยังเก็บภาษีสินค้าที่นำาเข้าสู่ตลาดมืด 
เช่นไม้ และแร่ต่าง ๆ เป็นต้น  จนเมื่อรัฐบาลเมียนมาเปลี่ยนนโยบายเปิดเสรีทางการค้า ทำาให้รายได้
หลักจากการเก็บภาษีลดลง สินค้าส่งออกที่สำาคัญเช่นข้าว ผ้า ไม้สัก ฝิ่น วัวและควายเป็นต้น 
   ในส่วนของรัฐไทยอาจกกล่าวได้ว่ามีส่วนทำาให้การลงนามข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง
รัฐบาลเมียนมาและฝ่ายชาติพันธุ์กะเหรี่ยงช้าลง เนื่องจากจากรัฐไทยให้การสนับสนุนการทำาธุรกิจของ
ทั้งฝ่ายรัฐกะเหรี่ยงและรัฐบาลเมียนมา ทำาให้รัฐกะเหรี่ยงมีความสามารถซื้ออาวุธมาต่อสู้กับรัฐบาล
เมียนมาได้ยาวนานขึ้น จึงไม่ส่งผลการลงนามข้อตกลงหยุดยิงสำาเร็จลงได้ เช่น บริษัทผลิตนำ้ามันจาก
ไทย ฝรั่งเศส สหรัฐเมริกาและรัฐบาลเมียนมาร่วมลงทุนในการขุดเจาะนำ้ามันที่ทวาย (Mergui-Tavoy 
District) ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของรัฐกะเหรี่ยง ทั้งนี้รัฐบาลไทยยังได้ร่วมลงทุนสร้างท่อส่งก๊าซ จากทวาย
ข้ามชายแดนมายังรัฐไทยจากแหล่งขุดเจอะ ยาดานะ (Yadana) มายังบริเวณใกล้ ๆ กับกรุงเทพ โดย
เป็นระยะทาง 63 กิโลเมตร อีกทั้งไทยยังเป็นที่พักพิงของเหล่าผู้ลี้ภัยอพยพข้ามเขตแดนมายังไทย 
นอกจากน้ันท้ังไทยและกลุ่มสมาชิกอาเซียน ยังได้กำาหนดนโยบายผูกพันอย่างสร้างสรรค์ (Constructive 
Engagement) เป็นนโยบายไม่ยุ่งเก่ียวกิจการทางเมืองของรัฐสมาชิก แต่ให้การสนับสนุนการทำาการค้า
ระหว่างกัน อาจมองได้ว่าไทยไม่ได้ดำารงความเป็นเพ่ือนบ้านท่ีดี ตัวอย่างเช่น นับต้ังแต่ในช่วงสงครามเย็น 







การประชุมในหลาย ๆ ครั้งที่ระหว่างรัฐบาลเมียนมาและฝ่ายกะเหรี่ยง หรือ รัฐกะเหรี่ยงกับรัฐกลุ่ม
ชาติพันธุ์อื่น ๆ โดยที่ฝ่ายคู่เจรจามักจะเลือกเอา จังหวัด เชียงใหม่ เป็นจุดนัดพบ (Brenner. 2018: 
86-87)
   ลักษณะสำาคัญของรัฐกะเหรี่ยงคือ ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ภายในรัฐกะเหรี่ยง
ที่มีความหลากหลาย อันส่งเสริมให้เกิดความแตกแยก ด้วยลักษณะทางกายภาพได้แบ่งพื้นที่ปกครอง
ออกเป็น 7 เขตกองพัน ทุกกองพันต่างมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะที่ตั ้ง เขตกองพันทาง
ตอนเหนือ ทางตะวันออกและตะวันตก พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือเขตกองพันที่ 5 รัฐมูตรอ
(Mutraw) หรือ ผาปูน (Hpapun) มีความเข้มแข็งทางการทหารที่สุด และมักจะตั้งตนเป็นเอกเทศ 
โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับภายในมากนัก ทั้งยังมีพื้นที่เชื่อมต่อจาก เขตเมียวดีมายัง อ.แม่สอด จ. ตาก 
ของไทย ในขณะที่พื้นที่ทางตะวันออกสุด บริเวณเขตกองพันที่ 7 หรือบริเวณรัฐ ผาอัน (Hpa An) และ
กอทูเร (Kaw thoo Lei) ได้สูญเสียกำาลังทหารและ ดินแดนอันเนื่องจากเป็นเขตที่มีการปะทะ และ
ยังคงทำาสงครามกับรัฐบาล ทั้งยังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ
   ระบบการบริหารของฝ่ายสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือ KNU เป็นการรวมเข้าสู่
ศูนย์กลาง ด้วยการเก็บภาษีนำาเข้าสู่ส่วนกลางบางส่วน และในส่วนที่เหลือแต่ละเขตกองพันสามารถ
บริหารจัดการเองได้ พื้นที่กองพันที่ 5 ตั้งอยู่มีส่วนที่อยู่ติดกับชายแดน และเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ห่างไกล
จากรัฐบาลเมียนมาจึงเป็นพื้นที่ที่ได้เปรียบปลอดจากการต่อสู้โดยรัฐ และยังพัฒนาเศรษฐกิจด้วย
การค้าข้ามชายแดน นอกจากนั้น พื้นที่เขตกองพันที่ 1 และ 3 ยังเป็นพื้นที่ที่มีการแบ่งแยกระหว่าง
ฝ่ายที่นับถือศาสนาพุทธและคริสต์ ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแยกตัวกัน โดยฝ่ายนับถือ
พุทธหันไปให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาในนามกองกำาลังประชาธิปไตยกะเหรี่ยงฝ่ายพุทธ หรือ 
DKBA รวมท้ังยังเป็นส่วนหนึ่งของทหารรัฐบาลในนามกองกำาลังพิทักษ์ชายแดน หรือ BGF ทำาให้ฝ่าย
สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU ยิ่งอ่อนแอลง และพ่ายแพ้ต่อสงครามในเขตมาเนอร์เปลอ 
Mannerplaw ฉะนั้น ความร่วมมือของฝ่ายกองกำาลังประชาธิปไตยกะเหรี่ยงฝ่ายพุทธหรือ DKBA 
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุกับรัฐบาลเมียนมาว่าเป็นไปได้ ท้ังท่ีฝ่ายกลุ่มชาติพันธ์ุ
กะเหรี่ยงฝ่านสหภาพแห่งชาติรู้สึกถูกหักหลัง
   ในการลงนามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฝ่ายกองกำาลังประชาธิปไตยกะเหรี่ยงฝ่าย
พุทธ หรือ DKBA กับรัฐบาล เมียนมาเกิดขึ้น ใน ค.ศ 1994 ส่วนฝ่ายสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือ 
KNU ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้น หลังจากนั้น ฝ่ายสหภาพ
แห่งกะเหรี่ยงก็ได้มีการแบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่ม (อีกครั้ง) โดยมีข้อตกลงหยุดยิงเป็นปัจจัยแห่งความ
ขัดแย้ง กล่าวคือ การแบ่งแย่งออกเป็นสองฝ่าย เป็นการแบ่งแยกระหว่าง ฝ่ายที่เห็นด้วยกับการ
ลงนามข้อตกลงหยุดยิง และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการลงนามข้อตกลงหยุดยิง 
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   ฝ่ายที่เห็นด้วยภายใต้การนำาของประธาน KNU ท่านนายพล Mutu Say Poe และ
เลขาธิการ Padoh Kwe Hatoo Win อดีตประธานสหภาพแห่งชาตะกะเหรี่ยง KNU ในบริเวณ
กองพันที่ 7 เขตทวาย (Mergui-Tavoy) รวมทั้งหัวหน้ากองกำาลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือ 
KNLA นาย จอห์นนี่ ซอร์ (Johnny Saw) กล่าวถึง สาเหตุที่ต้องการลงนามข้อตกลงหยุดยิงด้วย
จุดประสงค์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ เลขาธิการสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU 
ได้กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบที่มีมาอย่างยาวนาน ทำาให้เศรษฐกิจของกะเหรี่ยงพัฒนาได้ยาก 
อีกทั้งกองกำาลังทหารฝ่ายกะเหรี่ยงเริ่มอ่อนแอมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลเมียนมายังคงบุกรุกเข้ามาขุดเจาะ
ใช้ทรัพยากรนำ้ามันและก๊าซ ในนามบริษัททวาย “Dawei Company” ในขณะที่ฝ่ายต่อต้านการ
ลงนามหยุดยิง นำาโดย รองประธาน KNU นำาโดยนาง ซิปโปราห์ เซน (Zipporah Zain) และเลขาธิการ
ร่วม KNU (Padoh Thathi Bwe) ซึ่งยืนกรานให้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลทหารและสหภาพแห่งชาติ
กะเหรี่ยง พูดคุยทางการเมืองก่อนจึงจะลงนามข้อตกลงหยุดยิง (Brenner. 2018: 90-91) เนื่องจาก
นาง ซิปโปรา เซน ไม่เชื่อใจในการปฏิบัติตามที่ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายรัฐบาลเมียนมา
   ในที่สุดฝ่ายประธานสหภาพแห่งชาติ KNU ท่านนายพลมูตู เซ โพ (Mutu Say Poe) 
ได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงลงในที่สุด หลังจากได้ประชุมก่อนหน้านั้น สามครั้ง โดยแต่ละครั้งเป็นการ
ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ และไม่เน้นมีข้อผูกพัน หากแต่เน้นการกำาหนดกฎเกณฑ์ ระหว่างสองฝ่าย 
และกระบวนการลงนามข้อตกลงหยุดยิงจะต้องประสานงานกันอย่างไร จนกระท่ังการประชุมในคร้ังท่ีส่ี 
ที่ฝ่ายรัฐบาลยินยอมรับข้อตกลงของฝ่าย KNU ที่เสนอข้อตกลงร่วม 11 ข้อ2 (Taw. 2012) ทำาให้ 
นายพลมูตู เซ โพ (Mutu Say Poe) รู้สึกประหลาดใจในการตัดสินใจของการยินยอมในเนื้อหาข้อ
ตกลงหยุดยิงทั้ง 11 ข้อ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของนายพล มูตู เซโพว ที่ตัดสินใจลงนามข้อตกลง
หยุดยิงในวันที่ 12 มกราคม 2012 ทั้ง ๆ ที่ฝ่ายผู้บริหารภายในสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงท่านอื่น ๆ 
ยังไม่ตัดสินใจให้ลงนามข้อตกลงหยุดยิง แต่ประธานสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ได้ลงนามไปแล้ว 
(Taw. 2012)
   การแก้ไขปัญหาความชอบธรรมภายในรัฐกะเหรี่ยงที่นายพล มูตู เซ โพว ลงนาม
ข้อตกลงหยุดยิงโดยไม่ปรึกษาก่อน ด้วยการตัดสินใจโดยประชาชนกะเหรี่ยงผ่านการเลือกตั้งทั่วไป
ภายในรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำาทุก ๆ 4 ปี ซึ่งตรงกับช่วงปลาย ค.ศ. 2012 จึงทำาให้การ
เลือกตั้งไม่ใช่แค่เพื่อเลือกตั้งประธานสหภาพกะเหรี่ยงแห่งชาติ หากแต่ยังตัดสินว่าการตัดสินใจลงนาม
ข้อตกลงหยุดยิงที่กระทำาโดยพลการจะได้รับการยอมรับหรือไม่ โดยที่หากผลการเลือกตั้งปรากฏว่า
นายพลมูตู เซ โพว สามารถเอาชนะการเลือกตั้งอีกฝ่ายหนึ่งคือ ฝ่ายรองประธานสหภาพแห่งชาติ
กะเหรี่ยงภายใต้การนำาโดยนาง ซิปโปราห์ เซน เป็นการแสดงว่าประชาชนชาวกะเหรี่ยงยอมรับการ
ลงนามหยุดยิงของนายพลมูตู เซ โพว อย่างเป็นเอกฉันท์ ซ่ึงผลการเลือกต้ังปรากฏว่า นายพลมูตู เซ โพว 
ยังคงดำารงตำาแหน่งประธานสหภาพแห่งกะเหรี่ยงอีกสมัย สะท้อนความโปร่งใสและการรับรองโดย
คนส่วนใหญ่ในรัฐกะเหรี่ยง 
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  1.4 การตัดสินใจลงนามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างคะฉิ่นและกะเหรี่ยง








   จะเห็นได้ว่าเนื้อหาของข้อต่อรองฝ่ายกะเหรี่ยงจะเน้นหนักไปที่การยุติการทำาร้าย
ร่างกาย หรือใช้ความรุนแรงจากทางรัฐบาล ในขณะที่ฝ่ายคะฉิ่นมุ่งเน้นไปยังหลักการประชาธิปไตย 
การสร้างความเท่าเทียมกัน โดยย้อนกลับนับตั้งแต่ฝ่ายคะฉิ่น ฉาน ฉินและรัฐบาลเมียนมา ได้ลงนาม
ในสนธิสัญญาปางโหลง ค.ศ.1947 โดยเนื้อหาหลักคือ การให้สิทธิกำาหนดชะตากรรมว่าจะอยู่ภายใต้
สหภาพเมียนมาหรือ แยกเป็นรัฐเดี่ยว หลังจากนั้นเหตุการณ์การลอบสังหารท่านนายพลอองซาน
ทำาให้รัฐบาลเมียนมาไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญาปางโหลงในด้านการให้สิทธิกำาหนดชะตากรรมในการ
แบ่งแยกรัฐของกลุ่มชาติพันธุ์ที ่ลงนามในสนธิสัญญาปางโหลงเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยที่ต้องได้
คะแนนเสียงเห็นชอบสองในสามของสภาแห่งรัฐ และ ผู้นำารัฐต้องแจ้งให้สหภาพทราบเพ่ือลงประชามติ 
(พรพิมล ตรีโชติ. 2542: 252-253)
   หลังจากนั้น กลุ่มชาติพันธุ์ คะฉิ่น ฉาน มอญ กะเหรี่ยง คะเรนนี ฉิน และอาระกัน 
เสนอหลักการฉาน (Shan Mu / Shan Principle) ให้แก่รัฐบาลเมียนมาใน ค.ศ.1961 เพื่อแก้ไข
ความขัดแย้งในประเด็นทางการเมืองที่ปรากฏในเนื้อหารัฐธรรมนูญ ค.ศ.1947 เพื่อกำาหนดให้มีสิทธิที่
เท่าเทียมกันของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาและการจัดตั้งรัฐในรูปแบบสหพันธรัฐ (Federal State) 
ซึ่งกลุ่มชาติพันธ์ุคะฉิ่นเห็นว่าข้อเสนอของหลักการฉานนี้จะสะท้อนความเท่าเทียมกันทางการเมือง
ของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างแท้จริง และยังคงชื่อฉานไว้ เนื่องจากเป็นหลักการขอแก้ไขเนื้อหา
รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1947 โดยรัฐฉานเป็นฝ่ายริเริ่มและพัฒนาขึ้นมาจึงทำาให้เป็นชื่อหลักการฉาน ทั้งนี้ได้
นิยามลักษณะของสหพันธรัฐ ประกอบด้วย รัฐบาลสองระดับคือ ระดับรัฐบาลกลาง จะดูแลด้านการ
ทหาร เก็บภาษี ค่าเงินตราการไปรษณีย์และการสื่อสาร รวมทั้งการต่างประเทศในขณะที่ ด้านอื่น ๆ 
ภายในรัฐฝ่ายรัฐบาลมลรัฐหรือ รัฐบาลกลุ่มชาติพันธุ์บริหารจัดการเองรวมทั้งยังกำาหนดให้ภายใน
รัฐสภาแห่งชาติ (Assembly of the Union) มีสัดส่วนกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมกันในวุฒิสภา 
(House of Nationalities) ส่วนในสภาราษฎร (House of Representatives) กำาหนดให้มีสัดส่วน
ตัวแทนประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ ตามจำานวนประชาชนของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งการออกกฎหมาย 
ฝ่ายบริหารและตุลาการ ให้มีอำานาจอิสระในระดับมลรัฐ (Htung. 2018: 245-246)
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   หากสหภาพเมียนมาจะพิจารณาจัดต้ังระบบสหพันธรัฐ เป็นการยากท่ีรัฐบาลจะเลือก
เอาระบบสหพันธรัฐแบบไหน หากจะปล่อยให้มีการปกครองตนเองภายในรัฐบาลมลรัฐ หรือ รัฐบาล
กลุ่มชาติพันธุ์จะได้อำานาจมากน้อยระดับใด อู เมียด ธู (U Myat Thu) กล่าวว่า “ชนิดของสหพันธรัฐ
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของรัฐ” (Soe. 2016) โดยเขาเห็นด้วยที่รัฐบาลควรจัดรูปแบบสหพันธรัฐแบบ
อินเดีย ที่ให้สิทธิในการกำาหนดชะตากรรมแก่บางกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้ ลินท์เนอร์ (Lintner) อธิบายรูป
แบบของอินเดียว่า “รัฐบาลกลางได้มีการจัดสรรอำานาจบางอย่างให้แก่รัฐบาลของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยที่
กลุ่มชาติพันธ์ุออกกฎหมายและบริหารงานภายใน มีตำารวจและดำารงวัฒนธรรมด้านภาษาได้อย่างอิสระ 
ยกเว้นด้านการทหารที่ต้องสั่งการมาจากรัฐบาลกลาง” (Soe. 2016) ดังนั้น ระบบสหพันธรัฐจึงเป็น
เรื่องที่รัฐบาลสหภาพเมียนมาจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและประนีประนอมทางความสัมพันธ์
ระหว่างสองฝ่ายไม่ใช่เรื่องสั่งการจากส่วนกลางทางเดียว
  1.5 ผลจากการลงนามหยุดยิงและยุติการลงนามข้อตกลงหยุดยิง ต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลและกลุ่มชาติพันธุ์
   1.5.1 คะฉิ่น
     การลงนามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มคะฉิ่นได้ยุติหลังจาก
ลงนามเป็นเวลา 17 ปี สาเหตุหลักที่ไม่อาจตกลงกันได้เนื่องจากต้นตอของปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข 
กล่าวคือ ความต้องการจัดตั้งเวทีเจรจาทางการเมือง จัดตั้งรัฐแบบสหพันธรัฐ ตลอดจนสร้างความ
เท่าเทียมระหว่างฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นความต้องการของฝ่ายคะฉิ่น ก่อนการลงนาม
ข้อตกลงหยุดยิงไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาล 















3สันติภาพเป็นการสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ใช้เวลาไม่นาน และไม่ส่งผลดีต่อการดำารงรักษาสันติภาพระยะยาว 
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รัฐบาลและหลบหนีไปยังพ้ืนท่ีชายแดนจีน-เมียนมา โดยอพยพมายังท่ีเมืองเล็ก ๆ คือ Laiza  Laisin และ 
Samo ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มคะฉิ่น อาวุธที่ใช้มีความรุนแรงมากเช่น ระเบิด รวมทั้งการยิงระเบิด
ทางอากาศ การดำาเนินการรุนแรงครั้งนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจลงนามข้อตกลงหยุดยิงของคะฉิ่น การ
ถอยร่นมายังพื้นที่ตั้งรกรากแห่งใหม่ของคะฉิ่น คือ Laiza และ Mai Ja Yang และยังไม่ย้อนกลับมา
อยู่พื้นที่เดิมของพวกเขา จนกว่าพวกเขาจะแน่ใจในด้านความมั่นคง การอยู่อาศัยในช่วงก่อนลงนาม
หยุดยิงเป็นไปด้วยความยากลำาบาก หากกลุ่มใดหนีเข้าป่า ต้องตัดไม้ หาของป่าและใช้วัตถุดิบมาทำา
เป็นอาหาร บางกลุ่มอยู่ในระยะเดินทางกลับมายังพื้นที่เดิมของพวกเขาได้ ก็จะเดินทางไป-มา เพื่อทำา
การเกษตรที่บ้าน อีกทั้ง บางกลุ่มตั้งหมู่บ้านในพื้นที่แห่งใหม่ที่รู้สึกว่าไม่คุ้นชิน จำานวนผู้อพยพออก
จากที่อยู่อาศัยเพิ่มจำานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำาให้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งผลักดันให้ต้องลงนามข้อตกลง
หยุดยิง (Jolliffe. 2014: 16-20)
     ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลและคะฉ่ินได้เร่ิมต้นข้ึนใน ค.ศ. 1994 เน่ืองจาก
คะฉิ่น มองสภาพการณ์ทางการเมืองในเมียนมาหลัง ค.ศ. 1988 ไม่ใช่แค่จำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ แต่ที่สำาคัญกว่าคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองแบบเดิมที่ไม่ชอบธรรม และ
เหตุการณ์ “8888” ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาวิกฤติ ท้าทายสถาบันทางการเมืองเดิม ๆ  ให้ต้องเปลี่ยนแปลง
และไม่อาจย้อนกลับไปยังเส้นทางเดิม โดยท่ีรัฐบาลเมียนมาเสนอเส้นทางใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงต่างไปจาก
แนวทางเดิม แม้จะต้องสูญเสียการลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยข้อเสนอข้อตกลงหยุดยิง 
     กระบวนการทำาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลเมียนมาและคะฉิ่นสามารถ
อธิบายผ่านแนวคิด “Historical Institutionalism” หรือ สถาบันในทางประวัติศาสตร์ซึ่งช่วงเวลา 
และเหตุการณ์มีส่วนท้าทายการทำางานของสถาบันที่มีมาก่อนให้ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยจะ
ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำาให้ สถาบันสามารถปรับตัวกับยุคสมัยใหม่ ทั้งนี้
แนวคิดสถาบันในทางประวัติศาสตร์นี้ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ คือ หนทางที่เป็นอิสระจาก
แนวทางเดิม (Path Dependence) และจุดเปลี่ยนที่มีส่วนให้ผลักดันให้ต้องเปลี่ยนแปลง (Critical 
Juncture) ในกรณีของข้อเสนอลงนามในข้อตกลงหยุดยิงของรัฐบาลเมียนมาต่อกลุ่มชาติพันธุ์จึงเป็น
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     แม้ฝ่ายคะฉิ่นจะลงนามข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วในช่วง ค.ศ. 1994-2011 แต่
ในช่วงเวลาดังกล่าวมีประชาชนกลุ่มคะฉิ่นจำานวนไม่น้อย ไม่อาจแน่ใจในด้านความปลอดภัยชีวิต
และทรัพย์สิน จึงไม่ย้อนกลับไปยังพื้นที่บ้านเกิดอีกเลย หากแต่ตั้งรกรากอยู่ที่แห่งใหม่คือ บริเวณ
พื้นที่ Laiza และ Mai Ja Yang ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลลงทุนสร้างถนน สร้างโรงแรม ผลิตกระแสไฟฟ้า
จากเขื่อน รวมไปถึง ติดตั้งเคเบิลโทรทัศน์ ลักษณะเช่นนี้เป็นความพยายามสร้างความเจริญให้กับ
พื้นที่คะฉิ่นในพื้นที่ติดชายแดน เมื่อชาวคะฉิ่นที่ย้ายมาอยู่ที่บริเวณดังกล่าว ต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับ
รัฐบาลเป็นมูลค่า 30 หยวน ต่อพื้นที่ 100 ตารางฟุต เป็นต้น สมาชิกเกษียณอายุ วัย 67 ปี ของกลุ่ม
สมาคมสตรีแห่งคะฉิ่น กล่าวถึง“องค์กรเอกราชคะฉิ่นได้เตรียมพื้นที่ดินให้กับทุกครอบครัว แต่พวกเรา
ต้องชำาระค่าที่ดินเป็นจำานวน 30 หยวนต่อ100 ตารางฟุต  เพื่อการสร้างบ้านและพื้นที่เพาะปลูกพืชผัก 
ตามแนวทางที่รัฐบาลเมียนมากำาหนด” (Jolliffe. 2014: 18)
     การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทหารไม่ได้ทำาให้กลุ่มคนคะฉิ่นมีความเป็น
อยู่ที่สบายขึ้น อีกทั้งการลงนามหยุดยิงไม่ได้ทำาให้ทหาร “Tatmadaw” หรือทหารของรัฐบาลเมียนมา
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทหารยังคงทำาร้ายประชาชน สร้างความกดดันในการอยู่อาศัยร่วมกัน 
เพราะทหารยังคงเรียกคนคะฉิ่นไปทำาในสิ่งที่พวกเค้าพวกเขาต้องการ ทหารแต่ละคนก็มีพฤติกรรม
แตกต่างกัน ทหารบางกลุ่มไม่ทำาร้ายคนคะฉิ่น กลับสร้างความเป็นพันธมิตร แม้จะมีการลักลอบเอา
ทรัพยากรของคนคะฉิ่นไปบ้างก็ตาม หากการโจมตีโดยทหารรัฐบาลยังดำารงอยู่ต่อไป ย่อมส่งผลต่อ




ในค่ายผู้ผลัดถิ่น (IDP) Pa Kahtwang ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ Laiza กล่าวหลังจากยุติข้อตกลงหยุดยิงว่า 
“ทุก ๆ อย่างที่พวกเราพยายามสร้างในช่วงข้อตกลงหยุดยิงไม่เหลืออะไรแล้ว รวมทั้งทรัพย์สมบัติของ
พวกเราก็เป็นของฝ่ายรัฐบาล ในการทำาข้อตกลงหยุดยิงต่อไปน้ันเราต้องรู้และแน่ใจในความม่ันคงต่อชีวิต 
ทรัพย์สมบัติและเสรีภาพจากความกลัว” (Jolliffe. 2014: 20)
   1.5.2 กะเหรี่ยง 
     หลังจากฝ่ายกะเหรี่ยงลงนามข้อตกลงหยุดยิง รัฐบาลได้ส่งสัญญานที่ดีในการ





ยุทธศาสตร์ของฝ่ายทหารกะเหรี่ยง ดังกรณีสร้าง ถนน สาย Bu Sa Kee เชื่อมเมือง Ler Mu Plaw 
และ Poh Gaw Loh (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 ที่ตั้งถนน Ler Mu Plaw และการสร้างถนน Bu Sa Kee Road
เชื่อมต่อไปยัง เมือง Kay Pu ซึ่งทหารรัฐบาลเมียนมาควบคุมอยู่ 
ที่มา: Free Rangers Burma (2013)





     นอกจากน้ันการสร้างโครงสร้างพื้นฐานยังทำาให้เพิ่มฐานที่มั่นของกองกำาลัง
ทหารของเมียนมาไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มจำานวนโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการพาณิชย์ที่ริบทรัพยากร
ธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไปลงทุน ส่งผลให้ชาวกะเหรี่ยงสูญเสียพื้นที่ทำาการเกษตรและทรัพยากร
โดยที่ฝ่ายรัฐบาลริบไป (Land Grabs) ทั้งนี้การร่วมลงทุนในทรัพยากรของฝ่ายกะเหรี่ยงยังรวมไปถึง
การร่วมลงทุน ระหว่างรัฐบาลและฝ่ายชนชั้นนำากะเหรี่ยง และการร่วมลงทุนระหว่างนักลงทุนชาวต่าง
ประเทศ เช่นการขุดเจาะวางท่อก๊าซมายังรัฐไทยบริเวณ มะริดและทวาย (Mergui-Tavoy) (ภาพที่ 2) 
เป็นต้น 
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ภาพที่ 2 ที่ตั้งพื้นที่ขุดเจอะนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติที่ส่งผ่านมายังชายแดนไทยเมียนมา 
ภายใต้การร่วมลงทุนจากบริษัทต่างชาติเช่น PTTEP, Total, JX NOEX,
Myanmar oil and Gas Enterprise (MOGE)
ที่มา: Mitsubishi Corporation (2013)
     ทหารรัฐบาลเมียนมามีส่วนทำาให้สถานการณ์ความขัดแย้งภายในกลุ่ม




ฝ่ายพุทธ หรือ DKBA ตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายรัฐบาล ในทางภูมิศาสตร์ ฝ่ายสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง
ถูกโจมตีจากรัฐบาลเมียนมาโดยเฉพาะบริเวณพะโค (Bago) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งใกล้กับกรุงย่างกุ้ง และ
พื้นที่ลุ่มแม่นำ้าสาละวิน นอกจากนั้น(ดูในรูปภาพที่สาม)ในเขตกองพันที่ 1 และ 3 ที่เป็นพื้นที่ที่มีการ
รบระหว่างฝ่ายทหารเมียนมาอยู่เสมอ ทำาให้ชาวกะเหรี่ยงต้องสูญเสียดินแดนและผู้คนอพยพออกไป
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กองพันที่ 2, 5, 6 และ 7 เป็นทำาเลที่อยู่ไกลห่างจากศูนย์กลางรัฐบาลเมียนมา
แล้ว พื้นที่ยังตั้งอยู่ติดชายแดนไทย-เมียนมา ทั้งยังมีพื้นที่กองพันอื่น ๆ  ที่ตั้งอยู่รายล้อมเป็นพื้นที่กันชน 
ส่งผลให้กองพันที่ 5, 6 และ 7 มีความเข้มแข็งในการจัดกองกำาลังทหาร อีกทั้งยังมีรายได้จากค้าข้าม
ชายแดนตลอดจนเก็บภาษีข้ามชายแดนได้รายได้จำานวนหนึ่ง จนกระทั้งรัฐบาลเมียนมาเสนอข้อตกลง
หยุดยิงให้ฝ่ายกองพันที่ 7 นำาโดย ประธานสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง นายพล มูตู เซ โพว (Mutu Say 
Poe) ได้ตัดสินใจลงนามข้อตกลงหยุดยิง โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายกองพันที่ 1, 3, 4, 6 และ 7 
ทำาให้ รองประธานสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงผู้ดูแบกองพันที่ 5 ไม่พอใจเกิดความร้าวฉานจากภายใน 
จะเห็นได้ว่าความร้าวฉานเกิดขึ้นจากความผูกพันโยงใยโดยฝ่ายทหารรัฐบาลเมียนมา (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 ทำาเลที่ตั้งของกองพันทั้งเจ็ดในรัฐคะยิน หรือ กะเหรี่ยง
ที่มา: พงษ์พันธุ์ ชุ่มใจ (2562)
     เดวิด เบรนเนอร์ (David Brenner) ต้ังข้อสังเกตว่านับต้ังแต่กลุ่มชาติพันธ์ุ 
กะเหร่ียงและคะฉ่ินลงนามข้อตกลงหยุดยิง ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างสองกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีลงนามข้อตกลง
หยุดยิงดูจะไม่ต่างกัน คือรัฐบาลทหารยังคงโจมตีกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีลงนามข้อตกลงหยุดยิง โดยเขาพิจารณา
ในกรณี องค์การเอกราชคะฉิ่น หรือ KIO เปรียบเทียบกับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือ KNU โดยที่
องค์กรเอกราชคะฉิ่น หรือ KIO ได้ยุติข้อตกลงหยุดยิงไปด้วยการถูกทำาร้ายจากรัฐบาล และการบังคับ
ให้ต้องเป็นส่วนหน่ึงของกองกำาลังพิทักษ์ชาติ โดยท่ีต้องยุติกองกำาลังทหารในนามกองกำาลังคะฉ่ินอิสระ
หรือ KIA ซึ่งรัฐบาลยังไม่มีท่าทีกล่าวถึงประเด็นทางการเมืองที่ฝ่ายคะฉิ่นเรียกร้องให้มีการเจรจา 
(Brenner. 2017) ดังนั้นการโจมตีฝ่ายคะฉิ่นอย่างรุนแรงโดยรัฐบาลเมียนมาใน ค.ศ. 2011 ฝ่ายคะฉิ่น
คิดว่าไม่เป็นไปตามหลักการข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ลงนามจึงได้ยุติข้อตกลงหยุดยิงในที่สุด
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 2. ความต่างหลังจากการทำาข้อตกลงหยุดยิง: โครงสร้างทางการเมืองก่อนและหลังลงนาม
ข้อตกลงหยุดยิง
  2.1 คะฉิ่น: การบริหารงานภายในรัฐคะฉิ่น
   นับต้ังแต่สหภาพเมียนมาได้รับเอกราช ระบบการเมืองภายในของคะฉ่ินก็เปล่ียนแปลง
ตามไปด้วย แต่เดิมคะฉิ่น ภายใต้อาณานิคมอังกฤษ ได้ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ “Frontier Area” ด้วยกลไก
การบริหารการแบ่งแยกและปกครอง โดยพื้นที่เมืองหลวงได้ถูกจัดให้เป็นพื้นที่เขต “Burma Proper” 
หรือ “Ministerial Burma” ทั้งนี้อังกฤษได้แบ่งแยกผู้ปกครองไปตามเขตการปกครองที่แบ่งออกเป็น
สี่เขตคือ เขต คือ Commissioner ปกครอง Division, Deputy Commissioner District, Sub-Divi-
sional Officer ปกครอง Sub-Division และ Township Office Manager ปกครอง Township
   เดิมที่คะฉิ่นก่อนตกเป็นอาณานิคมได้ปกครองแบบมีหัวหน้าเรียกว่า Duma โดยมี
ผู้ช่วยมีหน้าที่ช่วยเหลือด้านการเก็บภาษีและ ให้ความช่วยเหลือ Duma ในด้านการตัดสินคดีและ
หน้าท่ีด้านอ่ืน ๆ จนกระท่ัง ใน ค.ศ. 1947 คณะกรรมาธิการ รีส วิลเลียม Reese-Williams ประกอบด้วย
ตัวแทนจากรัฐชาติพันธ์ุต่าง ๆ และรัฐบาลเมียนมาตกลงสร้างรัฐท่ีมีรูปแบบเป็นสหพันธรัฐประกอบด้วย
กลุ่มชาติพันธุ์ฉาน ฉินและคะฉิ่นที่ตกลงเป็นส่วนหนี่งกับเมียนมา ในขณะที่รัฐอื่น ๆ ต้องการแบ่งแยก 
และคงไว้ซึ่งเสรีภาพในการดำารงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
   รัฐคะฉิ่นได้จัดตั้งโครงสร้างทางการเมืองแบบหลวม ๆ ใน ค.ศ. 1948 โดยโครงสร้าง
ทางการเมืองประกอบด้วย สภารัฐคะฉิ่น สภาบน สำาหรับชาวคะฉิ่น 6 คน และไม่ใช่คะฉิ่น  6 คน และ
สภาล่างอีก 7 คน รวมท้ังส้ิน 19 คน มาจากการเลือกต้ังสมาชิกท้ังหมดท่ีอาศัยอยู่ในรัฐคะฉ่ิน  จะเห็นได้ว่า
คะฉิ่นอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่างทางชาติพันธุ์ที่ อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่คะฉิ่นโดยถือว่า
เป็นคนคะฉิ่น แม้ว่าจะไม่มีสัญชาติคะฉิ่น รวมทั้งคณะรัฐมนตรีก็เช่นกัน ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายรัฐมนตรี
ที่เป็นคนคะฉิ่น และรัฐมนตรีที่ไม่ใช่คนคะฉิ่น กล่าวคือ คนที่ไม่ได้ถือเชื้อชาติคะฉิ่นจะสามารถปรึกษา
รัฐมนตรีที่ไม่ใช่เชื้อชาติคะฉิ่น ที่มีจำานวนสัดส่วน 1 ใน 2 ส่วนของจำานวนรัฐมนตรีทั้งหมด จนกระทั่ง
ใน ค.ศ. 1974 รัฐธรรมนูญแห่งสหภาพเมียนมาได้กำาหนดให้แบ่งรัฐออกเป็น 7 เขต 7 รัฐ เพื่อส่งกลุ่ม
ทหารจากส่วนกลางเข้าไปบริหาร และได้แบ่งเขตการบริหารออกเป็น พื้นที่หมู่บ้าน (village tracts) 
ส่วนท้องถิ่น (ward) และ ส่วนเมือง (township) อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาติพันธุ์สามารถจัดตั้งกลุ่ม
พรรคการเมืองและกิจกรรมของพรรคภายในรัฐได้ ดังนั้นรัฐคะฉิ่นจึงได้จัดโครงสร้างทางการเมืองใน
ท้องถิ่นโดยแบ่งออกเป็นสภาประชาชน พื้นที่หมู่บ้าน ส่วนท้องถิ่นและส่วนเมือง โดยที่ในเวลานั้น 
รัฐบาลทหารเมียนมามาจากพรรค Burmese Socialist Program Party (BSPP) เพียงพรรคการเมือง
เดียว  
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   หลังจากเหตุนองเลือด “8888” รัฐบาลส่งทหารมายังพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มมากชึ้น 
ภายใต้การบริหารงานของ สมาคมเพื่อการพัฒนาและความเป็นหนึ่งเดียวของสหภาพ Union 
Solidarity and Development Association (USDA) รัฐบาลได้ตั้งเขตปกครองพิเศษในพื้นที่รัฐ
คะฉิ่น สองเขตคือ พื้นที่ปกครองพิเศษรัฐคะฉิ่น 1 และ 2 (Kachin State Special Region 1 and 2) 
ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะได้รับการบริหารโดยตรงจากรัฐบาลเมียนมาผ่านโครงการการพัฒนาชายแดนและเช้ือ
ชาติแห่งชาติ ที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ 19 เขตปกครอง ปกคลุมพื้นที่ 1/3 ของประเทศ4 (The State of 
Local Governance: Trend in Kachin. 2015)
  2.2 การเลือกตั้งทั่วไป
   คะฉิ่นไม่มีโอกาสปกครองตนเองเม่ือย้อนไปดูเหตุการณ์ในอดีตพบว่ารัฐบาลทหาร
เมียนมา หลังจากจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป และได้ส่งพรรคการเมืองของรัฐบาลทหารเข้ามาร่วมชิงชัย
เอาชนะทุกพื้นที่ในเขตปกครองของคะฉิ่น ทำาให้คะฉิ่นไม่สามารถปกครองตนเองได้ คะฉิ่นมีหน่วย
งานองค์การเอกราชคะฉิ่น Karen Independence Organization (KIO) ซึ่งก่อตั้งนับตั้งแต่ ค.ศ. 
1961 แม้ไม่ได้มีบทบาททางการเมือง แต่องค์การนี้หาเงินทุนเพื่อสนับสนุนกองกำาลังทหารคะฉิ่นอิสระ 
Kachin Independence Army (KIA) ด้วยการค้าขายสินค้าประเภท ไม้ ทองคำา หยกและ ยาเสพติด
ข้ามชายแดนไทยและจีน นับตั้งแต่ก่อตั้งองค์การเอกราชคะฉิ่น หรือ KIO เคยให้การช่วยเหลือและ
สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเมียนมา จนรัฐบาลเมียนมาต้องมาเจรจากับองค์การเอกราชคะฉ่ิน หรือ
KIO ให้ยุติบทบาท
   อย่างไรก็ตามหลังความพยายามเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลเมียนมาและคะฉิ่น
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1963 และ ค.ศ. 1974 ที่ประชาชนคะฉิ่นลงประชามติยอมรับในรัฐธรรมนูญค.ศ. 
1974 ทำาให้คะฉิ่นสามารถส่งตัวแทนไปลงรับสมัครเลือกตั้งได้ ในการเลือกตั้ง ค.ศ.1990 ในขณะนั้น
รัฐบาลเมียนมาส่งพรรคการเมืองเข้าร่วมแข่งขันคือ พรรคเอกภาพแห่งชาติ National Unity Party 
(NUP) ส่วนคะฉิ่นส่งผู้สมัครจาก Kachin State National Congress for Democracy (KSNCD), 
Kachin State National Democratic Party (KSNDP) และ Kachin National Congress (KNC) 
ผลจากการเลือกตั้งตัวแทนคะฉิ่นได้รับเลือกตั้งมีเพียงพรรคการเมืองเดียว คือ พรรค Kachin State 
National Congress for Democracy (KSNCD) เอาชนะการเลือกตั้งได้มา 3 ที่นั่ง 
________________________________
4รัฐคะฉิ่นประกอบด้วย 18  เขต จัดให้มีการเลือกตั้งได้ในสามระดับคือ ระดับเขตท้องถิ่นเลือกตั้งได้ 34 เขตเลือกตั้ง จาก 36 เขต
เลือกตั้ง เนื่องจาก 2 เขตเลือกตั้งไม่อาจจัดเป็นเขตเลือกตั้งได้เนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคง และ เพิ่มเติมอีก 4 เขตเลือกตั้งที่
ไม่ใช่เพื่อคะฉิ่น Burman, Lisu, Rawang and Shan แต่อาศัยอยู่ในพื้นที่คะฉิ่น ผลการเลือกตั้งพรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมาก 
คือพรรคของรัฐบาลทั้งสองพรรคคือ USDP ได้คะแนนเสียง 20 ที่นั่ง NUPคะแนนเสียง 11 ที่นั่ง ส่วนพรรคที่ได้คะแนนเสียงตาม
ลงมากคือ พรรค SNDP พรรค UDPKS และอิสระ ได้คะแนนเสียง 4 ,2 และ 1 ที่นั่ง ตามลำาดับ ทั้งนี้ทหารได้ส่งผุ้แทนมาอีก 13 
คนรวมทั้งสิ้น 38 คน ระดับต่อมาคือเลือกตั้งทั่วไปเพื่อสภาผู้แทนราษฏรและสภาวุฒิสภาพโดยคะแนนเสียงที่รัฐคะฉิ่นได้ทั้งหมด
ทั้งสองสภา คือสภาละ 12 เสียง โดยทั้งสภาบนและสภาล่างพรรคที่ได้เสียงข้างมากสองลำาดับแรกคือ USDP และNUP  แม้พรรค
ของฝ่ายคะฉิ่นจะได้เพียงเสียงเดียวทั้งสองสภา ก็ยังยืนยันที่จะดำารงความเป็นพรรคเดียวในการตรวจสอบในฐานะพรรคฝ่ายค้าน
กับรัฐบาล (Opposition)โดยร่วมมือกับกลุ่มกิจกรรมทางการเมืองนอกสภา 
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   หลังจากนั้น คะฉิ่นลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลทหารใน ค.ศ.1994 เมื่อคะฉิ่น
ลงนามข้อตกลงหยุดยิง ทำาให้รัฐบาลสามารถมีส่วนในการบริหารทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจแห่งรัฐ
คะฉิ่นมากยิ่งขึ้น โดยผลการเลือกตั้งภายในคะฉิ่นใน ค.ศ. 2010 ทำาให้ผู้บริหารภายในคะฉิ่นประกอบ
ไปด้วย ตัวแทนจากพรรคการเมืองของรัฐบาลเกือบทั้งหมดคือ พรรคเอกภาพแห่งชาติ (NUP), พรรค
สหภาพแห่งชาติเพื่อการพัฒนา (USDP) พรรคสันนิบาตแห่งชาติรัฐฉานเพื่อประชาธิปไตย (SNDP) 
และพรรคโดยคนคะฉิ่น ทั้งนี้ยังมีพรรคการเมืองอิสระเข้าร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย ซึ่งผลการเลือก
ตั้งรัฐคะฉิ่นปรากฏว่า พรรคการเมืองของคนคะฉิ่นไม่ได้รับความนิยมเท่าพรรคจากรัฐบาล ฉะนั้น
พรรครัฐบาลเมียนมาจึงเป็นฝ่ายบริหารให้กับรัฐคะฉิ่น (The State of Local Governance: Trend 
in Kachin. 2015) ต่อมาสำานักงานใหญ่ของคะฉิ่นเริ่มจัดตั้งขึ้นใน ค.ศ.2005 ที่บริเวณเขต Laiza เพื่อ
ดูแลคนคะฉิ่นพลัดถิ่นกว่า 7,000 คน และจึงได้จัดตั้งฝ่ายบริหารด้านตำารวจ ระบบการศึกษา คนเข้า
เมืองและ เขตปกป้องไฟป่าเป็นต้นเพื่อการปกครองตัวเอง (The State of Local Governance: 
Trend in Kachin. 2015)
   ท้ังน้ีการบริหารโดยพรรครัฐบาลเหนือพ้ืนท่ีควบคุมโดยคะฉ่ิน มีส่วนต่อการยุติข้อตกลง
หยุดยิงที่ลงนามมากว่า 17 ปี เมื่อรัฐบาลเสนอให้เปลี่ยนรูปแบบทหารเป็นหน่วยเดียวกันทั้งประเทศ
ในนามหน่วยพิทักษ์ชายแดน Border Guard Force ได้ทำาให้คะฉิ่นไม่อาจเข้าร่วมข้อตกลงหยุดยิงได้
อีกต่อไป เพราะหน่วยพิทักษ์ชายแดนเป็นฝ่ายโจมตีฝ่ายคะฉิ่น ในช่วงหลังนามข้อตกลงหยุดยิง ฉะนั้น
จะให้เข้าร่วมเป็นกองกำาลังเดียวกันจึงเป็นเรื่องที่กองกำาลังคะฉิ่นไม่อาจรับได้ อีกทั้งช่วงเวลาที่ลงนาม
ข้อตกลงหยุดยิง ทหารยังได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่อย่างสมำ่าเสมอ โดยทหารรัฐบาลยังคงซุ่มโจมตี
ฝ่ายคะฉิ่นที่เขต Japu และเขต Nam San Yaung จนเกิดเป็นคำาถามต่อประเด็นด้านความมั่นคง
มนุษย์ โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยและด้านอาหารที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้พลัดถิ่นชาว
คะฉิ่น ในที่สุดผู้พลัดถิ่นชาวคะฉิ่นได้ตัดสินใจอพยพมายังชายแดนไทยและจีน ทั้งนี้นานาชาติ ได้เข้ามา
ช่วยเหลือจัดตั้งพื้นที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้พลัดถิ่นชาวคะฉิ่นกว่า 100,000 คน (Lut. 2013)
  2.3 กะเหรี่ยง: การบริหารงานภายในกะเหรี่ยง
   กะเหรี่ยงได้แบ่งเขตการปกครองในระดับท้องถิ่นออกเป็น 7 เขตย่อย หรือ 7 กองพัน 
โดยที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งในทุก ๆ 4 ปี โดยจะเป็นการเลือกตั้งทางอ้อม ซึ่งผลจากการเลือกตั้งจะได้
ตัวแทนในแต่ละเขตเพื่อไปเลือกตั้งสภาผู้บริหาร ทั้งสองสภา คือสภาผู้บริหาร (Central Standing 
Committee)ประกอบด้วยตำาแหน่งสำาคัญ ห้าตำาแหน่งจาก 11 ตำาแหน่ง คือ ประธานพรรค รองประธาน
พรรค เลขาธิการพรรค และรองเลขาธิการพรรคร่วม และคณะกรรมการกลางสภาผู้บริหาร (Central 
Executive Committee) มีจำานวน 55 คน โดยไล่เลียงตามลำาดับคะแนนที่ได้รับการเลือกตั้ง ภายใน
สภายังกำาหนดให้มีหน่วยงานย่อย ๆ บริหารจัดการในแต่ละด้าน เทียบได้กับเป็นกระทรวง เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านการคลัง ด้านการเกษตร ด้านการปศุสัตว์และประมง 
ด้านเหมืองแร่ ด้านความสัมพันธ์กิจการระหว่างประเทศเป็นต้น (KNU Departments. 2018) กะเหร่ียง
ไม่ได้รวมตัวเป็นกลุ่มเอกภาพ หากแต่ได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคร่าว ๆ นับตั้งแต่ลงนามข้อตกลงหยุด
ยิงโดยปรากฏเป็นกลุ่มเห็นด้วยกับการลงนามข้อตกลงหยุดยิงกลุ่มที่ตั้งอยู่ในกองพันที่ 1, 3, 4, 6 และ 
7 และไม่เห็นด้วยกับการลงนามข้อตกลงหยุดยิง กลุ่มที่ตั้งอยู่ในกองพันที่ 5
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   การแบ่งแยกดังกล่าวนั้นมาจากสาเหตุคือ ฝ่ายตัวแทนสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง
นำาโดย นายพล มูตู เซ โพว ตัดสินใจลงนามข้อตกลงหยุดยิงโดยไม่ได้ฟังเสียงประชามติ ท้ัง ๆ ท่ีตอนแรก 
ตั้งใจเข้าประชุมกับฝ่ายรัฐบาลเมียนมาในฐานะตัวแทนประชาชนกะเหรี่ยงเพ่ือตรวจสอบเนื้อหาของ
ข้อตกลงหยุดยิงขั้นต้นเท่านั้น เมื่อนายพล มูตู เซโพได้รับการตอบรับในข้อเสนอของฝ่ายกะเหรี่ยงที่
เสนอต่อฝ่ายรัฐบาลเมียนมา โดยรัฐบาลเมียนมาสัญญาว่าจะปฏิบัติการตามกฎทั้ง 11 ข้อตามที่ฝ่าย
สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ  KNU เสนอไว้ จึงนำาไปสู่เหตุผลที่ นายพล มูตู เซโพ ตัดสินใจลงนามข้อ
ตกลงหยุดยิงทวิภาคีในวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2012  และในปลาย ค.ศ. 2012 มีการเลือกตั้งภายในรัฐ
กะเหรี่ยง ผลการเลือกตั้ง ผู้นำามูตู เซ โพว ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง
หรือ KNU อีกหนึ่งสมัยเป็นการสะท้อนการยอมรับ การตัดสินใจของนายพล มูตู เซ โพว ในการลงนาม
ข้อตกลงหยุดยิงในระบบเสียงข้างมาก
   นายพลมูตู เซ โพว เริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปในการประชุมในนามสภาสหพันธรัฐแห่งชาติ 
United Nationalities Federal Council (UNFC) ที่กลุ่มชาติพันธุ์ทางตอนเหนือของสหภาพเมียนมา
เป็นสมาชิก ซึ่งมีจำานวนทั้งสิ้น 12 กลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณชายแดนไทยเมียนมานับตั้งแต่ 
ค.ศ. 2011 โดยมีจุดประสงค์หลัก คือให้ความร่วมมือกันทางการทหาร (ประชาไท. 2557) โดยนายพล
มูตู เซ โพว แสดงจุดยืนว่าจะไม่เข้าร่วมการประชุมอีกต่อไป เน่ืองจากหลักการของสภาสหพันธรัฐแห่งชาติ 
หรือ UNFC กำาหนดไว้ว่าหากจะมีนโยบายใด ๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐสมาชิกทุกคน ซ่ึงผู้บริหาร
ฝ่ายสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU เห็นว่าล่วงล้ำาอธิปไตยของรัฐอื่น ๆ อีกทั้งการห้ามการลงนาม
หยุดยิงแบบทวิภาคี ดูจะไม่ทันสมัยและเป็นอันตรายมากกว่า (Myanmar Times. 2014) อนึ่ง 
สถานการณ์ภายในรัฐกะเหร่ียงกลับย่ิงมีการแบ่งแยกภายในอย่างชัดเจน เน่ืองจากฝ่ายท่ีลงคะแนนเสียง
ให้ นายพลมูตู โซ โพว เท่านั้นที่เห็นชอบกับการออกจากการเป็นสมาชิกสภาสหพันธรัฐแห่งชาติ หรือ 
UNFC ส่วนฝ่ายผู้นำากองพันที่ 5 นำาโดยนางซิปโปราห์ เซน (Zipporah Sain) ที่ยังต้องการให้สหภาพ
แห่งชาติกะเหรี่ยงเป็นสมาชิกสภาสหพันธรัฐแห่งชาติ หรือ UNFC แต่เมื่อประธานสหภาพแห่งชาติ
กะเหรี่ยง KNU ตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกสภาสหพันธรัฐแห่งชาติ หรือ UNFC จึงได้สร้างความ
ผิดหวังและแตกแยกภายในกลุ่มกะเหรี่ยง อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย แสดงให้เห็นถึงการเคารพ
ในเสียงส่วนใหญ่ และยอมรับการตัดสินใจของตัวแทนที่ชนะการเลือกตั้ง ตามหลักการประชาธิปไตย
   จากกรอบแนวคิดว่าด้วยระบบอุปถัมภ์ รัฐบาลเมียนมาถือได้ว่าเป็น ผู้ให้การอุปถัมภ์ 
แก่กลุ่มชาติพันธ์ุซ่ึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ใต้อุปถัมภ์ การอุปถัมภ์ของทหารคือการเข้ามาส่งเสริมการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการสร้างถนน การขุดเจาะน้ำามันและพัฒนาท่อส่งก๊าซ หรือ 
การสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานนำ้า
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รวมไปต้องคืนกลับสู่คะฉิ่นบางส่วน ทำาให้คะฉิ่น ต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้วยตัวเอง สำาหรับกะเหรี่ยงสาย
สัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ยังคงอยู่ต่อเนื่อง กะเหรี่ยงไม่มีกองกำาลังทหารที่เข้มแข็งเหมือนเดิมเนื่องจาก
ความแตกแยกภายใน และสถาบันทางการเมืองยังไม่อาจส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนกะเหรี่ยง
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